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del Q m a i 
y el Vaticano 
amencia de prelados a R o m a . -
fonjeturas sobre la elección del 
nuevo P a p a r e próximo 
Cónclave.—El entierro de 
Benedicto. 
YlX ŜClA D E P R E L A D O S A R O -
(Por "Tbe Associated* Press.") 
BOMA, Enero 24. 
vientras mües de personas des-
Kfln aate el féretro de Benedicto 
S pn la Basílica de San Pedro para 
íJtAr un homenaje al difunto 
HMce, los Cardenales de la Igle-
Pon=e dirigían desde muchos países 
^franieros a tomar parte en la,elec-
KSrde un nuevo Papa. 
Ü vi poco tiempo que falta para qne 
^ rpuna ercónc lave , acto que se ha 
Sado Para el día 2 de Febrero im-
.Hirá. sin embargo, a algunos de 
P ína Prelados,—notablemente el 
Srjenal Daugherty, de Filadelfia y 
rf. Cardenales canadienses y brasi-
«Ls—llegar a tiempo para votar, 
1 no ser que se prolongue indebida-
Jnte la elección. E l Cardenal O' 
rnnnell de Boston, ha cablegrafia-
do aue embarca hoy y es posible que 
tome parte en la elección con tal que 
noresulte electo el nuevo Papa de 
la primera votación. 
No hay ninguna figura saliente 
entre los candidatos para el alto 
nuesto; pero se mencionaba al Car-
denal Maffi, Arzobispo de Pisa, el 
faTorito del Gobierno, Otros, acerca 
de los cuales se discute, son el Car-
denal Lafontalne, de Venecia, y el 
Cardenal Ratti, de Milán. 
El entierro de Beneficto se ha fi-
jado provisionalmente para mañana, 
habiéndose limitado el período 
usual que interviene entre la expo-
sición en capilla ardiente y la Inhu-
mación, por haber manifestado el 
Prelado que no deseaba que embal-
lamasen su cadáver. 
MOXSEÑOR SINCERO, S E C R E T A -
RIO D E L C O N C L A V E . 
(Por "The Associated Press.") 
WASHINGTON. Enero 24. 
Monseñor Luigi Sincero, uno de 
ios más importantes prelados de la 
Curia Papal llegará a ser automá-
ticamente, como consecuencia de los 
cambios incidentales a la muerte del 
Papa Benedicto X V , Secretario del 
Cónclave, posición superada única-
mente por la (Te miembro del Sacro 
Colegio. 
Empezando como canónigo y pro-
fesor en el Seminario de Vercelli, 
en Piamonte, Monseñor Sincero ha-
w algunos años fué llamado a Roma 
como auditor del Sacro Tribunal de 
la Rota, ©1 único que tiene derecho 
entre otras cosas a anular los matri-
monios entre católicos. También co-
laboró con el Cardenal Gasparri en 
tu dosificación de las leyes canóni-
cas, y es hoy Secretario del Sacro 
Colegio. 
FORMALIZACION DEL PRESTAMO DE 5 MILLONES C O N S I D E R A C I O N E S I D E A C U E R D O G A C E T A 
Por L U C I L O DE L A PEÑA. 
"SANTA" MARGARITA X l I U i C . 
¡LA SIN VENTURA: 
Por E V A CAN E L I N T E R N A C I O N A L 
Sí, señores; estamos de acuerdo. 
pero no puedo estarlo en que ocul-¡ 
ten sunombre para decírmelo: no 
soy sensible a los halagos ni a los 
; aplausos, ni a alb palabras dulces, 
, , . . . . ^oi^o-in Ha'ni a lOfl adjetivos encomiásticos; y 
Al regreso del ultimo calvario de ¿ , ¿ 
DIARIO D E L A MARINA, topamos las c a r t a s f u e s e de las er. 
en el ocio del domingo con la nove- escribiéu-
la de José María Carretero J»» W doaelMq¿ 8Í ios a 
gran amiga sentimental nos 1 
¡QUE TE CREES TU ESO! 
L a prensa madrileña recoge una 
anécdota que circuló hace poco por 
la capital de España con motivo del 
último viaje del general Berenguer 
a Madrid. 
Por lo curiosa la reproducimos tal 
y como aparece en un colega madri-
vecea, para leño que dice así: 
gran auii^a, scuwuicuia.1 , eiiseñarias me gustaría que tanto "Parece ser que con motivo de la 
deparado. Teníamos el ánimo más ; me favorecieseu l08 lectores, pero estancia del general Berenguer en 
propicio para sentirla: por designios , la úu.ca maiiera de que las lucu. esta ciudad y de la necesidad de co-
ocultos, a las veces, la vida nos Pr6-i braciones de mis corresponsales es-!municar tfrecuentemente con Pala-
para el gusto de las obras de arte, j pont¿neos y anónimos se pierdan ció desde el hotel en que el Alto Co-
cón experiencias dolorosas y fecun- i eil ei vacío es enviarme cartas bien i misario se hospeda, tomó este a su 
das; con el Cándido ardor de un j inteilcionada{.i n0 i0 dudo, pero | servicio un botones, muchacho ma-
arrebato sincero; con la alegría de- no para nii ES0 ¿e aplaudir y ; driieño despierto y simpático que 
tenante da un azaroso júbilo; con j animar y ensalzar y enrojecer las' anunciaba al general los numerosas 
las saudades a lo Bernardin Rivei-' agallas del prójimo tirando la pie-; visitas que recibía. 
ro; según el Arte so nos presente, | dra y escondiendo la mano, no lo, Hallándose cierto día el "botones" 
según actúe nuestra naturaleza, a • desprecio íntimameute por el buen'solo en el cuarto de Berenguer, y 
tenor de los mil y. un estímulos que deseo del que manda sus opiniones, • mientras éste escribía una carta, so-
rprende en todas las cosas la luz in- j pero no las expongo, ni enseño p o r i u ó el timbre del teléfono. 
lo que he dicho antes; porque el¡ E l muchacho acudió al aparato, 
sistema que han puesto en juego al-j que sonaba coa gran insistencia y 
gunos insignificantes, estableciendo; preguntó: 
Momentos en que se firmó ayer 
en el Palacio Presidencial la escri-
tura del préstamo de cinco millones 
de pesos. E n el grabado aparecen 
sentados al frente el Jefe del E s -
tado, doctor Alfredo Zayas, a su de-
recha el Notario, doctor Rafael Itu-
rralde; el Ledo. Claudio González 
Mendoza, como apoderado de la ca-
sa bancaria de Morgan; Mr. Oswald 
A. Honsby, como Presidente del 
Trust Company of Cuba que es la 
institución depostiaria y "trastee"; 
y el doctor Rosado Aybar, Letrado 
de la Presidencia. A la izquierda 
del doctor Zayas, el Secretario de 
Estado e interino de Hacienda, doc-
tor Montero; el Secretario de la 
Presdiencia, doctor Cortina; y el 
Subsecretario de Hacienda, doctor 
Rodríguez' Acosta. 
De pie, y de izquierda a derecha, 
los doctores Fernández Junco y Gar-
cía Rayllieres; el capitán Morales 
Broderman; el capitán Núñez y el 
teniente Lois. 
PRESAGIOS DE UN ACERCAMTEN 
TO ENTRE EL QUIRINAL Y E L 
VATICANO: 
ROMA, Enero 24. -
El hecho dg haberse recibido en 
el Vaticano a un ministro del go-
bierno de Italia el sábado pasado, y 
la bandera a media asta en el Quiri-
^ l en señal de luto por la defun-
ción del Sumo Pontífice, han des-
pertado prolijos comentarios entre 
a prensa y el público. 
Hay muchas expresiones en favor 
Ge nn acuerdo entre el gobierno y el 
^aticano, y los dos incidentes ante-
normente mencionados, se conside-
ro significativos. 
REMINISCENCIAS DE OTROS 
* » c ^ CONSISTORIOS 
WASHINGTON, Enero, 24. 
El Secretario del Cónclave fre-
^entemente es nombrado Cardenal 
el nuevo Pontífice, casi inme-
^amente. y 
Electo el nuevo Papa, el Secreta-
la f v . ^ c ^ e lo ayuda a vestir 
te ¿i PontificaI y de hinojos an-
OIB i e i I t r e g a el capelo blanco, con 
Alrn Pontífice se ciñe la cabera. 
coi™5-. PaPas han correspondido 
c a & H 0 , tl ^P610 rojo 8obre la iavf f61 Secretario, arrodillado to-
WrT, - Consistorio, indicando la 
Pi V?U de eevaro a Cardenal. 
gJr^ ^ardenal Merry Del Val fué 
JfCreatno del Cónclave que eligió 
mema ^ Pío ^ W™11 inmediata-
c o n t í L . Prosecretarió de Estado 
Primpr n 0le el ^P610 roj0 en el 
en v ! L nsistorio de su Pontificado 
Val « ieinbre de 1903 • Merry del 
de 832011 sólo tenía 3 8 años 
Wen e i <tónclave siguiente, siif em-
5or L .nedict0 XV-cuando Monse-
Ye, i© fglani' Secretario del Cóncla-
li'ltó -i861^0 el capelo blanco, se 
lenUiíu^+rojo que 1Ievaba, lo dobló 
«Ule P 6 7 se lo Puso en el bol-
I, 1 no fn" v,erdad' Monseñor Boggia-
110 hasta6 6 - ado al Cardenalato si-
6,1 el p I^as de d03 años después, 
bre de iS8*1"010 del 4 de Diciem-
í ^ ^ t í v1 Papa Pí0 VI1' (,UG 
?«ce8or ^KÍ Vlena Porflue su pre-
í «Pübl i c íp , 8id0 Perseguido por 
él t«^v..rancesa como lo había 
^erda ot.l011 por Napoleón se re-
II, 1 mon»Cf .CóncIave se celebró en 
PoríalL de 108 Servitas. y 
^ Pidió ai . íUIlcionarios debidos, 
^ a s e enrizo01" del Monasterio que 
!e- Una v^0 Secretario del Cóncla-
urolni í 21 electo Pío. el rector se 
S! **T¿6 0a bia,nco- E1 nuevo Pa-
el rp,.f doblar 8U caPelo rojo. 
l ^ r a o,.01; tuvo ánimo para re-
^ocar 0iSantida(^ la costumbre 
dPi o capo10 rojo sobre la 
f^tlfiCeael Secretario. El nuevo 
& ^ Servu dando I116 el rector 




WASHINGTON, Enero, 24. 
Al reunirse hoy la Comisión del 
Lejano Oriente para enterarse de las 
contestaciones de las demás poten-
cias a la declaración japonesa, se 
predecía generalmente que, sin pro-
lijas discusiones se resolvería todo 
el problema siberiano sobre la ba-
se de las promesas del Japón res-
pecta al propósito de eae país al 
mantener tropas en dicha región, 
j L a declaración del Barón Shidi-
hara sobre la política japonesa, en 
que dijo que su país no abrigaba 
I designio ninguno contra la integri-
dad territorial de Rusia y manifes-
tó su intención de retirar las tropas 
japonesas en Siberia tan luego como 
se restablezca el orden, fué recibida 
al parecer, con satisfacción general 
por las demás delegaciones. 
Hoy no había indicaciones de que 
ninguna de las demás potencias es-
tuviese dispuesta a controvertir se-
riamente el plan de continuar por 
ahora, la ocupación japonesa. Se 
tenía entendido que el gobiett-no' 
americano no sólo había quedado 
profundamente impresionado con la 
declaración del Japón sino que tam-
bién está dispuesto a considerarla 
como solemne promesa, a la cual 
no pueda muy bien volver la espal-
da la Conferencia. 
L a promesa del Japón, según fué 
expuesta a la Comisión por el Ba-
rón Shidehara, declaraba también 
que la política fija de este país era 
observar el principio de la no in-
tervención en los asuntos interna-
cionales de Rusia, lo mismo que "el 
principio de la oportunidad Igual 
para el comercio y la industria de 
todas las naciones en todas las po-
sesiones rusas." Protección adecua-
da para los intereses extranjeros en 
Siberia es, según se declaró, la úni-
ca condición para la retirada. 
L a controversia de Shantung se 
había reunido hoy virtualmente a un 
solo punto de diferencia sobre el fe-
rrocarril de Tsingtao, habiendo acor-
dado ayer los japoneses y los chi-
nos la compra por parte de China 
de las salinas de la provincia. Aun-
que se decía que otros detalles ade-
más de la cuestión ferrocarrilera 
estaban pendientes de consideración 
en la sesión de hoy, creíase posible 
que esta última cuestión se susci-
tase para el debate. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L X 1 I 1 
L A A M P L I A C I O N D E L A D O C T R I N A D E L A 
" P U E R T A A B I E R T A " E N C H I N A 
El proyecto de Hughes, su discusión y su mutilación al no aprobar-
se el artículo 4o.—"El Consejo de Referencia." 
Trabajosamente va desciñendo la 
Conferencia de Washington del cuer- \ 
po de China los pesados arreos que 
el egoísmo de las Naciones habían 
impuesto a su debilidad, siendo en 
nuestros tiempos vivo ejemplo del ¡ 
gigante bíblico de cuerpo de bronce 
y pies de barro que a pesar de sus 
400 millones de habitantes lo ha 
hollada por do quiera el militarismo ¡ 
mundial. 
Los "Cuatro puntos" de Root ha-
bían asegurado para lo sucesivo su 
integridad territorial y su indepen-
dencia política, pero los atributos 
de la independencia en las fronteras 
mismas para establecer derechos de 
Aduana todavía están encadenándo- j 
la, porque el hecho de consentir a 
China que aumente esas tarifas pa-
ra dotar su presupuesto nacional 
demuestra una violación de su fa-




EL PERU Y CHILE 
Pertenece a la "Schipping Board". 
—Salió la fragata alemana.— 
Falleció el Capitán del 
"Campeche" 
E l Capitán de la Policía del Puer-
to señor Corrales, recibió hoy un 
aerograma informando que a cuatro 
millas al norte de Punta Maisí se 
encuentra embarrancado el vapor 
de bandera americana ."Oconne", 
que fué anteriormente el vapor 
alemán "Mala", y que ahora per-
tenece a la Schipping Board. 
Este vapor desplaza 2555 tone-
ladas brutas y 1635 netas, habien-
do sido .construido el año 1906. 
Mide 282 pies 8 pulgadas de es-
lora, 42 pulgadas de manga y 24 
pies 9 pulgadas de puntal y sus 
máquinas tienen una fuerzá de 180 
caballos de fuerza. 
Según ese mensaje de auxilio el 
vapor "Avarisla" se encuentra au-
xiliándolo, pero dice que necesita 
otro barco. 
E L E M P R I S S B R I T I A M 
Este vapor excursionista llegará 
a las tres de la tarde de hay con 
300 pasajeros. 
SANTIAGO D E C H I L E , Enero 24. 
L a • propuesta conferencia en 
Washington entre los representan-
tes de Perú y Chile, no tendrá valor 
¡ninguno en lo que atañe a Chile si 
lia petición de Bolivia de que se le 
permita tomar parte en las negocia-
ciones es aceptada por el gobierno 
'de los Estados Unidos. 
! Esta actitud de Qhile fué dada a 
conocer por el Ministro de Relacio-
nes Esteriores, Barros Jarpa, al co-
responsal, al aludir a la nota envia-
da a Mr. Harding, la semana pasa-
da por el Presidente Saavédra. E l 
señor Jarpa indica que la cuestión 
!de la intervención del gobierno de 
L a Paz tenía que ser decidida por 
j Chile y el Perú. 
i E L J U E V E S S E C E L E B R A R A N 
LOS F U N E R A L E S D E L VIZCONDE 
B R Y C E 
L O N D R E S , Enero, 24. 
í Los funerales del Vizconde Bry-
ce se celebrarán privadamente el 
'jueves. E l cadáver será incinerado 
• en el suburbio d Goldr's Green. Se 
están haciendo preparativos para las 
honras fúnebres en Londres. 
¡ F A L L E C I O 4ARTirUR N I K I S C H 
L E I P Z I G , Enero, 24. (Boletín por 
the Associated Press.) 
Arthur Nikiseh, notable director 
de orquesta, falleció ayer tarde de 
un ataque de influenza. Fué en un 
tiempo director de la Boston 
Symphony Orchestra. 
E L MANUEL CALVO. 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz y Nueva York 
llegó hoy el vapor español Manuel 
Calvo que trajo carga general y 30 
pasajeros para la Habana y 65 de 
tránsito. 
Llegaron en este vapor loa seño-
res Eduardo Robleda, Pedro Puyol, 
Juan Rosiohe, Emilia Lastre, Ma-
nuel del Pozo, Benito Esquivel, 
Julio A. Monteira, Gabriel Mesa, 
María Montalvo, Claudio Fuente y 
Familia, Isabel Oquendo y otros. 
tarifas lo que más le cuadre; y aun-
que sea por su bien, todavía se le 
ha obligado a suprimir las tarifas 
aduaneras ínter-provinciales o likin 
para disfrutar del aumento en los 
aranceles. Pero ya no tendrá en su 
seno ni tribunales extranjeros, ni 
servicio de correos extraños, ni cor-
dones de tropas que guarden adua-
nas y ferrocarril"1!;. 
Faltaba dar el paso de mayor 
avance y éste era la abrogación de 
las "21 demandas" del Japón y las 
esferas de influencia de otros países 
que, a despecho de la doctrina de 
la Puerta abierta, habían obtenido 
derechos preferentes no solamen-
te en lejanas provincias chinas 
como en Manchuria, Mongolia y 
Shantung, sino en el mismo corazón 
del Imperio, en Pekín, desde la in-
surrección de los Boxer. 
E l día 16 del corriente, sin previo 
anuncio, se levantó en la "Comisión 
de asuntos del Pacífico y del Leja-
no Oriente," Hughes, Presidente de 
la Conferencia, durante la décima 
octava conferencia de esa Comisión, 
y después de aprobarse la revisión 
de los Aranceles de China, leyó el 
siguiente proyecto: 
• T . — L a s Naciones representadas 
en esta Conferencia, con excepción 
de China, convienen en aplicar con 
más efectividad los principios de la 
"Puerta abierta" o sea de la igual-
dad de oportunidad en China, para 
el comercio y la industria de todas 
las Naciones, atendiendo a las si-
guientes reglas: 
a) No procurar ni ayudar a sus 
nacionales a procurar ningún arre-
glo que pueda conducir a esta-
blecer en favor de sus intereses una 
superioridad general de derechos 
respecto al desarrollo comercial o 
económico en una región especial de 
China, 
b) No prcourar ni ayudar a sus 
nacionales a procurar tal monopo-
lio o preferencia que privaría a 
otras Naciones del derecho de era-
prender un comercio o industria le-
gítimo en China o participar con el 
Gobierno de China o con un gobier-
no provincial en ninguna clase de 
negocio público, o que por razón de 
su alcance, duración o extensión 
geográfica se crea que pueda frus-
trar la aplicación apropiada del prin-
cipio de igual oportunidad. 
Ha de entenderse que en este 
convenio, no se prohibe la adquisi-
ción de propiedades o derechos que 
sean necesarios para llevar a cabo un 
comercio, industria o finanza o para 
instigar invenciones o pesquisas. 
2. E l Gobierno Chino toma no-
ta del convenio arriba expresado y 
declara su propósito de guiarse por 
los mismos principios al tratar de 
terior de la vida 
j L a mejor preparación para leer la 
vida y milagros de la "pecadora irre-
j denta" del "Caballero Audaz"—ha-
1 bía sido una crisis parlamentaria 
1 por partida doble que nos habíamos 
I permitido susc i tar . . . y arreglar, 
en horas veinticuatro. Como los po-
I líticos de oficio aquí se pasan la vl-
| da "jugándose" la República, como 
! niños o criminales, de vez en cuan-
i do, para amenizar los graves pensa-
I mientes que los claros varones de 
; la época exponen con letra do Garu-
lla o el Tostado y factura musical 
del "Anagüeriero," pesar de vivir 
en la farándula por dentro, en oca-
siones, reeptimos, para mejor con-
vencernos, descorremos el telón, sa-
liéndonos para el patio de butacas, 
después de haber dicho el bocadillo 
o el parlamento que aconsejaba el 
sentido común. 
Y al verse la gente, entonces, así... 
¡Todos los milagros que hicieron 
mientras vivían de "nuestro secre-
to," ¡cómo se tornan impudores que 
no aciertan a cubrir con gestos tra-
gicómicos! 
¡Cuánto nos serena la compren-
sión indulgente y afectuosa! 
De esta diversión—que sería in-
comparable si no se desangrara la 
Patria al mismo tiempo, de un mo-
do desesperante; de este "vaudevi-
lle" político pasamos a la novela de 
Carretero, donde también una mu-
jer santa de alifia. por los malos pa-
sos de sus administradores de la vi-
da, muere desgarrándose con sus 
propias manos las entrañas, esteri-
lizadas por la disipación y enfermas 
por el vicio; cuando, sus perfeccio-
nes pudieron hacer de la desventu-
rada, un vaso sagrado da todo lo di-
vino que pueda idear la humanidad. 
Insistimos en que hay una miste-
riosa corriente sentimental que (Ta 
un sentido igualatorio a muchos 
días. Así, dentro de unos estados de 
conciencia irreprimibles de que ha-
bla Wundts, en vez de la exégesis 
parlamentariU que prometimos en 
artículos anteriores, sigamos la vida 
global y alta y trascendente, que em-
bargó nuestro espíritu en la última 
semana, hasta parar en la gloriosa 
transfiguración del domingo a que 
nos trajo en L a Garra la excelsa 
Margarita Xirgu: sentimental, sensi-
ble, sensitiva. 
¡Santa Margarita! ¡La Sin Ventu-
ra! ¿Por qué asociación de ideas 
continua y violenta, grotescas ma-
rionetas de la vida pública, docu-
mentos humanos del teatro, místicos 
arrobos cTel éxtasis y chocarrerías 
de la inmerecida patriótica desgra-
cia, se han dado cita en monstruoso 
aquelarre? "C'est la vie!" que dicen 
los franceses, compendiada en el ar-
te múltiple y único de Margarita 
Xirgu. E n L a Garra aparecen gran-
des hombres, que apenas son "honi-
brines" para ruina de una tierna 
que se prolongó hasta la nuestra; 
hay la palpitación con rumor mari-
no y asordante, de la verdad de 
nuestra alma, cuando va a estallar 
reclamando su derecho a la vlcTa; en 
L a Sin Ventura, están los deliquios 
que el ascua del fuego dramático 
abrillanta después, de la criatura 
que naciendo en un medio horrendo, 
quiere después redimirse hasta del 
pecado original que no cometió, 
aunque así no lo diga el novelista ni 
e nía deficiencia con que maneja el 
instrumento delinie limpiamente la 
correspondencia consigo mismos, 
no sirve sino para embaucar pá-
paros. 
Entre esas cartas, algunas de 
buenas ideas, digo, pero de ortogra-
fía intolerable, las hay también co-
rrectas en ambas cosas, cartas que 
cautau claro y debieran oiré, pero.... 
ya salió el pero, amigos míos; un 
pero lógico y natural: deben hacerse 
cargo los que escriben de que todo 
—¿Quién llama? 
—Aquí, el Rey— oyó decir. 
E l chico creyendo que se chan-
ceaban de él, contestó, utilizando el 
timito de moda: 
— E l Rey, ¿eh? . , . ¡"Qué te crees 
tú eso!" 
Imaginen ustedes la cara del mu-
chacho cuando vió que Berenguer 
se levantaba y tomando el auricular 
periódico cuenta con dirección y del teléfono, exclamaba ceremoaiosa-
(Pasa a la página 5; columna 3.) 
CAPITAN F A L L E C I D O . 
Anoche falleció en esta ciudad 
el Capitán del vapor cubano "Cam-
peche", señor Francisco Caos Re-
bolledo, vocal de la Asociación de 
Capitanes y Pilotos de la Marina 
Mercante cubana. 
A sus familiares y compañeros 
enviamos nuestro pésame. 
SALIO L A ' E L I Z A B E L T H " 
L a fragata escula alemana " G . 
Elizabelth" salió en la mañana de 
hoy para Alemania. 
¡ E l ferry "Estrada Palma" l legó! 
de Key West con 26 wagones de i 
carga general. 
E L Y A R A . 
E l cañonero "Yara" ha llegado 
de Oriente en la mañana de hoy. 
Detrás de un viaje, un almuerzo, 
detrás de un almuerzo, un viaje; 
y así vamos lindamente 
de un menú a un vapor. Las clases 
directoras se sublevan 
suponiendo que de un ágape 
y un trasatlántico puedan 
llegarnos vienes y males. 
¿Qué tienen que ver las hélices, 
las sabrosas zancas de ave, 
con la República? ¿Es justo 
que después de uno atracarse 
do hígado y seso, procure 
hacer combinas amables 
para seguir en su puesto 
otros cuatro años cabales, 
oyendo el himno? Lo estimo 
muy justo y muy razonable, 
puesto que se tuvo en cuent 
lo que otros hicieron antes. 
Pero sí el uno y el otro 
comieron con formidable 
apetito, y están gordos, 
venga otro prócer con hambr» 
y comiendo se dé gusto 
con himno y todo. Adelante. 
O. 
todá~3irección con su criterio y es-
te criterio asume responsabilidades 
que siempre he respetado sin pre-
guntar porqué me suprimen artícu--
los o me cercenan párrafos. 
Entonces yo no cometo la tonte-
ría, molesto para él, de presentar al 
director todas las cosas que me 
mandan recomendando y suplican-
do que las publique o las comente y 
para quebrantar este propósito se 
necesita que a mis manos llegue 
una misiva como esta que hoy pu-
blico previa autorización del señor 
director, que no la dió sin preve-
nirme que mochase los adjetivos, 
si no groseros, pues no lo era nin-
guno, algo mortificantes. 
E l autor de esta carta conoce el 
paño, a no dudar; nadie nos dijo, 
como lo dice él, los méritos que 
que traía contraídos el señor Do-
mingo, ex diputado por Tortosa, pa-
ra que tanto los españoles como los 
cubanos lo recibiesen con ¡os bra-
zos abiertos: el señor Secanella y 
Masden, parece sastre conocedor 
de toda tela y de tdoo retazo 
Lean su carta aquellos que me han 
hablado de lo mismo según sus im-
presiones, pero sin hacer'o docu-
mentados para ello 
mente: 
¡Señor! Si . Como desee Vues-
tra majestad. . . etc. 
— ¡Caspita!— se decía por lo ba-
jo el botones:— ¡Pues es verdad! 
¡Es el Rey. Y yo le he dicho. . . Por 
lo menos, unos días a la sombra no 
me los quita nadie. 
Cuando Berenguer acabó de comu-
nicar con Palacio, llamó al "boto-
nes" : 
—Anda, que nos vamos a Palacio. 
— ¡Por Dios, señor! Que yo pensé 
que era una broma que me gastaban. 
¡Yo qué había de suponer! . . . 
—Pues nada. E l Rey desea verte 
la cara. 
—¿Me ocurrirá algo, señor gene-
r a l ? — preguntó el chico atemoriza-
do. 
—Nada hombre. Pero hay que ir. 
Lo manda Su Majestad. 
Y temblando como un " azogado, 
echó a andar el "botones" al lado del 
caudillo. E l niño vió, como un sueño, 
que subía en un automóvil el alto 
comisario con su insignificante per-
sona. Luego, a los pocos minutos, 
ascendían ambos en un lujoso as-
censor hacia la cámara regia. Cruzó 
L a carta, 'que^Vecibí con mUcho! Por una galería donde paseaban alar-
retraso, dice así, después de suavi-ibarderos y altOB empleados, palati-
za(ja. i nos, y por último se halló en un gran 
"Habana 13-1-1922 j salón, en presencia del Soberano. 
Señora doña Eva Canel. \ E l "botones" estaba, febril, rene-
Muy distinguida y cara señora:; sando del instante en que se acercó 
Hoy he visto en el DIARIO su ar - ia l teléfono; pero, al mismo tiempo, 
tículo de usted, "Don Marcelino'sintiénd03e orgulloso de que la ca-
equivocadó". y créame que he res-i8ualidad Ie hubiese puesto frente a 
pirado hondamente al ver que ose!frente del Monarca español. 
hombre, fiimbre no ha sorprendido 
la buena fe de usted y algún otro, 
quizás contados, por desgracia. 
Al tener noticia de que venía a 
América ese bolchevique ya conoci-
do en su propia tierra, pensé entre : el humilde servidor un corto e 
mí: "pobre de tí si los gobiernos I teresante diálogo. 
se dan cuenta de tus ideas nefas-1 Cuando éste, que presenció tam-
tas! ¡Cómo volarás hacia la tierra1 bién el general Berenguer, hubo ter* 
natal que por misericordia te res-! minado, el Rey sacó un billete do 
peta, aunque ya te tiene por el hi-l Banco y se lo alargó al chict» que 
Don Alfonso dispensó al "boto-
nes" una acogida afectuosa. Le ex-
plicó cómo los Reyes se ven precisa-
dos a comunicar por teléfono igual 
que las demás personas y sostuvo con 
lu-
jo más desequilibrado!" 
Este hombre es maestro de .es-
cuela, pero no ha ejercido jamás, o 
muy poco. Se dió a conocer como 
partidario de una República avan-
zada por medio de algún artículo 
en periodicuchos revolucionarios, y 
como era algo catalán y la gente 
desconfiaba ya de Lerroux, tenién-
dole como farsante, creyeron que 
Marcelino Domingo iba de buena 
fe. Por esto tuvo algunos adeptos. 
se dispuso a tomarlo. Pero dou A l -
fonso, bromeando con el "botones", 
retiró la mano con el billete mien-
tras repetlía también en madrileño 
castizo: 
— ¡"Que te creees tú eso!" 
E l chico se quedó con la boca 
abeirta. 
Pero la sorpresa duró poco. 
Don Alfonso, cuyo propósito solo 
había sido el de conocer personal-
mente al simpático muchacho, le en-
Entró a formar parte de la izquierda ' treSó con un afectuoso saludo el 
catalana con más o menos inclina- billete, y esta vez, de verdad." 
ción, sorprendiendo la buena fe de 
los catalanistas verdad. Fué elegido 
dipu-ado por Tortosa, protegido por 
todos los partidos que tenían sabor 
de tierra catalana. Empezó a re-
dactar hojas revolucionarias contra 
la autoridad militar y las hizo re-
partir en los cuarteles. E n ellas de-
cía tales cosas contra el orden pú-
figura; y de la novela donde es san- I blico y daba tales consejos a los 
ta, Margarita; y del drama, donde 
es Margarita la protagonista; se re-
sumen: la ruina del Bien, para de-
jarnos un pesimismo sonriente de 
gran señor—a los hombres;—y el 
tesoro de una perla que resbaló por 
el rostro prodigioso de la trágica en 
la escena culminante, que gozamos a 
lo vivo gracias a la proyección del 
palco del Club sobre el escenarlo, y 
que fué como un símbolo para todas 
las mujeres—que al atormentarse 
con el dolor del mundo..aun devuel-
ven la joya Irisada del sentimiento 
purísimo. 
pobres soldados, que me produce 
repugnancia mentarlas. ¡Cuántos 
Ni que decir tiene quo el bo-
tones salió encantado de su visita. 
Y ahora que averigüen los histo-
riadores si el hecho es auténtico o 
si es apócrifo. 
Esto podrá ser discutible. 
Lo que no puede discutirse es que 
tiene un gran interés, y que merece 
colocarse al lado de las más curiosas 
anécdotas que hayan tenido por pro-
tagonista a un Soberano." 
Así lo cuenta el colega madrileño 
soldados están en prisiones milita-'y así lo reproducimos a títulos de 
res y hombres civiles en cárceles!interesante. porque si no es cierto, 
públicas, gracias a la desvergüenza hay que convenir en que el pasillo 
de aquellas hojas que se escudaban 
en la inmunidad parlamentaria! 
Por fin, un día, estando Barcelona 
en estado de sitio y bajo la tutela 
militar, se hizo una revisión de va-
lores y se buscó a los jefes del mo-
vimiento, causante de tan anormal 
estado. Todo el mundo señalaba a 
Marcelino como uno de ellos, y des-
pués do ser buscado, según dicen, 
fué hallado en una tienda de plan-
char, en la Ronda de la Universi-
dad, entre este centro docente y 
calle de Balmes, escondido, según Nos hemos puesto un poco serios 
y diremos un pequeño pasillo cómi-jse decía 
co—para fin de fiesta—y hacer | Al siguiente día. lo llevaron a un 
honor a la verdad. No es necesario vapor de guerra, si no recuerdo mal 
iue el eufemismo eufónico lo cierto es oue Pra i,™ vann. - T - -aclarar q e cierto es que era un vaoor e-nar 
de que se vale Carretero al hablar . dado por militares, pero paréceme" 
de Ambarina, es referente a la des- ser el "Pelavo" T n mío iQ «OOA 
dichada Consueuto Bello- L a For . | «• y camino é l ^ . e ^ o ^ c o S í f a ^ 
nariaa—verdadera heroína de la; Marcelino con los ojos casi arra,» 
& « ^ ^ X w o > í r f í t e t í S T : en l4Erl!"as' poco * m p o d e s : ' « ^ r 'aligada. Al entrévlstaíla l o ¡ 
cómico está muy bien Ideado y que 
tiene mucha gracia. 
G. del R. 
Salió para Madrid la 
Ex-emperatriz Zita 
BURDEOS, Enero 24. 
L a Ex-empera.triz Zita, de Aus-
tria-Hungría, partió hoy para Ma-
drid con rumbo a la Isla Madeira 
para reunirse al Ex-emperador Car-
los en el destierro. 
Se le permitió salir de Madeira 
para asistir a su hijo Roberto que 
recientemente tuvo que ser operado 
en Suiza. 
Al entrar Zita en el tren parecía 
dena ŝ? Lo que es un disparate a que | m o r i r . - L a ^ e n í - 0 r — d a Pen-Sabal eü .Ios,té,rmi.nos siguientes: 
despecho de j que el militar L _ . 
^ I v 1 ! ? ? l e i ?0 íué así' Por des^racir de Espa-! df- ^ familia han PeleadoT mere¿¿ 
mucho se aficiona el despecho "de 1 oue "el m ^ m ^ i ^ 0r.den ^ « a b a i "Rancia, que fué siempre nuestni 
los autores chirles, es aquel ílpo de no fui ^ ^ J ^ l í t iulatic}&' Pero! ^ a r Por la cual varios miembro3 
Consuehto: E r a un día de "paella", i Más tarde vino el imperio térro-1 han combatido." q P " * 
de las que condimentaba la artista; "sta en Barcelona, cayendo bain «i 
Insuperablemente, en complicidad ' traidor proceder de los sindicalista.* 
con los Calvache, fotógrafos célebres unos cuatrocientos patronos y obre ! 
de la Carrera de San Jerónimo. Ha-'ros que no cedían ante la 
E L J U E G O D E FOOT B A L L E N -
T R E E L E J E R C I T O Y LA MARI-
NA 
ce más de diez a ñ o s . . . L a mocedad 1 del anón¡mo"y del 7 1 1 ° S t e r ^ r ^ ? 
toma muy en serlo los arrequives de vei»). Los sindicalistas tenían 'ANNAP0LIS, Enero 24-
sejeros, que sus cabezas de obrero»', EI ÍUfg0.ailVral áe footbaII entre 
no alcanzaban a tanto, y estos c ín 'i08 Cadeíe8 d! We8t Po,nt 7 108 E"ar-
sejeroa y directores anónimos C°^;i dif3mar,nas» Annapolia. se jugará 
la Ind'umentaria, y allá nos aparecí 
mos armados de todas armas: chis-
tera, chaqué, guantes, etc. Y al ver-
nos llegar, nos Interpeló, vivaracha, 
con su gracia comunicativa maravi-
llosa: "Compadre, poro. . . viene m e n t e ^ d e ' u n i ^ o c T e X ' m T " ^ 1 ' 1 L a not,c,a está autorizada p o V t . 
usted a retratarse?" "¡No puedo ne-( ^ c n e n i a mil duros Comandante Douglas L . Howard 
garlo!" ' ( Pasa a la páí ina 4- ™i,„v, » Secretario tesorero de la Navy Athle-
« pagina 4, columna 1.) |tic Associatiou. 
vivían felizmente de lo auoL^^A***10 en Franklyn Field. F i la -
b a en la repartición s e m a n L l T l d e l f > ^ « f ^ ? 25 de Noviembre, 
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KIKMBRO DECA.XO EN CUBA DE T H E ASSOCIATED PRESS" 
Una afección gripal, y mucho más . te mis Inquietudes, quiero expre-
oue ella las justificadas ansiedades I sar mi reconocimiento hacia las ín-
naternales que experimenté en los úl- contables personas de ambos sexos 
timos días de la semana anterior^ me | que durante veinte y cinco dias se 
impidieron ir a testimoniar personal- j han interesado tanto por mi enfer-
mante a los hijos de Herminia Alonso | ma y en cartas, telefonemas y vl-
de Rivevo la honda contrariedad que ; Sitas, demostraron su generosa as-
me produjo la muerte de esa santa ; piración de verla curada. Y especial 
mujer que fué amor, compañera y efi- i mente estimo la actitud de tantas 
caz consoladora de aquel gran amigo j buenas amigas de ella y de tantos 
mío de varias épocas, de la colonia, de j nobies amigos míos que constante-
' mente iban y venían por las enare-
nadas vías de " L a Covadonga", y 
entraban y salían en el pabellón 
acompañó al cementerio humilde de | « ' indán^ nevando a Consuelo fra-
mi pueblo el cadáver de mi madre y ges ^ aiiento, acompañándola en 
de mi esposa, yo no fui a la Habana a las horas tediosas cuando no inquie-
acompañar el cadáver de su amante ^anteg de jas noches en la Clínica, 
colaboradora en la obra magnífica de donde todo son quejidos, todo olo-
un hogar tan virtuoso y tan cnstia- res de deglnfectantes, todo pensar 
la autonomía, del gobierno extranje-
ro, de la desmedrada república. . . 
Como Nicolás vino a mi pueblo y 
no: no me culpen los huérfanos; no 
puedan pensar ni por un momento en 
tibieza de afectos ni menos en ingra-
titud por mi parte ante la iumensa 
desdicha que ha sido esa pérdida, la 
más irreparable, la más tremenda de 
todas—exceptuando la muerte de una 
hija o 
en la instabilidad de la vida y todo 
admirar la grandeza de la ciencia 
que contra esa instabilidad lucha 
y muchas veces vence. 
E n estas ocasiones martirizadoras 
para los padres o los hijos o los 
L o m i s m o q u i p a l l á 
Para de salud gozar, 
lo mismo aqui que en España , 
a menudo hay que tomar 
el AGUA DE CARABAÑA. 
O m e j o r p u r g a n t e 
C A R A B A 
en 
ha 
7^,r.ri ,rio rriario—las eme amados de los enfermos, como 
íaí^ran el coía ó / h u m a n o y hacen los momentos horribles porque 
surgir a r r u g ó y canas en rostros y i pasado la familia Rivero. es cuan-
en flbellos de seres sensibles. I do se sabe cuántos nos ameren 
Pocas veces tuve el honor de estre- cuáles son los corazones Que «mi 
char la mano de Herminia Alonso. ! nosotros sienten y a quienes debe-
yunque las relaciones de compañeris-i mos gratitud, firme y resistente.! 
mo y las de sincera amistad con su cuálesquiera que sean 
marido no tuvieron eclipse jamás por- , tancias futuras en ' 
10CI E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Con e) acKrto y eottt&iAsno que 
son ciurMt&Ti&tieaa predominantes 
en esta CtttecUvidadi bar. sido ya 
' u';tima.Joij todos los detalles rela-
tivos al Baile Social que se cele-
brará en los salones del Centro 
CasteUauo, en la'noche del dia 2 8 
del actual. 
L a nueva Junta de Gobierno que 
preside el ullttpao Armando Gutié-
| i r<iz, inaugura su programa de fies-
tas, ofreciendo a los sofiores aso-
cladeii esta nociie de rilegría y di-
; versión, que ha do Juzgar por las 
* impresiones recibidas resultará 
¡ grandiosa y simpática, figurando en 
los anales de la Juventud como un 
éxito resonante. 
I E l programa es atractivo e Inte-
| resante, muy en concordancia conj 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I el gusto del elemento bailador, es-i 
1—I, y a i * » j tando encargado de su ejecución la j 
tínez y parte del culto profesorado, I afama(ia orquesta Zarquera. 
recorrió las distintas aulas del plan-i E1 actlV0 Secretario señor Luís ¡ 
tel y se vió saludado en nombre de Zaballa. nos ha hecho presente tam- ¡ 
sus compañeros de aula por las a H *f*»> qxie fP69" de faltar algunos, 
tudiosas alumnas niñas Marina M a n - P a r a la celebración de este 
zano, Fernanda Roldán. Juana Uba-!^ai1?' • » considerable el numero 
.go. Josefina -Menéndez y Delia To-'^6 injitaciones solicitadas por dis-
prensa rre. E l señor Victoriano González "nguidas familias, en la secretaría 
I Don Elias Rada, Presidente. 
Don Severina Linares, Vice-Presl-1 
dente. j 
Don Isidoro Pelea, Tesorero. 
Don Mariano Larin, Vice Tesorero 
Dqn Severino Roiz, Secretario. j 
Don Rafael Calvo Briz, Vice Se-¡ 
cretarlo. j 
Vocales: Srea. D. Pomón Fuen- I 
tes, D. Francisco González, D. Fran- I 
cisco Campo, D. José Gutiérrez, don ; 
Juan Fernández, D. Aquilino Sobe 
rón, 
H O J E A N D O ¡ t ü i ¡ ¡ 
C O L E C C I O N 
B O Y H A C E 7 5 4 
"«mingo M l e tnero a. 
E l lunes 25 
I847 
J uciu i - u í . J I V Í ' - m j u j u i i u OUIJC- ¡ — ^ - •) ae verifi 
rón, D. Francisco Villar, D. Plácido Sran función dramática 0a Un. 
Salceda, D. Samuel Caldovilla. don (leI 8efior don Francisco pa beneílci! 
Eustaquio Cabo, 1>. Paulino Soberón , del veterano de nuestra^ * arriIl>la, 
y D. Serafín Oarcfa. i ^s ha pisado casi medi0 bla8 2 
tras cosas deh" ^ 
que mutuamente nos comprendimos y 
nos ayudamos, las rarezas de mi ca-
rácter y mis hábitos provincianos in-
quebrantables ni me hicieron conter-
tulio de aquella casa, unas vaces mor-
tificada por las pasiones del medio so- • con 
cial otras veces justamente honrada feri 
las circuns-
la vida. 
Repito lo que hace dias dije con 
el mismo motivo: grande es mi com-
placencia por la conducta que, se-
guramente siguiendo indicaciones 
del doctor Varona (o porque esa 
ducta observan siempre los en-
merps y auxiliares de aquel Sa- | 
por la estimación pública. ¡natorio) tuvieron para la operada, i 
No me senté jamás a su mesa, no ¡ Marta y Tomasita. las nurses, Is-¡ 
concurrí a las alegres fiestas familia- maei( ei experto practicante;' Nor-
res allí celebradas por natalicios, bo- j berto, tan diligente, tan eficaz y 
das de hijos e hijas, bautizos y ono- .sonriente encargado de acomodar a 
másticos; pero espiritualmente com-| ios pacientes en el lecho, servirles 
partí las satisfacioues inefables de j ]a alimentación y administrarles! 
aquella excelente madre ,al cabo d i - | otl.og auxiiios; y hasta David, el 
chosa en su palacete de la Loma del j humilde sirviente, rivalizaron en , 
Mazo hasta el fatal momento en que, i constancia> en cel0) en presteza y ¡ 
agravados los padecimientos físicos | exactitud como Bj familiar suyo 
del amado esposo, ella cerró sus ojos ! fuei.a consuelo. 
y le dió, con el último beso, la solem- j A]gunos de ios médicos internos I 
ue tristísima despedida quy no se ex- ' de y i s iu acudieron si aigUna alar-i 
presa sino en lagrimas, y que "o se | ma hubo y no pocog enfermos pre.l 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S i amigo y compañero en la 
D E L COMERCIO.—TOMA D E PO-j diaria, señor Victoriano González, en I Correspondió "a esoV"sahi'dos ^on" £ra-! a su carK0 
SESION D E L SR. VICTORIANO atención a sus méritos y a su cons- Ses de afecto y de cariño y con ex-i Auguramos a la Juventud Mon-
GONZALEZ | tante labor en beneficio de la socie- Litaciones a la mayor asistencia y ^ e 8 * un t^unfo completo. 
E n el notable plantel de enseñan-l dad, labor que arranca desde los' mejor aplicación. I HIJ0S D E L A PARROQUIA D E 
za que sostiene la Asociación de I distintos puestos que anteriormente l Terminado el recorrido por las 
i Dependientes se celebró en la tarde | ha desempeñado con el beneplácito aulas, el doctor Luciano Martínez, 
del viernes el acto de la toma deide todos los asociados de la direc-
poseslón del nuevo presidente de Ia;tiva en general en distintos perío-
Sección de Instrucción y Bellas Ar-idos. 
tes, importante y difícil cargo paraj A las tres y medía de la tarde el 
el cual ha sido proclamado por la i señor Gonzfález, en unión del ins-
Junta directiva nuestro distinguido 1 pector técnico, doctor Luciano Mar-
recuerda en la vida sino con angustia 
honda y tristeza inconsolable. 
¡Es espantosa la viudez!. . . 
Después de cuanto han escrito nu-
mero.as plumas, de cuanto han di-
cho ,con adorable unanimidad, tantos 
y tantos periodistas y hombres públi-
cos con ocar-tión del luctuoso suceso, 
y después de las admirables "Impre-
siones" del viernes, en que el más ta-
lentoso de los hijos exteriorizó su 
guntaron diariamente por ella. Eso 
recomienda mucho a la Quinta As-
turiana. 
Del Administrador, del amable 
don Francisco García Menéndez 
¿qué he de decir que no sepan los 
pensionistas y sus familiares? E n 
lo administrativo,, en lo económico 
pudiéramos decir, allí hay una dis-
ciplina, un orden y un cuidado tan 
otra cosa se 
cambian 
R E B A J A CONSIDERABLE 
e n l o s t r a j e s p a r * n i ñ o s d e 3 a 8 a ñ o s 
T O D O S L O S E S T I L O S 
E N J E R G A Y C A S I M I R 
P A N T A L O N E S C O R T O Y L A R G O 
a $ 8 . 0 0 
Y U N L O T E D E P A Ñ O A Z U L 
a 
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director técnico, pronunció un dis-' S1u.mjl aBterior • • •• 5423.00 
curso y saludó en nombre del pro-•Teolmdo de L u -
fesorado de la Asociación al nuevot,r.g.0 / * * ' » > • • , * ' * • • * 
Presidente de la Sección, reiterán-i Vl<;tofano Pardo' de L a -
dole que secundará su gestión en . meif * ñ V i ' ' ' ^ "r L' 
todo momento, y terminó dedican-i Agtuy111 êaelra' o® L ' ^ -
do el presidente entrante elogios y!^, ,* *. * * „ V * * .* '_ • * 
aplausos al doctor Ramón de ja | Gumersindo Neira, de Re-
Puerta, meritísimo presidente sa-¡ . "? s a r U ' , ' 




Cwa Especia! par» 
Bouquet de Novia, Ceat*. 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Saló» 
Arboles frutales y de «o¿! 
bra. etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y Hom 
femamos gratis catálogo 4 
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SELECTAS 
gratitud y condensó el duelo de los su- ! esquisito, que no por ot 
yos nada podría vo decir en homena- I renuevan las Directivas, 
je de justicia y en ratificación de mé- ', de personal las Secciones de Sam-
ritos de la finada. Empero pienso al- dad, y don Francisco merece la con-
go y lo digo. 
Hubo épocas en nuestra historia de 
loa últimos treinta años en que sobre 
fianza de los que entran en igual! 
grado que merecieron la de los que 
cesan. Con nosotros fué no el Ad-
ía cabeza de Nicolás Rivero se de- ¡ ministrador sino el amigo afectuo-
sataron serias tempestades. E l secta-1 so: las puchas de flores que él mis-
rismo político unas veces, la envidia, ¡ mo ponía sobre la consola del cuar-
santa envidia profesional, otras; in-! to de la enferma traían, junto con 
tereses lesionados, leyendas estúpidas el aroma propio, un hálito conforta-
y calumnias groseras, infiltradas a dor de sinceridad. Excelente perso-
son de evangelio en el alma de las tur- na don Francisco, 
bas, rugieron confabuladas contra e l . Ahorat een cuanto al MAGO, a 
ex-director de " E l Rayo" y el director , ega loria de nuestra patria que es 
de DIARIO D E L A MARINA. Le hu- | presn0i toda alabanza es poca y to-
bieran matado, le hubieran torturado , do aplaugo merecido. Yo no esperé 
y al cabo suprimido sus enemigos y | a ahora saber j0 que vale y 
sus odiadores inconscientes; basta , rendirle homenajes; p0r gioria de 
que al cabo la verdad recobro su im- a le depde hace . 0o. 
perio la 6Pasionf . c e ^ ^ 1 e 1 / ^ " ! mo si fueran míos sus éxitos los to a la razón, y fue respetado y que- ( 
N e c e s i t a m o s d i n e r o y m a l v e n d e m o s l a s e x i s -
t e n c i a s d e l a e s t a c i ó n 
E s l a ¿£ran o p o r t u n i d a d p a r a l a s f a m i l i a s . C a -
d a t r a j e v a l e e l d o b l e d e l o q u e s e p i d e p o r é l . 
L a s G a l e r í a 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L 4 
Manuel Calvelro Barcala 
Soledad Maceira 
Restitnta Maceira 
Amparo Rey Maceira . . . 
Rosendo Villaverde, de 
Orazo . . ; 
Andrés Calvo, de Dóme-
las . . ' ' 
Juan Pereiras, de D ó m e -
las 
Manuel Fernández Barca-
la, de Riobó 
Andrés Matos, de Oca . . 
Benito Brea, de Oca . . . 
Celestino GGonzález, do 
Arnois , 
Manuela Figón 
José Dieguez, de Cira . . 
José Matos, de Jiadans . . 
José Peroja 
Evaristo Rey Silva, de Oca 
Manuel Brey, de San Mi-
guel de Castro . . . 
Pedro Resanes, de Barce-
lona 
José Arca de Par de Marín 
José M. Quinteiro . . . 
Varios donantes . 
Dr. Nicasio Silverio, de 
Marianao 
lt-2 4 
rido el hombre como merecía serlo. I anoté en mi memoria. 
Pues bien, ni entonces, ni en las | Desinteresado hasta la exagera-
épocas de mayores Injusticias y más 1 ción conmigo, claro es que él no 
pordos rencores se atrevió nadie a ' puede serlo con todos, ni siquiera 
lanzar su saliva más adentro del din- j con todos sus amigos; de su profe-
tol de su hogar inmaculado. Ningún i sión vive, de su trabajo científico. 
labio osó injuriar al honrado matri 
monio o a sus hijos. E l odio más 
crudo se detuvo avergonzado y huyó 
arrepentido ante la imponente fi-
De orden del señor Presidente de inetrar en el local en que se celebre 
este Centro Asturiano se anuncia, 'será requisito Indispensable el de 
para conocimiento de los señores I presentar a la Comisión el recibo 
harto bien hace a la humanidad 
compitiendo con otros grandes ci-
rujanos en la salvación de existen-
cias y la calma de sufrimientos. Pe-
gura de la Emperatriz magnífica de I ro consigno su generosidad porque 
aquel hogar. Herminia Alonso fué ella coincide con una atención cons-
para todos los adversarios de su ma- tante, un cuidado incesante de la en-
rldo algo Intocable, sagrado, intan- ¡ ferma y una vigilancia perfecta ao-
gible; para los que la conocieron J u é j bre el desenvolvimiento de las re-
sistencias físicas de ella, durante eljde mil novecientos veintiuno, 
proceso de cicatrización y de adap-j L a sesión dará comienzo a las 
tación a las nuevas funciones del ocho de la noche, y para poder pe-C 708 
Centro Asturiano de la Habana 
SECRETARIA 
(Continuación de la Junta. General ordinaria administrativa.) 
eso: una Emperatriz magnífica, dig-
na de cuantas reverencias son de-
bidas al honor femenino, a la gran-
deza de la maternidad, y a la fé, la 
fidelidad y la inagotable ternura de 
la esposa: mujer, madre y esposa na-
cida en Cuba de antecesores espa-
ñoles, insuperable en esos aspectos 
frente a todas las mujeres del mun-
asociados, que el jueves, día veinti-
séis del corriente mes se celebrará, 
en los salones del palacio del Centro 
Gallego, la continuación de la Jun-
ta General ordinaria administrativa, 
correspondiente al cuarto trimestre 
Cuando estas cuartillas vean la 
luz, habrá sido dada de alta en el 
cíente de la operación de coleclstec-
espléndido Sanatorio " L a Cova-
donga" mi hija Consuelo, conrale-
tomía que le fué practicada el cinco 
del actual por el doctor Presno y 
su auxiliar el doctor Stincer. 
Calmadas siquiera temporalmen-
aparato hepático. No sólo operó co-
mo operan los verdaderos maestros, 
sino que extremó luego la acción 
clínica para devolverme viva y al 
parecer sana la hija cuya preciosa 
existencia puse en sus manos. 
Y esto también recomienda in-
mensamente a L a Covadonga. 
Perdonen los lectores del DIA- \ 
RIO si con esta expresión de senti-
mientos mios he contrariado su de-
seo de leer otras cosas menos mías 
y más de elloc. 
Algo se nos ha de permitir siquie-
ra por viejos padres de fami l ia . . . 
que acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota social, y el carnet 
de identificación. 
Habana, 23 de Enero de 1922. 
R, G . MARQUES, 
Secretarlo. 
3d-24 3t-24 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
L A C U R A D E L A S M A Y T O S - F E R I N A 
testó al saludo del señor Martínez, 
agradeciéndole las frases a él dedi-
cadas, y en un breve y elocuente 
discurso dice que estimulará, se-
cundará y ayudará al profesorado; 
que su gestión propenderá a que 
la enseñanza sea todo lo más efi-
caz, y que, esto no obstante, reca-
bará de todos el que cumplan con 
su deber, con el fin de que la mar-
cha de la enseñanza sea expedita. 
Después brindó por la ventura 
personal del doctor Ramón de la 
Puerta, e hizo justos elogios de su 
meritoria labor como presidente de 
la Sección en el pasado año, y asi-
j mismo dedicó frases laudatorias 
| para el ex presidente de la Sección 
i de Bellas Artes, señor Jesús Ramí-
rez. 
Estuvieron presentes en el simpá-
tico acto el secretario de la Sección, 
señor César G. Toledo; los vocales, 
j señores Miguel Selcis, Roberto 
I Smith y Arturo Albo y todo el pro-
fesorado, integrado por las señori-
tas Carmen de la Puerta, Julia Pons 
I Bordá, Emilia García, Ana María de 
la Puerta, Ursula Paredes, Ofelia j 
Enríquez, María A. Valdés, María n/"";.;"",' 
Teresa Fernández, Emilia Acosta, SaenZ' 
Carmita López Castro, Antonio p ° f o r M a p ^ ° - * • • 
|Roig, Estela Tur, Monserrat Josefl-i Godinez' de Ma-
i na Beltrán y señora Juana Chomati ^r- • , ñ" ;¿ 'nV,-' * * ' "̂ 
viuda de Vallés, y los señores José I 8 MlSUez' de 
Puirdo Vela, Jovino López Villar, ^ X ^ n ^ ' ^ ^ ' ' ' ' 
Jacinto Sarrasí, Francisco Laredo!! Mann"enli? eqUe30' de 
GGustavo Chartrad, Antonio Lagu-*T T t ^'* - ' . , ** ^ l * * 
na, Rogelio Fuente', Ismael Portera, ^ ^ ^ ^ f ^ 1 ' 0bra 
Secundino Parias, GaGspar Agüero, L X ^ ^ T n ^ ^ n ^ " 
£ c e C e i t r r e z Torres y B 4̂̂ ¡̂Sf̂ ir 
D e s p u é s ' d e esta brillante ^ ^ ' Í ^ ^ ^ Í S S ! 
de posesión, se cantó el himno so- Tnín A ^ . f ^ r ^ 2 ^ 5 2 
cial, letra y música de los s e ñ o r a s ' J u ^ b ^ m a d o ****** de 
d l f ^ f f T ' Por Tla3 ^ p ^ ' j o s é Gómez"C^an^va," ¿e del plantel, las cuales desfilaron Dómelas 0»""va. 
ante el señor Victoriano González, Tnan T ¡Qt*. ' v i i i ^ v á ^ l ' ^1 
terminándose el simpático y educa- o í a z o Villaverde' de 
cional acto entre aclamaciones a la' jaime Bahamonde,'de Ora-
Asociación y a la enseñanza. i zo «"«/uuc, ue v í a 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA Basilio Garrido, 
L a Junta General reglamentaria' rías 
ha de celebrarse el dia* 24 del co- Antonio Diez, de id. 
rriente a las ocho p. m. en el local José Sánchez, de id 
social. 
Orden del dia: Lectura del acta 
anterior. Lectura del Balance Tr i -
mestral y Anual. Lectura del in-
forme de la Comisión do Glosa. 
Asuntos Generales. 
LOS J O V E N E S D E L A. B. C. 
A virtud de no haber podido ob-













10 00 LA SOBRINA DEL. VIZCONDE. 
m ' nn Preciosa novela de costumbres, 
1U.UU por M. Maryan. autora de An-
nunziata. Versión castellana. 
1 tomo J O -
UN HOMBRE. Novela de costum-
bres por M. Maryan. 1 tomo 
rústica o M 
CETRO DE ORO. Preciosa nove-
la de costumbres bretonas, en 
la que de una manera magis-
tral se describe la vida patriar-
cal de aquella provincia de 
Francia por Jeanne de Coulomb. 
Versión castellana. 1 tomo rús-
tica l.M 
POR DISTINTA SENDA. Nove-
la de costumbres, por M. Mar-
yan. 1 tomo rústica tm 
E L FINAL DE WALKTRIA. Pre-
ciosa novela de costumbres. 
Versión castellana. 1 tomo rús-
tica o.!0 
00 i A S ROSAS REFLORECEN. Pre-
ftíl ciosa novela premiada por la 
uy) 1 Academia Francesa escrita por 
Matilde Alanic. Versión cas-
tellana. 1 tomo rústica. . . „ O.SO 
SOLACES DE UN ESTUDJANTE. 
Preciosa novela de costumbres 
por el P. Luis Coloma. Aunque 
no se trata de ninguna obra 
nueva del P. Coloma, si se trata 
de una obra completamenta 
desconocida de la presente ge-
neración por ser una de las pri-
meras obras que él escribió y 
cuya edición hacia más de 40 
años que se encontraba com-
pletamente agotada. 1 tomo. Í.TO 
E L ENEMIGO. Magnifica novela 
de Jacinto Octavio Picón. To-
mo I X de sus obras completas, 
1 tomo rústica tm 
LOS SUEÑOS DE UN MORFINO-
MANO. Novela por José Mas. 
Segunda edición. 1 tomo en 
rústica l.M 
MAGALI. Novela de costumbres 
aristocráticas contemporáneas. 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado •.»• 
E L FUEGO. Diarlo de un pelo-




















pea. Novela premiada con el de 
Goncourt. Versión castellana. 1 
de Astu-
Nabor García, de León . . 
Manuel Dieguez, de Callo-
bre 
Marceslino González de Si-
lleda 




Fidel Barcala, de Oca . 
de Propietarios de Medina, con la Maximino Pérez Nieto, de 
debida antelación, para celebrar} Orense 
! el baile que habíamos acordado en | ManUei Vilíamor, "de S ' Ju -
el presente mes, por tener dicha • i¡án de Vea ' 
I entidad compromisos ineludibles ; José RÍVeira( de Agulones 
tomo rústica L"' 
F U E N T E SELLADA. , Preciosa 
novela de costumbres ar^enfi-
nas, por Hugo Wast (Martínez 
Zubiria), el novelista de r/iás 
renombre en la República Ar-
gentina. Edición económica. 1 
tomo rústica 
E L AMOR VENCIDO. Novela de 
costumbres argentinas, por 
Hugo Wast (Martínez Zubiria.) 
1 tomo en rústica L** 
L a misma obra en edición eco-
nómica WB 
NIDO DE NOBLES. Preciosa no-
vela de costumbres rusas, por 
Ivan Turguenef. Versión cas-
tellana. 1 tomo rústica. . . . 
UN CORAZON BURLADO. No-
vela por Alberto Insúa, 1 to-
mo rústica 
t CONFESIONES DE UN NIÑO 
O© | DECENTE. Autobiografía de 
j Eduardo Zamacois. 
i Tomo X de sus obras completas. 
001 1 tomo rústica 
00 FERMATAS Y BANDERILLAS. 
rtí. Selecta recopilación de poesías 
i humorísticas del célebre escri-
00 tor cómico español Juan Pérez 
00 Zúñiga. Tomo V de sus obras 
_ ' completas. 1 tomo rústica. • 
"0 | SUPERCHERIA. Preciosa noveli-
i ta por Leopoldo Alas (Clarín). 














J . N. ARAMBURU. 
que la cohiben alquilárnoslos como ^ 
El mundo científico ha logrado una i "fluothymina", especialmente los se-¡ ê costumbre, la mesa en funciones ¡ 
de esta Sociedad haciendo uso del vez más v encer los obstáculos que! ñores médicos. 
en su camino pone la propia Natura- Dichas ventajas son las siguientes: leu la última Junta Directiva cefe 
ieza. • i M • / ' • brada, ha resuelto celebra: 
Emona. la vieia Enrona.! .,a-—No contener ningún narcótico; ta del presente mes en el 
| MARGOT. Una de las mejores 
5.00 1 novelas de Alfredo de Musset. 
5 00 Versión castellana. Colección 
' | Fémina. l tomo elegantemente 
rj, . , I presentado 
10taI $637. 50 ,OAUDEAMUS. Preciosa comedia 
Nota.—La comisión ruega enea- i ?n cuatro actos por Andreiet. , Voto de Confianza que se le otorgó • ,.pp?HamoTití. a t ^ o o i o . U „ io ,',i*5— rTTi^ ¿1- leciaamente a todas las personas 
Crónica Católica 
NIÑO J E S U S D E PRAGA 
i los Niños pobres de la Archicofra-
dia. 
j Día 29.—Por la mañana a las sle-
|te Misa de Comunión General en la 
que recibirán la primera Comunión 
2 4 niños pobres costeando los vesti-
dos la Arcofradla. Distribuirá el 
L a católica dama señora Carmela' Pan de los Angeles el Excmo. señor puede ni debe callar ante ese paso de 3a 
G. viuda de Lombillo. Presidenta de • Delesrado Anostólirn A l a c n n o ^ o „ . i i i ' 
la Arcof radía del Niño Jesñs . de i medii í l i s a ^ tan ^antesco por la p.es 
• v-iencia. 
Versión castellana. Colección 
Palma. 1 tomo elegantemente 
que no han contribuido v ouieran presentado . . . • 
brada, ha resuelto celebrar la fies- har^Hn Tvmu** i^c ^VT" , ' u v W r TZ LA 
Allá en Europa, la V i m Europa,! c ° ^ n e r nmgun narcorxo, ta del presente mes en el legante g ^ ^ ¿ S ? ^ 3 posibíe^para ^ ! l ^ ^ ^ ^ ^ o ^ 
recientemente los doctores Taya y Be-¡ ni hPnótlco J « f ^ Por * * * * 2 ^ ° ^ L A í í é S i ' 1 » ^ terminada ^a^cofecta' Seguiré-! S S ^ r ^ ^ s S v - i ó o 
rtll araKan pnronh-ar la fórmula efectos secundarios, lo que hace que' h,ua"0 ^ caHe Atenida cle;mo3 publicando los nombres de los1 T castellana, l tomo rústica. . • 
mi acaoan ae encontrar la formula, . i j • • ' r Santa Catalina y Juan Delgado, lo Hnnantoa ^——r uw , o s | L A MARAVILLOSA AVKNTÍ; 
que cura el asma y la tos-ferina, di-; Pueda ser e ^ a d o sm ningún peh-, mág bñUo p}n{orezco del Reparto5 ^ x - T R o r i ^ T T * v r t ^ D B ^ ^ O T A ^ I ^ P O j 
•cho producto está denominado flothy- gro Por los njnos de ia mas ^ r - : Mendoza, cuyo edificio en su tota- L a § 2 2 ? d T l e a ^ í e ^ e b r a r á ! S e m ^ o ^ ^ r f o s t S r e ; 
mina, está elaborado a base de flo-P S f i í r e f ^ l í d o t dÍSPOSÍCÍÓn de *oy nwtos |4, • las ocho y j K ^ ^ S ^ ^ T M ^ 
..enores asoc aaos. : media de Ja noche, con la orden del. rústica • 
Dicha fiosta tendrá efecto el do-| día. : LA TIKXDA DE LOS ESPEJOS. 
mingo 5 de Febrero y consistirá en Lectura do la* «rta.a «MM»!*^. Preciosa novela por Kobei-to 
» • i » . ( i i • i» • i „ -«T-*;. , ., , , " , ucciuid. ue las acias anteriores. , Leviiiipr i tnmn pn rústica, 
permite un máximum de estabilidad y cié ser mezclado a cualquier liquido., una Maunée bailable quo será ame-¡ Toma de posesión de la nueva Sec-' EL A¿O LA MANO PARA 
observación. no siendo incompatible con n:ngún ré- " ' ^ ^ Por Ia opuesta del Profe-¡ c,ón. 
r „ » 1 í L ? » . . . h .a*mí».to • sor borres Gorman conveniente-1 
Lomo es natural, la gran prenda no i gimen ni tratamiento. mente refory^ida. ! 
refermo puro, diluido en un líquido i 2a.—Su fácil administración, pues, 





. — S u acción pronta y eficaz,1 FOT ser esta fiesta la corresnon-
ya a las primeras tomas se no- ^ f " ^ al Pr*?^te men. será requl-
Praga de la Iglesia de San P I l p e . j M . R.' P. Provlnciaí j r ^ g S ^ T j * ^ ; , . . . , beneficiosa influencia, &mv* T J ^ S ^ ^ ^ ^ é e l ^ t 
Sef DWlno N ^ Por la tarde a las tres. terminado f T o ^ e, f * * ' ¿ehc bien ^ l Y ^ o los accesos de tos y llegando cibo del mes de Enero de 1022. 
luiar en dicha ielesia con arrezo 'o ejercicio del día ^ndrá lugar ia atención en Jas tres grandes ventajas ¡ en poco tiempo a su completa cura"; Por ningún motivo y _sjn excep 
l siKuiente ! J 0 , 1 6 ^ 6 con la carroza que tiene el enfermo que emplea la lc ión . 
alt 2 t 24 
J o y e r í a 
SS. Niño. 
PROGRAMA 1 Ténganse por Invitados todos los 
: Colegios de la Habana y acudan a 
Dia 27.—Por la mañana a las g i estas solemnes fiestas ofrecidas es-
media Misa solemne. Por la tarde1 9 .Afio por la Paz y Prosperidad de 
. las 5 Exposición; Rosarlo del SS. I Cu1ba- Todas las señoras que gusten 
Niño Cantado; Ejercicio, cántico, i asl^'r con SU5 niño3 a la Procesión 
Sermón y Reserva. A continuación ¡ ye8*ldos de Angeles, ya con tra-
N. Excmo. Prelado bendecirá docel3e.de Poniera Comunión, sírvanse 
Estandartes en honor del Milagroso javisar con tiempo al P. Director. 
Niño, dándose fin con el himno: ^os sermones todos estarán a 
triunfal. I cargo del Excmo. señor Obispo de 
Día 28. —Como en el día de ayer¡Pínar del Rio. 
Pero hoy el M. Rvdo. P. Provincial) L a parte musical estará a cargo 
de los Carmelitas Descalzos bende-:de los Colegios de la Salle, Alemán 
eirá las primeras capillas que ser-. Madre Hurtado, Oblatas de la Pro-
virán para la Visita Domiciliarla videncia, etc., bajo la dirección del 
del Milagroso Niño, en beneficio de señor Ponsoda. 
ouc tiene 
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ción de personas se peftnit-'-á la 
entrada a quien no vaya nrovist.o 
de su correspondiente refi?>o, e; 
cual tiene que ser abonsdo precisa-í 
mentó n nuestro Cobrador o en la 
Tesorería Virtudes número 1, de 
6 y media a ocho y media p. m.. 
antes ^el dia 4 de Febrero. pues 
no se entregarán, absolutamente a 
nadie, dichos recibos en la puerta, 
el dia de la fiesta ni tampoco podrá 
hacerse efectivo en dicho lugar. 
Posteriormente será acordada la ' 
fiesta del mes de Febrero. 
C L U B MONTAÑES L I E B A N A Y 
PEÑARRUBIA 
Hé aquí la nueva Directiva, que 
regirá los destinos del Club "Lieba-' 
na y Peñarrubia" durante los años • 
de 1922 y 1923; i 
"La Segunda Mina," Bernaza nfi-
mero r.v? tieno verdaderas precio-
eidajies n joyería fírja. liquida muy 
barat-íf. todas, tva ei i^íenclas, por 
haber dec'dido su dueño dejar el ne-
goclo. T-'s nv.íj Uquiátuiét verdad. 
Berns^r» rú'rrro 6. al lado de la 
Pciica. Teléfono A-6S63. 
Para p r e s e o í a r Umm 
i1 
Hojas que facilitan ese 
trabajo las vendemos al 
precio de $0.50. y al In» 
terior I» remifJmos a los 
I que envíen $0.60 en Giro 
{o Sellon. 
J| | Pídacoí» nuestra Hsta de 
' libros > prospectos para 
Da lairlaylr 1» Lev del 
4 po.- i'hi. 
UI LMOSTE Y Ca. 
1922. Almanaque Enciclopedia 
de las familias y que contiene 
todo el Santoral del año en or-
den alfabético, con expresión 
de la fecha en que se celebra 
cada uno; una agenda P*r* 
cada uno de los das del ano, 
todo lo más notable que na 
ocurrido en el año 1921 y otra 
porción de datos tan útiles co-
mo curiosos. . 
ASO E N LA MANO, siendo 
el almanaque más interesante, 
resulta el más económico. 
T'recio del ejemplar en iiistica 
Kl tntsmo encuadernado en car-
toní-
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«JIAKÍO DE LA MARINA_ Enero 24 de 1 ^ PAGINA TRES 
tas para el sostenimiento decoroso , sola persona loa cargos de archidiá-, trimonío áe ^ J g l e ^ a ^Romana^ln 
¡AlVA IÍA REINA! 
nta Palacio Valdés en su úl-CüenC:z„ "r.a novela de un nove-nhra 'La novela 
tima,, no' publicada en tomo toda" 
l*81* 'n conmovedor episodio que él 
^ «rió en su niñez, y que ya no se 
Pre rtó jamás ni de la memoria 
le ^ c0razón. Entonces residía en 
ni of1 j qUe fué, andando los años, 
S E D E V A C A N T E | 
pono y camarlengo. Uervenir los actos de los magistra-j ^ el papa fallece haBta ' 
Cuando éste no podía ejercer su ¡dos, ocuparse de las^milicms, regir qiie su sucesor entra a ejercer el 
las funciones 
soü meramente 
de su dignidad. 
ponreza de las catacumoas a la n tomaba el título "de proca- de hecho el Camarlengo, el Prlnci- de] ramaripnirr, no queza, los Papas necesitaron J u n - | ^ d o ^ ^ ^ ^ f ^ más JSSB ^1 
clonarlos especiales para aammis- i 
trar sus bienes, e Instituyeron un ¡reemplazado por el de vlcecamarlen 
vice dominus, es decir, alguien en- S0 
7 que fué esta niña lo primero con 
que sus ojos tropezaron. No pudo di-
simular la profunda impresión que. 
le produjo, y se acercó a ella y ex-
clamó, así: 
— A h , que niña tan mona!. . . 
Cómo te llamas? 
Respondióle la niña sin turbarse 
cargado de suplirlos en los detalles 
múltiples de la administración. E l 
más antiguo de esos vice domlnl, 
antecesores del Camarlengo, fué el 
P R E R R O G A T I V A S Y FUNCIONES 
Â 163 ̂ ¿¿"escritores y psicólogos, y y la reina continuó: 
maestro bullía en Ávilés un famo- —Me dejas darte un beso? 
así mIatero que predicaba la revolu-
80 zaPon tanto entusiasmo^ como si 
h biera venido al mundo con otro 
i\0 
Si, señora. 
Y la reina puso un beso en la lin-
da carita de la niña. 
Y entonces ocurrió lo Inconcebi-
^eStmnteció por este tiempo la visi-jble. Ocurrió que el zapatero revolu-
--blación de la reina Doña j clonado arrojó al aire su gorra, y 
claro es que el zapa- ¡ con los ojos llenos de lágrimas y a 1» P0 
1 v de echar fanfarronadas y de 
&T ítonar insultos contra la augus-
lora. Tanta era su exaltación 
le creyó capaz de aguar la 
v se juzgó oportuno vigilarle, 
su exaltación no fué obstáculo 
púsose a gritar: 
¡Viva la reina!. . 






Efeí ^ e contribuyera como le fué 
^^Mfl a la mayor solemnidad de la 
Acaba de regresar doña Victoria 
de su viaje a Andalucía, y después 
de visitar hospital por hospital y 
aun herido por herido, viene a la 
corte a descansar un poco, acaso a 
concentrar sus emociones y quizás a 
prepararse para un nueva excursión, sobre la Cámara Apostólica, o sea i y los que obtenían el privilegio de 
l o c i ó n de Doña Isabel, poniendo 
11 hijita su vestido nuevo y lle-
u d ó l a ¿1 mismo de la mano a pre-
Lnciar la entrada de la reina 
Ta hijita del zapatero era de una 
vileza excepcional, y con ser pue-
hi Aviles donde esto de ser bellas 
i mujeres es cosa corriente, esta ! amarguras que la reina fué encon-
•-a tenía fama. Absurdo parecía ¡ trando en su camino, para saber su 
Odisea dolorosa, verdaderamente 
grande, esta de la admirable sobe-
rana. No hace falta recorrerla paso 
a paso para notar sus efectos. No es 
preciso rumiar una por todas las 
pal ministro del Romano Pontífice. , houQ^ficag 
SUS A U X I L I A R E S ' corresponde anunciar oficial-
I mente la muerte del Soberano Pon-
Para desempeñar esas diversas tífice. Para ello, como ya hemos 
! funciones el Camarlengo necesitaba dicho en otro número, se presenta 
A l Camarlengo correspondía el ¡auxiliares, algunos de ellos revesti- Con ceremonia en el Vaticano, gol-
» inspeccionar la administración pon- dos de carácter episcopal. Entre pea por tres vece? la frente del Pa-
presbítero Amplíate, en el siglo VI, ' t i f ícal , y se ocupaba principalmente'esos empleos figuraba el de Tesore- pa difunto llamándole cada vez por 
en tiempos del Papa Vigilio Ana-'de las cuestiones financieras, de los ¡ro de la Iglesia. .su nombre de pila, y después de 
tolio fué vice dominus de San Gre-'objetos de arte y preciosos, etc. Or- Pero el oficio de Camarlengo, des- esa triple apelación se vuelve-hacia 
gorio I en 590 E l último vice do-ldenaba la acuñación de las d ís t ln- lpués de haber alcanzado un granaos circunstantes y declara: " E l Pa- i 
imnus de quien se tenga noticia es ! tas medallas que distribuía el P a - ¡ desenvolvimiento, fué poco a poco pa está realmente muerto." 
Benito archidiácono de Juan X I X i pa, y se hallaba bajo su dependen-| disminuyendo en Importancia. ¡ A partir de este momento el C a - i 
en 1024 Desde entonces no se vuel-' cia directa la Zecca, o Casa de la i Cuando Sixto V creó las distin-i marlengo es el jefe de la adminis-; 
ive a mencionar a los vice domini. | Moneda. i tas Congregaciones de la Curia Ro- , trac ión de la Iglesia. 
an.^iia ¿no^a ñonir P1 Pero el empleo de Camarlengo ¡mana encomendó a algunas de ellas- prepara el Cónclave, habita en los 
'fue de día en día adquiriendo im- j la administración o fiscalización de jdepartamentos del Papa y puede ; 
Lo misma acuñar moneda poniendo en ella sus 
que el Tesorero llegó a monopolizar armas. E s el último de los Carde-
funciones que antes correspondían | nales que entra en el Cónclave, 
al Camarlengo, así los nuevos ro- ; Cuando el Papa ha sido electo, el | 
ganismos se hicieron poco a poco i Camarlengo le coloca el anillo de i 
independientes de la autoridad de • oro del Pescador, con el que se se- I 
aquel, y el cargo fué poco a poco jila los breves pontificios. Este aní - i 
perdiendo importancia real para jilo ha sido mandado a hacer previa- ! 
conservarla honorífeia. mente por el Camarlengo, pues el 
Clemente V (1306) había decre-idel Papa difunto lo rompe o lo me-! 
tado que el de Camarlengo fuese un I lia el Camarlengo en la primera ] 
cargo vitalicio; sólo es temporal la . reunión que celebran los cardenales i 
función cuando, muerto e l ' Camar- | después de declarada la vacante de i 
lengo en sede vacante, es el Colé- | la Silla Apostólica. E l nuevo Papa, i 
gio de Cardenales el que hace el jen seguida que recibe el anillo se j 
nombramiento. lo quita y lo entrega al primer 
Ya nada queda actualmente de ¡maestro de ceremonias para que en 
las funciones del Cardenal-Camar- | él se grave su nombre, 
lengo mientras vive el Papa, porque j E l Camarlengo actual es el Car- ¡ 
las ha ido absorvíendo la Secreta- denal Gasparri, Secretario de Es - j 
ría de Estado. tado. 
^ a d o ' p o r 1 Í S ü S S S ; Iportancia ^ ^ ^ n c i o n e s del cargo los_ asuntos ^ Est_ado 
paba uno de los cargos más e leva-¡ fueron sucesivamente modificándo-
dos de la Iglesia. E l Camarlengo se.. , . . „ . , 
reemplazaba al archidiácono o pri- Recibía las obligaciones o sumi-
mer diácono, que tenía a su cargo Isiones hacían los promovidos a 
la administración general de los ble- ¡los beneficios mayores de Ja Iglesia, 
nes de la Iglesia. Créese que el pri- |como obispados y prioratos, as co-
meré que llevó el nombre de camar- i mo el dinero de las bulas. Lleva-
lengo fué el fomoso cardenal Hilde-iba el registro de las obligaciones 
brando, que fué Papa con el nombro Ique los fieles habían contraído res-
de Gregorio V I L Lo seguro es que 'pecto a la Iglesia Romana, y el de 
bajo su pontificado el oficio de ar- los diezmos y censos que pertenecían 
chidiácono fué separado del de c a - i a la Sede Apostólica 
marlengo, convirtiéndose el primero ! Fiscalizaba la acuñación de la 
en título honorífico, y quedando re-'moneda. Juan X X I I había estable-
servado al segundo el poder general ¡ cido la cuñación de monedas de oro. 
e de honibr etan tosco y feo como ¡ grandeza. Basta un dato que cuenta 
^zapatero de quien se cuenta esta el "A 
historia, hubiera salido prenda tan 
hnnita 'pero se debe decir en honor 
He la verdad que él conocía todo su 
valor y que se ha visto Pooas veces 
B. C ." para conocer los unos 
y medir el alcauc ede las otras. E l 
"A. B. C ." refiere que decía un sol-
dado republicano: 
Yo soy republicano, pero víen-
adre que tuviera amor tan hondo y do estas cosas, confieso que ya estoy 
penetrado de orgullo a la hija de su ¡ronco de gritar: ¡Viva la reina!. ... 
ma Con su trajecito nuevo, la ni-
ga del zapatero de Avilés era un 
rerdadero hechizo. 
y ocurrió que llegó Doña Isabel, 
One la recibieron las autoridades, 
que se metió entre la muchadumbre 
Lo mismo que el zapatero de Avi-
lés. 
Ay, cuando los reyes quieren, 
cuan fácilmente se adentran en el 
alma de sus pueblos! . . . 
Mercedes Valoro de Cabal. 
¡¡L PvAMO DE r o X S T R U C C I O N 
En su local de Zulueta 37, cele-
bró una Asamblea el Sindicato gene-
ral de Obreros del Ramo de Cons-
trucción. 
Fueron presentados a la Asam-
blea los compañeros que designaron 
las distintas secciones del Sindicato, 
para integrar el Comité Ejecutivo 
del Sindicato, durante el año de 
1922. 
Hicieron uso de la palabra los Se-
ré del próximo mes de Marzo, pues 
pasando dicho día, no tendrán dere-
cho a reclamación alguna, y aunque 
pueden Ingresar nuevamente según 
previene el art. 6o. del reglamento, 
no disfrutarán de los beneficios que 
concede la Sección de Soocrro pasa-
dos los Noventa días de su nuevo 
ingreso, según lo dispone el Capítu-
lo 9o. de dicha Sección. 
Al mismo tiempo se les hace pre-
el gobierno administrativo y econó- l l a acuñación debían pagar al Cá-
rnico de la Iglesia. Sin embargo, ¡marlengo un derecho para la Cáma-
después de Gregorio V I I encentra- i ra Apostólica. . . , . 
mos nuevamente reunidos en una I Debía, en fin, administrar el pa-
<l»r4Uk 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L | 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMA RIEGA 
FELIPE W E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
ANTONIO L. VALVERDE 
ABOGADO-NOTARIO 
Manzana de Gómez, 224. Teléfono A-4251. 
Correo: Apartado 737. 
2290 16 f 
Dr. GONZALO PEDROSO Dr. GABRIEL M. LANDA (Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
Cirujano del hospital de Emergencias ¡ Nariz, grarganta y oídos. Consultas de CIRUJANO DENTISTA 
v del Hospital Número Uno. Especia-1 2 a4. Lealtad, 38, altos. Teléfono nú- DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
íista en vías urinarias y enfermedades i mero A-6135. VO DE "LA BENEFICA' 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de | c 638 ind 30 e. JJefe de los Servicios Odontológicos del 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar- í • i Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de i n O r T f l R I A T R F M O I S sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú- U\J\,l\JI\ J . £\. li\Limv/x«J Para los señores socios del Centro 
mero 69. | Médico de Tuberculosos y de Enfermos j Gallego, de 2 a 5 p. m. días hábiles. 
1524 31 e , del pecho. Médico de niños. Elección Habana, 65, bajos. 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con- P. 
DR. ENRIQUE GASTELES sulado, 128, entro Virtudes y Animas. C91 31d.-lo. 
Miembro de la sociedad trancesa de 
Dermptología y do Sifiliografla. Especia-
lista en las enfwmedades de la pi»íl y 
sifilíticas. Consultas de 2 a 4 p. m. Pra-¡ Director áei Sanatorio Desvernine-Albo. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
20d.-17 
do, 27, teléfono M-5696. 
01326 25 e 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
44602 30 n 
MANUEL PR»NA LATTE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
sente a todos los compañeros, el de 
cretarios organizador y Financiero, i ber en que se hallan de llevar consi-
y algunos delegados, reseñando la ¡ go el último recibo de cotización, 
situación creada por la crisis econó- ¡ por ser requisito indispensable la 
mica del país, y manifestaron que j presentación del mismo, para que i no"A-28'5d. Abogado y Notario del Cen-
ias sociedades obreras, tienen en es- les sea prestada la fianza que por kro Asturiano de la Habana; de 1 a Caja 
, , , , , _ . , x , . . 'de Ahorros de los Socios del centro 
te caso que ser sometidas a la prue- accidentes en el trabajo pueda ser-i Asturiano; ¿c \a cooperativa Reedifi-
ba definitiva de su consolidación. ¡ les exigida y cuya fianza puede ser cadora de' la Habana; de la Compañía 
En los tiempos difíciles sólo la j desde veinticinco pesos hast¿ mil. ^ m c ™ ñ 7 ^ ^ 
disciplina puede ser el baluarte de 1 según la responsabilidad en que ha- seguridad; Notario del Centro Monta-
las colectividades y según la opinión i yan incurrido. fñés, de la' Compañía de Vapores Cuba-
de algunos oradores, el ramo de Asimismo se Jes recuerda que tie-i"osv Viajera Antillana y Compañía In-. .. . • , , , , , dustnal Neptuno fonstruccion necesitaba realizar una i nen derecho a que los represente el 
intensa propaganda, para no ver ' Abogado consultor de la Sociedad en 
agrietado el edificio social levanta-: los accidentes del trabajo, y que en 
do con tesón y energía en fuerza de caso de que por causar lesiones por 
una lucha tenaz que había costado imprudencia, fuese alguno condena-
el logro de algunas mejoras que se do a sufrir días de arresto, tiene de-
perderían si el núcleo social no res- recho a un peso cincuenta centavos 
pondía uniformemente a lo que de por día, durante el tiempo de su pri-
él se esperaba. sión. 
Recomendaron el ejercicio de la , Si sufriese lesiones en el trabajo, 
folidaridad, el compañerismo y la devengará dos pesos diarios sin 11-
prédica constante de la unión entro mitación de tiempo, o sea hasta que 
el elemento del ramo de construc- se halle curado de dichas lesiones, y 
c'ón y el de los gremios similares, si como consecuencia de las mismas. 
El Secretario organizador dió las quedase inútil parcialmente, se le 
gracias a los concurrentes por su abonarán además cincuenta pesos, y 
asistencia al acto; invitó a los allí • en caso de que la inutilidad fuese 
congregados a que jamás faltaran a ' total, tendrá derecho a cien pesos, 
las asambleas, ya que en estas se dis- E n el lamentable caso de falleci-
cutían y defendían todos los asuntos j miento de algún asociado, sus fami 
del Sindicato desde los más haladles, ' liares percibirán treinta pesos. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Cuba, 17. altos. Teléfono A-5024. 
52121 31 e 
hasta los más importantes. Si algún asociado se halla enfer-
mo y escaso de recursos, previa so-
licitud a esta Sociedad, se le soco-
Dr. Horacio A. Martínez Franque 
Abogado v Notario. Independencia. 30, 
altos. MATANZAS, Teléfono 988. Telé-
grafo: Frantiue. 
50982 20 en. 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, análisis, apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífilis y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
2509 17 f 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médico-Cirujano-Dentista de las Facul-
tades de Philadelphia y la Habana. Me-
dicina y Cirugía buco-dentaria moder-
na. Tratamiento eficaz de la piorrea al-
veolar y demás enfermedades de la boca 
y encías. Curación y conservación de 
Consultas y gestiones de Sanatorio: d¿ | í,os dientls_ ^^«l?? y_ê er̂ os.3n.}0 
2 a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
terocolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. •< 
693 31 e 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades da la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas do 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C226 31(1.-11 e 
DR. ADOLFO BfLNíGNO NUNEZ Y 
GONZALEZ 
Abogado y Notario Público. Chacón, 31. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 « 
ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
£24. Apartado do Correos. 737. Teléfo-
no A-4251. 
•.0̂ 49 16 e 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades, do la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
57 31 e 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas-, de 2 a 4. Gratis pa 
ra los pobres. Empedrado, 50 
no A-2558. 
Dr. EMILIO JANE 
dos sus grados. Rayos X. Electricidad 
médica. Estrella, 45, consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
787 . 5 f 
PIORREA 
Dr. PABLO ALONSO S0T0L0NG0 
CIRUJANO-DENTISTA 
Plan curativo e Inmunizante. Diez pe-
xeieio- sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
Días hábiles. San Miguel, 145. Teléfo-
¡no N-1642. 
1 692 31 e 
J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
Para facilitar a las mu-
chas casaderas la habilitación 
en época de economías, he-
mos reducido todos los pre-
cios. Véanlo: 
De Nansouk, desde. $ 6.75 
De Hilo, desde. . . 14.00 
Todos son de 4 piezas. 
Son franceses, de confec-
ción delicada y exquisita be-
lleza, imperando en ellos la 
gracia y la sencillez más su-
gestiva . 
Use los jabones Knlght y 
las esencias Amiot. Venga a 
probarlas gratuitamente. 
MAISON D E BliANC 
CAN R A F A E L , No. 12. 
MERECIDO HOMENAJE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Teléfonos 1-2583 y 
A-2203. 
44463 30 Jí 
, Dr. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
: Especialidad en extracciones. Anesle-
l sia local y general. Consultas de 9 a 11 
* y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
C8145 • 31d.lo. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS Drs. Ernesto y Roberto Romagosa Cirujanos Dentistas. De las Universi-
Catedrático de Clínica Médica do la dades de Harward, Pensylvania y Ha-
Universidad de la Habana. Medicina in-! baña. Horas fijas para cada cliente, 
terna. Especialmente afecciones del co-1 Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con 
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792. 
DR. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos. De 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, 41. 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
LAS D E S P A L I L L A D O R A S 
En Figuras 35, fueron repartidos | rrerá, para cuyo caso hay una co-
•os auxilios recaudados por el Gre- j misión designada compuesta por tres 
Oio de despalilladoras para las miembros de la Directiva y otros 
obreras que están en huelga. ¡tres de la General, a la que está en- de Cuba 
Las que acudieron al Centro Obre- • enmendada la resolución de estos \ 
f a recoger el auxilio fueron unas' casos. 
ochenta y cuatro. Esta Sociedad, por medio de sus ¡ 
Han organizado varias comisio-1 respectivos comprobantes, puede, si 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73̂  4o. piso. Banco Comercial 
DR. MANUEL VALDES BANGO 
Y LEON 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, tc.dos los días 
hábiles, de 8 r 11 a. m.. o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
DR. A. G. CASARIEGO 
¡Catedrático de la Universidad; médico 
| de visita, especialista de la "Covadon-
i ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la Sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sfciocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
| tesia por el gas. Hora fija al paclénte. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 31 e 
Teléfono M.-VJIO. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefiorao.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
¡ no 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
S £ S £ £ * S 2 ^ ^ P - ' J ^ Í j S ^ ^ t S ? " rio Analítico del doctor Emiliano Del-fermedades nerv osas y mentales Mé- gado_ Salud 60 baj al centro de la 
dicp del Hospital ' Calixto García" Me-, * (lra. Teléfono A-3622. Se practican 
J!>.speciaimen-, anA]is¡s qUimiC0S en general. 
C2607 30d.-lo. 
dicina Interna en general 
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, altos. 
C89 31d.-lo. 
íes para atender la huelga; una de 
«stas comisiones se trasladó a San 
Antonio de los Baños, para recabar , l: 
*'apoyo de un taller de aquella lo-i tuída la Sección de Socorro cumplí-
talidad 
lo solicita cualesquier asociado, jus-
tificar estos beneficios, y comprobar 
que durante el primer año de insti-
gue aseguran pertenece a la • do el día 31 de Octubre próximo pa-)Calle Habana, 123. Consultas: do 9 a 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
^ que han declarado en huelga. | sado, ha distribuido, por concepto 
. 1 sremio se propone unificar los de Dietas, Enfermedades e inutili-
ou hS en ]o-S talleres de embarque, . dad la cantidad de 7.939.00 (Siete 
jl e noy están pagando irregular- Mil Novecientos treinta y nueve pe-
pes Unos por manoJos y otros por sos.) 
p- Por lo tanto, de cualquier acei-
to la orsanización del gremio ¡ dente que sufran en su trabajo, avl-
^ esta reconocida, en muchas casas sen inmediatamente a la Secretaría, 
0re i1 formado comisiones para ir i para ser atendidos debidamente; no 
^ .anizancio los talleres en que no ¡ olviden que toda demora en esto por 
ow1 en su totalidad agremiadas las parte suya, va en su propio perjuí-
reras- . • cío." 
bra ° Sll local de Amistad 95, cele-j También nos comunica el señor 
Wos11] a General- Fueron apro-I Sánchez, que celebró dicha sociedad 
pres 108 asuntos administrativos, las elecciones reglamentarias, las 
gg adoa Por la Directiva. que se verificaron con el mayor or-
HjXj1-acor(l0 continuar facilitando ' den y entusiasmo. 
ijQ tr°8b * los compañeros que están | C. A L V A R E Z . 
IGLESIA ROMANA 
I OS R E Z A G A D O R E S L A S E L E C C I O N E S D E L G R E M I O 
«reci y New York, en la que j 
líorai si3- rezagadores el apoyo 
?a con i a ? . se Prolongaba la huel-
<o. A?™01170 del reajuste anuncía-
nos mencio-
,0. Aicr„„ ; '«ajus 
•̂las ína (le las UniOx100 
10 conoo) ron donativos tan pron-
«íta ciudld011 61 estado de huelga en 
^ r S u 86 celebraron las eleccio-
" of|Cinl tando eIecta ,a candidatu-
AMré9 n ^ P u e s t a de los señores 
O R I G E N 
;E1 Ca.maxlengo. es el primero de 
los cargos cardenalicios, sino por su 
importancia real, por razón de su 
jerarquía y preeminencia, y cuando 
vaca la sede apostólica es el prime-
Do'mi;;—^ - ^ también por .las atribuciones que 
^ 0 \ é González v González Te lo ' reune en s " , , * a 
0-̂ Antonio n o / L „ „ . i ! I ¿De dónde procede la palabra ca-
marlengo? Algunos pretenden que 
la voz viene de camera Ilnguae, pe 
> R o i 7 v Dorrego; Vice, Seve-





y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 









Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
doctor Santos Fer-
del Cen'.ro Gallego. 
Prado, 105. 




Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
44601 30 n 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4a33. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
~. , . m i , . . , OCULISTA 
Cirugía y partos. Tumores abdominales! GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer- Consultas para pobres, $2 til mes, de 
medades de señoras. Inyecciones en se-,12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
ne del 914 para la sífilis. De 2 a 4. colás, 52. Teléfono A-3G27. 





Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ DR. J. B. RUIZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la i 
Habana y Escuela Práctica de París. ¡De los hospitales de Filadelfia, New York 
Especailista en enfermedades de seño-1 y Mercedes. Especialista en enfermeda-
ras y partos. Horas de consulta, de 91 des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 60G y 914. Rei 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y der 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ag 
CALLISTÁSI,I•• 
bajos, entre Industria y Consulado. Te 
léfono M-3422. 
696 31 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 30 n 
12 p. m. a 3. Teléfo- | 'ALFARO". QUIROPEDISTA 
i Obispo, 100. Teléfono M-5367. Sin cu-
. chilla sin peligro ni dolor—Desde $1, 
'' la operación corriente. 
Dr. F1L1BERT0 RIVERO í 1506 l * * 
na, 103. De 
no A-9051. 
C105 31d.-lo. 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electrl- LUIS E. REY QUIROPEDISTA 
Doctora AMADOR GIROS DE LETRAS 
GABRIEL ROSELLO 
ARQUITECTO 
Re hace cargo de planos, proyectos, me 
didas, informes, tasaciones y contratas Consultas y tratamientos de Vías Url-. narias y Electricidad Médica Rayos X 
0Te1éfo?oCM-35:39 lBnacio' 18' al-¡ alta_ frecuencia y^corrientes. Manrique: 
21 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consultas, análisis y tratamientos de 5 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-1 Especialista en las enfermedades del 
gestivo. Horas convencionales. Lampa-' estómago Trata por un procedimiento 
rllla, 74. Teléfono M-4252. ¡especial las dispepsias, úlceras del es-1 
43301 31 d itómago y la enteritis crónica, asegu-. 
- _ rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina t 
Dr. F. H. BUSQUET i,90-__T^6.tono ^8_0A0.- Graii? a los po" ¡bres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
1 f 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
£u0 Gá ate s ^ ? . Ju^iniaQ1. L<>- r0 es imposible justificar la aproxi-
S o r r e y a l U : ! " ^ H e J r e r ° ^ T i - I m a c i ó n de esas dos palabras latl-
¡T^o. Juan ^ ^ V ^ 1 1 0 __Fernández.'naR. E l origen es más sencillo Ca-
camoninus, o 
i«:10.  p e r ^ ^ 1 ' " ' en:a °ez ñas. l i  s i 
& e 2 - Eurinue p.H I VlCenle Sf" l marlengo viene de 
«ií,,a- ""que Rodríguez, R u b é o i s e a empleado que tenía a sir cargo 
nh 'Wenteq- x ^ 'la custodia del lugar donde el so-
l í Pére2 i n i í Gl:ad0 Véliz' Ro-iberano guardaba sus tesoros y ob-
'>o Serró T Rfmón Suárez, Gul-|jet0g preciosos. Unos y otros esta-
; Belarmi¿n r é . Fernán(lez Gar-."tan encerrados en una habitación, 
I camera, de donde procede camera-
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlernrs, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu- r,,!»,» 108 
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domicl-i v'UDa» luO« 
lio: Baf.os. 61. Teléfono F-44S3. 1 C8513 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. BN C. 
Amargura, Núm. 34 
1 Hacen pagos por e! cable y giran le-1 
tras a corta y larpra. vista sobre New1 
¡York, Londres, París y sobre toJis las! 
capitales y pueblos de España e Islas i 
jMedicia general. Especialidad estóma-^Ba,eares ¥ Canarias. Agentes de la Com-¡ 
igo. Debilidad sexual. Afecciones de se-! P8̂ 13 ê Seguros contra incendios "Ro-1 
• floras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 ¡yal". 
¡y a hóras especiales. Teléfono A-3751. : 
1 Monte. 125, entrada por Angeles, 
i C9676 Ind.-28 d 
AL SR. V/A1DO GONZALEZ 
Los jóvenes Que en el Kindergarten 
del doctor C'haguaceda cursaban BUS es-
tudios hasta hace muy poco, lo hicieron 
con tal aprovechamiento y con resul-
tados tan positivos que todos ellos han 
llegado a ser miembros prominentes del 
Sonado del Casino Español, cuya pre-
sidencia ejerce por derecho propio, nues-
iro querido amigo, el señor Joaquín 
Coello. 
Enterados de que el señor Waldo Gon-
zález, unq de los miembros que con 
mayor asiduidad concurren a las dia-
nas sesiones, había sido nombrado vo-
cal de la Junta Directiva del Casino, 
I se acordó tributarle un homenaje dig-
no de él y del alto cargo que va a 
desempeñar y a este fin, se reunieron 
en el Hotel Telégrafo en fraternal al-
muerzo, el sábado 21 de los corrientes. 
Presidía la mesa don Joaquín Coe-
llo, teniendo a su derecha al anfitrión, 
tenor Waldo González, y a la izquier-
da al joven y ya reputado Chagüita, si-
guiendo indistintamente los señores Bal-
domcro Fernández, Casimiro Solana, 
Manuel López, Francisco Negra, Alva-
ro Díaz, Arturo León, el doctor Vivan-
co y los señores Mena Medina y VI-
ilarnovo, concurriendo también el her-
mano del festejado, don Sabino Gonzá-
lez Montes y cerrando con broche de 
oro el número de los comensales, don 
Antonio García Rey, uno de los má« 
brillantes oradores de la Alta Cámara 
del Casino y astrónomo eminente d* 
universal nombradla. 
Como invitado especial de la Comi-
sión organizadora del homenaje, asistió 
el señor Gil del Real, honor que éste 
supo agradecer en lo que val». 
En la tarjeta del almuerzo, digno 
del restaurant que lo servía, y de tan 
distinguidos comensales, rezaba oí «i« 
guíente menú: 
Entremés a lo Pancho Negra 
Huevos Coello a lo Tirobale» 
Pescado a lo Chagüita 
Paella a lo Don Baldomero 
Postre a lo Pater Medina 
Vinos de las Bodegas de • Vlvanco. 
Café a lo Astrónomo García Rey 
Como era natural entre tan altos 
rlicrnatarios, se comió bien, se bebió con 
moderación y se charló con prodigali-
dad. La voz cantante la llevó el señor 
García Rey y la tragante el sin par 
Chagüita, quien cumplió con su obligan 
ción como acostumbra a hacerlo el que 
tiene por norma el rendir a la mesa loa 
honores que merece. 
Hubo brindis admirables sin que ocu-
rriese el menor incidente, si se excep-
túa el del señor García Rey, a quien 
la presidencia mandó callar por haber-
se excedido en el uso de la palabra más 
del minuto único que a cada orador se-
ñalan los reglamentos del Senado. 
E l anfitrión dió las gracias con la 
rapidez y concisión de rigor, para no 
burlar los estatutos, agradeciendo al 
homenaje de que era objeto y prome-
tiendo que si la era del reajuste pasa-
ba, procurarla obtener del Casino laja 
más botellas posibles para repartirla» 
entre sus compañeros del Senado y en-
tre los de la Cámara que en el ala 
opuesta comparte diariamente con elloa 
las rudas labores del flirteo vesper-
tino. 
Con osto y con un carlfioso recuer-
do para el jefe del pequeño estado, el 
moy querido Presidente don Narciso 
se dió por terminado un acto 
resultó agradabilísimo y que fuó 
sticia el reconocimiento de los mé-
ritos positivos que en el señor Waldo 
González concurren. 
Nuestra felicitación más sincera a to-
dos y muy particularmente al feste-
jado. 
K E V X a , 
DR. LAGE 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO Í Hacen pagos por cable, giran letras s 
! Enfermedades de Oídos, Nariz y Cargan-'co^t^l y lnrSa vista y dan cartas de 
_ ¡ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y crédito sobre Landres, París, Madrid 
leietonO A-7636 Sábados' do l a 3. Lagunas, 46, esquina :P"1"^10™1' New York. New Orleans, F i -
30d 30 o Perseverancia. Teléfono A-4465. ladelfia y démás capitales y ciudades 
CONSULTAS DE 8-112 A 10-112 Dr. PEDRO A. B0SCH EL Dr- CELI0 R. LENDIAN 
, , . j n m ™, , L \ J I • ~, , . „ Iía trasladado su domicilio y consulta 0lllen depósitos en cuenta corriente do la noche, y de 9 a 12 a. m. Clínica Ca-1 Medicina y Cirugía. Con preferencia i a Perseverancia, número 33 altos To ' '• e 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
ipa, así como sobre todos los pueblos 
|de España y sus pertenencias. Se re-1 
suso. J. del Monte, 307. Cirugía. Enfer- partos, enfermedades de niños, derp^-j réfóñó"'M-2'6Ü7 ConsülTas tVd^ W f C I ATC V m i U D A AIA 
medades venéreas. Afecciones reumáti- cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-'hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Ínter-' *" W^****" * LUiWrANIA cas. 
3192 22 f 
DR. E. PERD0M0 
sús María, 114, altos. Teléfono 
694 





, idus, en latín, y Camera Apostólica, 
jen italiano, para indicar el sitio dón-
de se encerraba los tesoros de la S ¿ ¡ ^ Manuel Sánchez, 
carretoneros, i iglesia y por antonomasia el poder 
a l0g ^ sjguiente escrito, " 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías I Ksnerialiqta pn enfennpdafioo /«~ , 
urinarias, estrechez de la orina. ^ ¡ S t ^ ^ ^ Á f i ^ E ^ ^ J ^ J ^ m ' l 
^tor^ñ ^S0ciad08 del gremio de 
'8 ae carros y camiones de •?labana 
r6r lo r" Viue 8e va a proceder 
* numeración 
administrativo y financiero del E s -
tado Pontificio. 
E l cargo de camarlengo romano 
es posterior a Constantino. Este em-'¡Se 2 a 4. 
parador, después de haber dado la 
Afecciones de laa vías urinarias En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
i  en el libro .paz y la libertad a la Iglesia a prin- Dr José A PreSHO V Batfinnv 
^ e hallen a t r a S ^ 0 8 ' aquellos ¡cipios del siglo IV, fundó la basíll- catedrático de Operaciones de la F i -
l^J y í e s p L ^ en la cuota ¡ca de Letrán, y asignando al Papa cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
êi1 harci Ponorse al corriente, San Silvestre el palacio de la basili-i 6- martes, jueves y sábados. Amistad 
erl0 antes del día prime-lea como residencia, le reservó r e n - j 1 1 ^ ^ Tel6fon9 A-4544. 
Consultas de 1 a 8 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 
Ind. 23 n 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Lnfertnedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas Piel y enfermedades secrf: 
tas. Consultas: De 12 a 2, los día^ í l 
Salud, número ' T Í I ! ^ borables A-5413 
A-6488. ina, especialmente del corazón y de los 108' Aguiar. 108, esquina a Amargura 
33 e ¡pulmones. Partos y enfermedades de Hao(>n pagos por el cable; facilitan car-
I tas de crédito y giran letras a corta y 
. larga vista. Hacen pagos por cable 
^ " — P1?" 1,etras a .corta y larPa v'sta sobré 
DR 0 TORRES MílMPI F T i }od!t3 ^ ?aPUalts y ciudades impor-U I L \ . \ j . IVfUVCa m U l W r L L l liantes de los Estados Unidos, México 
Europa, así como sobre todos los 
eblos de España. Dan cartas de cré-
- sobre New York, Filadelfia, New 
"3, San Francisco. Londres, París 
rgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons. 
truída con todos los adelantos moder-llSJ }1S falííul]w™8 Para guardar va-
lores de todas clat;es bajo la pronla 
custodia de los Interesados En eat^ofl. 
^na^aremos todos los detalles que ae 








J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante!, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre» 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ore 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueterfi 
y bronce, para sala, comede 
cuartD. 
lor j 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Eirl. 
do. número 31. " 8 
121 "t C3361 10 » d 
a n d e y Cía. 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO ( A l i 
T E S BERNAZA) NUM. I g . 
T E L F . A-3050 
PAGíflA CUATRO 
DÍA RIO DE LA MARINA Enero 24 de 1922 A R O XC 
T A B A N E F x A l 
M A R G A R I T A XIRGÜ. 
L A TEMPORADA D E COMEDIA 
Lo que en Madrid. 
Lo que en el Goya de Barcelona. 
Un éxito grande y resonante ha-
sido la Garmen interpretada por 
Margarita Xirgú en el Teatro Prin-
cipal de la Comedia. 
De la triunfal jornada de anoche 
quedará el recuerdo de una de las 
veladas más brillantes de cuantas 
han venido sucediéndose en el coli-
seo de la calle de Animas. 
Admirable la Xirgú. 
Como nunca. 
E l tipo de la cigarrera casquiva-
na y sugestiva adquirió un relieve 
singular en la talentosa, bella e 
imponderable actriz. 
L a colmaron de aplausos. 
Un acontecimiento! 
L a sala, con todas las localidades 
ocupadas, ofrecía un aspecto espe-
cial, único, indescriptible. . . . 
Daré cuenta de la concurrencia, 
una de las más numerosas y jnás 
lucidas de la temporada, aunque 
con el natural temor de incurrir en 
omisiones repetidas. 
L a Condesa de Buena Vista. 
Angelita Fabra ,de Marlátegui. 
Josefina Pola viuda de Mesa. 
Lola Soto Navarro de Lasa, Teté 
Bances de Martí y María Esperanza 
Lasa de Montalvo. 
Josefina Embil de Kohly, Virginia i 
Olavarría de Lobo, Pilar Bolet del 
Ponce, María Luisa Lasa de Seda-) 
no, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño y Rosa Bauza de Her-¡ 
nández Guzmán. 
Uo.sita Ciraud de Curbelo, Améri-
ca Pelllcer de sEpínosa y Raquel | 
de los Reyes de Carrera. 
Amelia Agüero de Espino, dis-
tinguida esposa del Subsecretario 
de Agricultura, y la del director de 
E l Triunfo, Blanca Rosa del Campo 
de Morales. 
Esperanza Solís de Agular, muy 
interesante, descollando en el pal-
co donde asiste a todas las repre-
sentaciones de la Xirgú con su her-
mana, Alicia Solís, lindísima seño-
rita. 
Alaría Galarraga de Sánchez, Ma-I 
ría Luisa Brown de García Mon y 
Esther Castillo de Zevallos. 
Ofelia Rodríguez de Herrera, 
Consuelo de Armas de Primelles y 
Conchita Tijero de Noguer. 
Carmela Díaz de García. 
Muy elegante. 
María Vázquez Viuda de Solís, 
Pilar Reboul de Fernández, María 
de los Royes de Agular, Mercedes I 
M;irty de Baguer, Pepílla CasanoVa 
de Adelantado, Lita Bustlllo dej 
Rodríguez Arango. Guadalupe Vi -
liainil de Baños, María Regla Brito 
de Meuéndez, María Luisa Caballal 
de Castellá, * Juanita C. de Arregüi, 
Herminia Pérez de Rivera y Ange-
lina Villada Viuda de Valdés Rodrí-
guez. 
María Martínez de Aragonés y Su 
hermana, la bella Viuda do Cardo-
na, Luisa María Martínez. 
Kn platea, la • interesante Lolita 
Fornáudez de Velazco de Montalvo' 
y BU encantadora hija, Bcbita Mon-i 
talvo. j 
Josefina Fernández Falcón del 
Calbán, Rosa Blanca Carballo de' 
Martin y Cheld Robelín de Morales 
Brod^rm ann. 
Virginia Cátala de Zamora, dis-
tinguida esposa ' del director de 
1M Hosar, y la del Director de 
Muai (, Esther Heymann de Benítez. i 
BH un palco principal, con la gen-' 
til Aida Lámar, la bellÍBÍma Esther1 
Selglle de Ferrer. 
Leticia de Arriba de Alonso, Mer-
cedes Lozano de Jardines, Josefina 
Barraqué de Sabatés, Lolita Quin-
tana" de Angones y María Ursula 
Ducassi de Blanco Herrera. 
Tullta Bosque, 
Gentilísima! 
Edelmira Machado de Carrera,; 
María Julia Bernal de Bonnet, D u l -
ce María Blanco de Cárdenas, Re-
gina Truffin de Vázquez Bello. Hi-
larita Fonts de Martínez Fabián, i 
Rosalina del Cueto de González. Ma-
ría Isabel Navarrete de Anglada, 
Nena Rodríguez de Santeiro, Adol-; 
fina Valdés Cantero de Martínez, j 
Luz Marina del Cueto de Rosainz,, 
Matilde Truffin de Mesa y Fausta i 
Vieta de Azpiazu. \ 
Pilarcita Ponce de Valiente, Mar-i 
got de Cárdenas de Montes y Elena | 
Vieta, la gentil viudita de Poey. ', 
Rosario Arango de Kindelán, Ani-
ta Vinent de Maciá y Ondina de 
Armas de Pantin. 
Amallta Anglada de Romero, 
Beba Avendaño de Santeiro, Car-
men Sánchez Galarraga de Alfonso, 
Nena Trémols de Maciá y Julia 
Olórzaga de Pella. 
Graziela Echevarría. 
Encantadora! 
Y linda entre las lindas, desco-
llando con una toilette preciosa, Am-
parito Di&go de Echarte. 
Entre las señoritas, Julia y Ele-
na Sedaño, Lydia y Zaida Carrera 
y Flor y Juanita Menéndez 
Leopoldina Solís, E l a Agular, Ly-
dia Rivera, Nena Hill, Nena Valdés 
Rodríguez, Margot Baños, Cuca 
Clarck, Beba Avendaño, Piedad Ca-
talá, Olga Bosque, Gloria Pérez Re-
yes, Isabelita Espino y la adorable 
Cuquíta Hernández Bauzá. 
María Teresa Freyre, Violeta de 
Mesa, Baby K i n d e l á n . . . 
Y Carmencita Rama. / 
Muy linda. 
Después, concluida la representa-
ción de Carnxen, afluyó hacia In-
glaterra, como ocurre siempre, un 
contingente numeroso y selecto de 
la concurrencia. 
Suele ir, terminada su cotidiana 
labor escénica, la gran actriz Mar-
garita Xirgú. 
E s la escala que hace algunas no-
ches desde el teatro de sus triunfos 
hasta el hotel de su residencia. 
Anoche, al llegar a Inglaterra, la 
esperaba para felicitarla, un grupo 
de los que habían salido de la Co-
media,- bajo la impresión de Car-
men, admirados de su arte incom-
parable. 
Para hoy se anuncia L a loca de 
la casa, obra de Galdós, como undé-
cima función de abono. 
Dos funciones mañana. 
Como todos lós miércoles. 
Por la tarde, en la tanda elegan-
te, se representará L a casa en or-
den, anunciándose para la noche 
L a Dama de las Camelias en fun-
ción popular. 
No será de abono la función del 
jueves en gracia a la fiesta de la 
Créche del Vedado en el Hotel 
Almendares. 
Ya, por último, me apresuraré a 
decir que en tlo sucesivo se reduci-
rán las funciones semanales de 
abono. 
No habrá más que dos. 
L a de los lunes y los viernes. 
Obedece esto al acuerdo de pro-
longar su estancia entre nosotros 
Margarita Xirgú. 
Lo que serán tantos a celebrar. 
A t m a p r o m e t i d a 
Sí, señorita. 
Puede usted examinar detenida-
mente los diversos tipos de ajua-
res de novia que ofrece nuestro 
departamento de ropa interior. 
El de $150.00. 
El de $250.00. 
El de $325.00. 
El de $450.00. 
Y de aquí en adelante. 
Usted los puede ver sin compro-
miso alguno de comprar. 
Lo único que El Encanto desea 
es que todos conozcan la impon-
derable variedad de ajuares de no-
via que brinda en el primer piso. 
Visítelo usted cuanto antes. 
de personas reconocen la su-
perioridad dei Café de "LA 
FLOR DE TIBES" 
Bolívar 57 — Tel. A-5820 
De a c u e r d o . . . 
Wene de la P R I M E R A página 
que robaban a viva fuerza a todos 
los obreros, buenos y malos, gra-
cias a la pasividad de Romanónos y 
otros funestos hombTes de la gran-
de Iberia, hasta que Dios permitió 
el gobierno de Martínez Anido, es-
tos consejeros, digo, eran el famoso 
Layret (asesinado por los contrarios 
al reaccionar los oprimidos), Guerra 
del Río, Río del Val, Ulled, Compa-
nys (recluido en el Castillo de la 
Mola hasta que resultó elegido di-
putado por Sabadell, sustituyendo 
a Layret) , algunos más de menor 
importancia, todos ellos abogadillos 
sin ciencia y procedentes, menos 
Layret, del campo lerfóuxista. Pe-
ro uno de los principales fué ese 
Domingo, adicto a Francia y a Le» 
nine, ese maestrillo que se llama 
Marcelino Domingo. -
Encendida la hoguera sindicalis-
ta, se reunieron los de la Izquierda 
catalana para tratar del rumbo a 
«eguir en política. Este Marcelino 
dijo qúe ya ho había ni derechas ni 
izquierdas, que fl mundo se com-
ponía de burgueses y flé sindicalis-
tas, que todos ellos debían dirigír-
sela un lado o al otro; que el cata-
lanismo era cosa secundaria. Entón-
ceg los hombres eminentes, a pesar 
de sus muchos errores qué tiene el 
calanismo avanzado de la izquierda, 
como Pi y Suñer, Bartardas y otros 
dijeron solcnmcmomo que ésta no 
era la política del partido y que se 
oponía dlametralmente a la cultura., 
progreso» política y avance en las 
ideas de autonomía catalana. Se se-
pararon y lo abandonaron por com-
pleto, mirándole como funesto pará. 
la Patria, que con demasiada pa-
ciencia le aguantaba, es decir, que 
era un peligro y un enemigo, too só-
lo de Cataluña, si que también de 
España entera. Más tarde fueron a 
los comicios, y con esta fama deni-
grante, presentóse Marcelinlto para 
Tortosa, como venía haciéndolo 
otras veces, venciendo siempre, pe-
ro ahora uniéronse todos los parti-
dos, a Instancia de Cataluña en ma-
sa, para privar al Monstruo de que 
se cebara sembrando el terror, con-
fiado en la inmunidad parlamenta-
ria, y sublevara las masas, pocas 
que le quedaban, cuando no empu-
ñara el Gobierno Civil de Barcelo-
na el digno Martínez Anido y con-
vertir Barcelona en su sport maca-
bro. ¿Resultado? ¡Una derrota sin 
precedentes! 
No siendo diputado, ya turo cui-
dado de no levantar la voz, hablan-
de de Rusia para esquivar un lin-
chamiento del pueblo y una cárcel 
segura en algunos de los castillos 
que tiene en perspectiva el actual 
gobernador civil de la ciudad de 
los Condes. Ahora, sin autoridad, 
abandonado y, lo que es peor, sin 
dinero, viendo que Barcelona ni E s -
paña eran feudo de sus caprichos 
sindlcálitas, que sus colnpafieros 
contaban los días entre la soledad 
de obscuros castillos y mazmorras, 
y Viendo que España no era la Ru-
sia que había soñado, ha pretendi-
do desahogarse fuera del lugar don-
de no se le hace caso. Como la co-
sa le hubiese ido mal, empesan-
dó con exabruptos antipatrióticos; 
ha creído prodigar algunos eufe-
mismos com oalabarderos de sus. . . 
Creerá él que los de acá son to-
davía analfabetos y que todos son 
materia apat para sus ilusiones 
malas y caprichos funestís imos. 
¡Qué pretensión! Un hombre Con 
dos años de carrera, a lo sumo, cua-
tro, si siguió la superior elemental, 
pretender enseñar a los cubanos!. . . 
Me he asombrado al ver cómo el 
mismo DIARIO no escaseaba los 
epítetos por mediación del señor 
Gil del R^&l, hablando de un señor 
que no merece patrióticamente más 
que execraciones y que se le cierren 
todas las puertas cubanas que lle-
van divisa y fe ibérica. Cuando ha-
bla tan mal de la grande Iberia, el 
pueblo cubano, aguantándolo, no se 
da cuenta de que habla mal de él 
también, haciéndolo objeto de una 
credibilidad sin límites, cosa no da-
ble en personas medianamente des-
piertas. Bueno es que empezando 
usted haya puesto los punto» sobre 
las íes, diciendo alguna palabrita 
que tendrá secuela y entelando al 
pueblo de que Marcelino va no es 
diputado, que por equivocación lo 
fue algún tiempo y que es un emi-
sario del Soviet y un arrimado a 
Francia. 
Habrá usted pensado que el fir-
mante de esta carta, tal vez mal 
redactada, es un anticatalanista, 
un semilltar, un admirador del po-
der central o algo asi ¿verdad? 
Pues soy un loco por Cambó, ün 
catalanista sin precedentes, un hom-
bre completamente eenmigo de una 
política centralista, un hombre que 
ha hecho lo indecible para ganar 
votos catalanistas, uno que no ve 
salvación y buena armonía en la 
histórica Iberia, si los politicastros 
y patrioteros del centro no se pres-
tan a conceder la justa y debida au-
tonomía a Cataluña, mi adorada pa-
tria, como un recuerdo ancestral de 
los gloriosos tiempos de la corona 
de Aragón y condado de Barcelona. 
Autonomía que por Innumerables 
títulos se merece, y más que más, 
cuando la pide en son de paz, pa-
ra hacer más fuerte, próspera y ad-
mirable la mejor nación que tiene 
el viejo mundo. 
Cataluña da hombres para Ma-
rruecos, ofrece j da dinero, camas, 
vehículos y buen semblante a los 
heridos, apoyo con sus hombres! 
(Cambó y otros) al Gobierno, hom-: 
bres de ciencia para el progreso 
hispano y artistas de mundial fama' 
para que sea honrada y admirada) 
en todos los pueblos y naciones, j 
Que lo digan Casáis, Viñas, Lázaro, 
Barrientes, Xirgu, Borrás y mil 
otros que son figuras umversalmen-
te cnoocidas. Ya no hablo del co-
mercio e industria. Si en Cambó no ¡ 
ve España entera la buena fe y pa-; 
triotismo que los patrioteros nos¡ 
niegan, creo que Cataluña se incli-j 
nará a la independencia Irremisible-¡ 
mente que ya avanza a pasos agi-
gantados. 
Esto es un servidor, y digo esto 
expuesto, para que vea que no to-| 
dos los catalanes están conformes; 
con las perversas doctrinas de Do-
tilingo* A pesar de ser tan ca-
talanista un servidor, y de reco-
nocer los innumerables disparates j 
que comete Madrid por BUS po-
líticos contra Cataluña, sin embargo 
me salen los colores a la cara siem-
pre que veo que desprestigian esos 
pigmeos la España verdadera, que 
es hidalga y ninguna culpa tiene 
si algunos de sus políticos son ma-
los. 
Le saluda con afecto s. a. s., 
Vicente Secanella y Masdeu." 
* * * 
E l documento epistolar publicado 
revela bien claramente la verdad 
de lo sentido y lo vivido. Quizás la 
escribió un ex amigo de don Marce-
lino Domingo; uno que trabajó con 
él en la fragua de las Ideas antes 
de machacar en el hierro candente 
de la forja. De todas suertes, si no 
he alterado el fondo ni el concepto, 
ni el estilo que delata a un catalán 
muy acostumbrado a emplear este 
idioma, he sustituido, como dejo 
dicho, los adjetivos que no discuto 
si merece o no merece el señor Do-
mingo, pero que no podían publi-
carse en el DIARIO D E L A MARI-
NA por consideraciones que tampo-
co discuto. 
* • • 
P. D. 
A l señor J . de Hoyos. 
Fortifica al débil y lleva la salud a los hogares 
G O F I O 
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He recibido su carta; me ha in-
teresado mucho; no eludo la res-
ponsabilidad que echarla sobre mis 
escasas fuerzas aceptando lo que 
usted reclama de lo que llama mis 
bondades. Me habla de una Francis-
ca de Asís: yo no creo que consi-
giésemos tanto, pero . . . puede In-
tentarse algo; mas para dar el pri-
mer paso, necesito hablar con us-, 
ted. Sin esta conferencia previa, no 
acepto su gravo recomendación. DI-: 
ce \isted que las mujeres somos me-
jores psicólogas que los hombres: ¡ 
puede qiie tenga razón; por lo mis-; 
mo deseo comenzar por usted. SI: 
me conoce tanto como creo no de- \ 
be temer la entrevista. Para temer' 
a la psicología femenina revela us-
ted demasiado talento. 
Espero su visita si su empeño eij 
que le ayude es tan hondo como pa-
rece. 
DEL CENTRAL CONSTANCIA 
¡ D e s p u é s de Ba lance! 
Todas las Existencias de Tejidos, Sedería y Confecciones de " L A 
EPOCA," a Precios no soñados: 
T E J I D O S 
Crepé de Seda, color entero, todos colores, vata, a. <p u . ™ 
Foulares y Crepés de seda floreados, vara, a 0.45 
Crepé de China, clase extra, todos colores, vara, a 1.40 
Crepé Georgette, „ „ „ „ „ ,.. $1.40 y 2.00 
Tafetanes de Sedas, clase extra, todos colores, vara, a $1.50 y 1.90 
Mesalina de ,, ,, ,, „ „ 1.50 
Jersey de „ „ „ „ „ „ „ . . . 2.99 
Charmeuse francés ' „ „ ,. „ „ . „ . . . 2.99 
Crepé Meteoro „ „ „ „ „ ,,2.99 y. 3.99 
Cantón Crepé „ „ „ ,, „ „ 2.75 y 4.99 
Astrakan de Seda estrecho, todos colores, vara, a. . . . . . . 2.25 
Astrakan de Seda, media vara de ancho, todos colores, a. . . 12.99 
Velos de Lana, Sargas y Granité, todos colores, vara, a. . . 1.00 
Lanltas lisas y cuadros, todos colores, vara, a 0;20 
Franela de Lana, todos colores, vara, a. . . 15, 20, 25, 30 y 0.35 
Frazadas para Niños, con festón, todos colores, una. $1.25 y 1.99 
Frazadas muy dobles, estampadas, todos colores, una $2.50, 
$4.50, $5.99 y . 7.50 
Manteles hechos, blancos, uno . . 1.50 
Manteles con 6 servilletas y dobladillo de ojo, una 2.99 
Servilletas, clase buena, la docena, a $1.40, $1.65 y 1.99 
HERMOSO DIA D E NOCHE BUENA 
Diciembre 24. 
¡Hermoso dia, precusor al de Na-
vidad! Nuestros campos y montañas 
no se cubren de blanca nieve como 
en otros países; brillantes rayos de 
sol llenan de luz nuestros praderas 
siempre verdes hay flores en los bien 
cuidados jardines, hojas en nuestros 
árboles, azul divino en nuestro cíe-
lo y alegría en los corazones de los 
pobres que, protegidos por el des-
lumbrante sol cubano, pueden aban-
donar sus rústicos bohíos para diri-
girse afanosamente, donde habrán 
de recibir, de manos bondadosas, 
un buen regalo de Pascuas. 
¿Hacia donde van esos ancianos 
de rostro curtido y espalda encor-
vada por el rudo trabajo de tantos 
años? ¿Y esos jóvenes de semblante 
pálido y mirada ansiosa? ¿Y esas 
mujeres de pobre aspecto y de mo-
desto andar? ¿Y esos niños de ale-
gre rostro y con los pies desnudos?. 
Todos dirigen sus pasos hacia el 
mismo lugar; van a "Club ConstíUi-
cia", donde recibirán una semanal 
ración de víveres que con largueza 
se les viene repartiendo durante los 
meses de noviembre y diciembre y, 
en este dia obtendrán algo más por 
ser la víspera de Navidad; se les da-
rán frazadas para que puedan cu-
brir sus helados cuerpos durante las 
noches de frío. Y a a las nueve de la 
mañana multitud d epobres se han 
congregado en los portales de la So-
ciedad y en completo orden comien-
zan los repartos .Los caballeros en-
tregan los víveres y dan los vales 
para Ir a la carnicería a recojer las 
libras de carne que les corresponde 
con arreglo al número de familiares 
con que cuenten; las señoras distri-
buyen las frazadas.' 
Para estos repartos se ha observa-
do el más escrupuloso cuidado, ha-
biendo antes un comisión visitado to-
dos los hogares pobres del Batel y 
colonias, para darse exacta cuenta 
de la situación 4e cada familia. 
Las frazadas repartidas alcanzan 
al número de 150 de las cuales, en 
una tercera parte, fueron regaladas 
por la señora María Mendoza de Bai-
ley, digna esposa del señor Admdor. 
de este Central; cubana cultísima y 
de gran corazón cuyo nombre venera 
el pueblo todo de Constancia por el 
bien moral y material que desde su 
llegada a este lugar ha realizado. 
Las otras dos terceras partes fueron 
donadas por loa empleados que tan 
dignamente han sabido Imitar el no-
ble ejemplo d ela señora Mendoza de 
Balley, aliviando en todos sentidos 
la situación de ios obreros que ca-
rece!: de trabajo. Nosotros tenemos 
la satisfacción de poder decir que 
aquí, en el Central Con.stancia, gra-
cias a la generosidad del señor Ad-
ministrador y su esposa, y de los al-
tos empleados, no se ha pasado ham-
bre ni se sentirá el rigor del frío du-
rante el presente invierno. 
Terminado el reparto ¿3 la maña-
na, se sacaron varias fotografías re-
tornando a sus bohíos a aquellos po-
bres con las manos llenas y el cora 
zón rebosante de alegría y de agra-
decimiento. . . 
Y no fué tan solo el reparto de la 
mañana el único número hermoso del 
dia de Noche Buena. A las tres de 
la tarde se celebró también en los 
hermosos jardines de la residencia 
del señor Administrador la alegre 
fiesta y reparto de juguetes y vesti-
dos. 
¡Que hermosa fiesta! L a Compa-
ñía de este Central acostumbra ob-
sequiar a los niños, por este tiem-
po, con gran número de juguetes, co-
mo presente de Pascuas; y la gene-
rosa Señora Balley, dándose cuenta 
de la situación porque atravesamos, 
pensó que los niños no tan solo ne-
cesitaban juguetes este año sino que 
muchas niñas carecían de baticas 
con que asistir a las clases y ella cos-
teó por si sola los gastos de noventa 
vestidos, que fueron confeccionados 
en el mismo Central por ella ,su bon-
dadosa hermana, Mrs Roberts y por 
todas las señoras y señoritas resi-
dentes en este Batey. ' 
Muchas han sido las fiestas cele-
bradas, siendo las más dignas de 
mencionarse la construcción artísti-
ca de la gruta de Belén, con el co-
rrespondiente pesebre en su interior, 
sin que faltase un solo detalle en to-
do lo concerniente a esos mágicos 
Nacimientos que suelen exhibirse en 
todas las grandes poblaciones del 
mundo Cristiano. Oyéronse los acor-
des del Himno Nacional Cubano, es-
tando formados los niños de ambos 
sexos en frente del Nacimiento, sien-
do todos alumnos de las escuelas pú-
blicas en actitud de adorar al divino 
Niño, apareciendo las monísimas ni-
%as Josefina Roberts y María de los 
Angeles y Josefina Santana, con lin-
dos trajes de angeles, sin que falta-
se un numeroso grupo de pastores y 
pastorcitas, aldeanos y aldeanas en 
actitud de dirigirse a la gruta donde 
habrían de adorar al Niño Jesús, en-
tonando alegres cantos alusivos al 
acto y recitando hermosas poesías 
elegidas y enseñadas por las ilustra-
das señoritas Cristina y Generosa 
Díaz, las bien queridas maestres de 
las escuelas del Batey. Terminado el 
acto, entre las alegres canciones y 
villancncos acompañados del repicar 
de castañuelas y panderetas se re-
partieron más vestidos y más jugue-
tes, en medio de la alegría de todos 
los presentes. Además todos los invi-
tados fueron obsequiados espléndi-
damente con profusión de helados 
sin faltar los delicados cakes confec-
cionados en la casa. 
• Desde los portales, artísticamen-
te adornados con heléchos y hermo-
sas paimas, presenciaba tan agrada-
b a fiesta un grupo de di¡t i í ¡ ¡ ir ' 
señoras y señoritas. recordandÍT 
. siguientes: ««uuo jj, 
I Señoras: María Mendoza de p , 
ley; Matilde Mendoza de P̂ K ^ 
Viuda de Mendoza; María L v : 
rredo de Echemendía; A d P i a "Q! AR 
i Ha de Santana; Gloria H e r ^ u S " 
Trelles; Mr. Appleton; Mrs 
Mrs. Cooper. Keí. 
Señoritas: Conchita Mendoza- i 
idresita Ferrer; Nena Fernándt." 
,Margot Otero; María,Teresa Robl^ 
Pina Barroso; Generosa y C r W 
¡Díaz; Josefa, Pucha y Estrella Gnf 
¡ llermí; Ana Fonte; Lola Dominen^" 
j señoritas Rosales y Consuelo Cao 
A las cinco y media de la tardn 
¡después de haberse sacado alguna 
vistas fotográficas, se retiró la con 
currencia satisfecha de laa muchai 
atenciones prodigadas por los ^ 
ños de la casa y sus familiares y nm» 
contentos por haber comenzado la» 
Pascuas en el Central Constancia de 
una manera tan satisfactoria pan 
los pobres. 
Una Concurrente. 
N E C R O L O G I A ^ 
Da. I S A B E L HERNANDEZ 
E n la madrugada de hoy dejó de 
existir la distinguida y virtuoso da-
ma, señora Isabel Hernández, ma-
dre amantísima del M. I." Deán de 
la Santa Iglesia Catedral de la Ha-
bana, Dr. Felipe A. Caballero y 
Hernández. 
E l cadáver fué tendido en la ca-
pilla Central del Cementerio de Co-
lón, del cual es Capellán el P. Ck 
ballero. 
Llegue hasta éste así como a su 
hermano Gustavo, S. J . , nuestro sen-
tido pésame por la irreparable pér-
dida que han experimentado. 
De la Delegación Apostólica 
E l Delegado Apostólico a causa 
de hallarse enfermo, se ve imposi-
bilitado de contestar las cartas, te-
legramas que ha recibido con mo-
tivo del fallecimiento de Su Santi-
dad Benedicto X V , por lo que noi 
ruega que en su nombre demos las 
más expresivas gracias a cuantos le 
han dirigido esos mensajes de pé-
same. 
Queda complacido Monseñor Be-
nedettl. . 
L A R O S I T A 
G A L B A N O 71 
¿Desea usted adquürir perfumes & 
los mejores fabricantes y a precios 
muy reducidos? ^ 
Loción Lilas blancas, Coty, $1^ 
Loción Heliotropo, Coty, $l.9V. 
Lociones Lorigan y todos los dcmii 
perfumes, $2.25. 
Esencia Lorigan y L . OR- W 
$3-85. ^ ., I 
Esencia Rosas Francia y 
F^eur, Houbigant, $5.50. 
Lociones Rosas Francia y Q u * ! | 
Fleurs, Houbigant, $2.75. 
C 719 2 1 ^ 
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Encajes punto redondo y mecánicos, vara 5, 8, 10 y 
Encajes, malla, finos y anchos, vara, a 10, 1 5 y 
Flecos de Seda Zorzal, varios anchos, vara, a. . . 40, 65 y 
Flecos de Felpllla, todos colores, vara, a 
Calcetines de niño, varias tallas y colores, el par. , 15, 20 y 
Calcetines do niño, Conchita, blancos y negros el par. 35, 50 y 
Calcetines de caballeros, todos colores, el par,. . . 20, 40 y 
Medias para señoras, de muselina, con cuchillo calado, muy 
finas, el par 65 y 
Medias para señoras, caladas, en todos colores, el par, 65, 75 y 
Medias para señoras de Gasa, muy finas, todos colores, el par. 
Medias para señoras de seda, todos colores, el par. . . 75 y 
O O X P E C C I O X E S 
Trajes-Sastre, varias tallas y colores, uno. . $22.00, $28.00 y 
Vestidos de Lana, varias tallas y colores, uno. . . $25, $30 y 
Vestidos de Jersey, varias tallas y colores, uno. $14.99, $18 y 
Vestidos de Tafetán. Charmeuse, Crepé China y Cantón, uno 
$15.00, $20.00, $25.00 y 
Sayas de Crepé Sport, varias tallas y colores, una. .$10.00 y 
Sayas de Seda Espejo, varias tallas y colores, una . . $5.50 y 
Sayas de Lana a listas y cuadros, varios colores, uno 
Blusas de Crepé Georgette. todos colores, una. $3.50, $5.00 y 
Qulmonas de Crepé, seda y algodón, todos colores, una 
$1.50, $3.00 y 
Qulmonas y Deshavlllés de seda, muy elegantes, una $8.00 
doce pesos y 
Abrlgultos y Sueters de niño, en varios colores, uno 65, 
90 centavos y 
Sueters de señora en varios colores de seda, uno. . ," .' . \ 
¡ N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d ! 
" L A E P O C A " 
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" L a F r a l l c l a , , 
L I Q U I D A 
Todos los sombreros de s e ñ o r a a 
Todos los sombreros de n iña a 
Todos los vestidos de 100 a 170 pesos. . a 
Terciopelos muy anchos a 
Tafetanes superiores a 







C 707 lt-2 4 
Tenemos el mejor surtido de ropa blanca, p e r f u m e r í a , 
abanicos de plisma, de p á c a r . de fan tas ía , encajes de seda, 
de paillet, flores artificiales, terciopelos brochados, sedas 
de fantasía., etc. 
" L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
A R O XC D I A R I O D E U M A R I N A Enero 24 de 1922 PAGINA CINCO 
S A B E M O S 
(lio nn cliente bien atendido y mejor servido es nuestro mas 
«DB eficaz propagandista 
I N T E R P R E T A M O S 
iprnore ias necesidades v el gusto del público, por eso lo 
',c F coníormamos 
P O D E M O S 
lürraarsin lactancia qae DO hay quien supere estas ofertas de 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
CAMISAS de día, de 
Crep de Chine y geor-
gCtie adornadas con en-
raies valencién, a 
J $5.98 
CAMISETAS. De Jersey 
¿t seda en los colores 
rosa y blanco, a 
$4.98 
CUBRECORSETS de se-
da con adornos de enca-




sey de Seda y Crep de 
Chine con elásticos, a 
$4.98 
REFAJOS. De Jersey y 
Charmeusse, con vuelo-
nes plisados a 
$8.98 
CORSETS "WARNER" 
^ara cualquier forma de talle; artículo de inmejorable 
resultado, gran ocasión, a $1.98. 
COFIAS DE SEDA Y 
HJL, modelos varios, 
adornados con cintas y 
cordones de seda, a 
$1.49 
PAJAMAS de seda con 
adornos de encajes va-
lencién y bordados en 
seda floja, a 
$19.98 
Hemos retirado ayer de la Aduana importantes partidas 
de vestidos, abrigos, capas de seda y lana y otros artícu-
los más de reciente creación. 
DEPARTAMENTO DE CABALLEROS 
las grandes creaciones de la temporada en TRAJES DE 
CABALLERO continúan vendiéndose a precios de verda-
dero reclame. 
T i l L 
G a l i a n o 7 9 
EN" E L C L U B A T L E T I C O 
Una era gloriosa. 
Como ninguna otra de su histo-
ria. 
Ha llegado, en justa compensa-
ción a sus esfuerzos meritísimos, pa-
ra el Club Atlético de Cuba. 
E n las últimas competencias en 
que tomó parte obtuvo honor tan se-
ñalado como el del Campeonato Na-
cional de Basket Ball después del 
triunfo que alcanzara sobre la Uni-
versidad de Misslssippi. 
Para festejar éxitos tan honrosos 
fué el banquete de anoche en la 
simpática sociedad del Puente de 
Almendares. 
Como siempre, con la cortesía pro-
verbial en la casa, se Invitó a los 
cronistas. 
¿Quién dejó de asistir? 
Creo que estábamos todos. 
Los cronistas sociales con los de 
sport formábamos un contingente 
numeroso en la fiesta del Atlético. 
Se extendían las mesas para el 
banquete en un departamento del 
club houso engalanado con bande-
ras. 
E l comandante Alberto Barreras. 
Gobernador Provincial, ocupó el 
puesto de honor de la mesa entre el 
doctor Bernardo Latour y el joven 
cortés, animoso y muy simpático, 
Panchito Fernández Inda. 
MI cubierto en una cabecera, en 
vis con el de Víctor Muñoz, el com- | y de gran arte 
pañero tan popular y tan querido. 
Cerca Rafael Conté, un poco más 
distante Gustavo Gutiérrez, un atlé-
tico enragé, como hay pocos. 
Y a mi diestra, el señor Octavio 
Pardo, un joven amabilísimo en 
i quien acaba de recaer la designación 
' para secretario del nuevo Comité de 
la Casa. 
Los comensales, miembros en su 
' mayor parte del Club Atlético de 
j Cuba, formaban un grupo conside-
rable. 
i Distribuidos aparecían por las di-
ferentes mesas que se instalaron en 
ei lugar. 
E l b>nquete, servido por restau-
j rant propio, se ajustó a un menú ea 
I el que no había un solo reproche 
| que oponer. 
Buenos platos y rico» vinos. 
Inmejorable todo. 
L a nota festiva, imperante en el 
I transcurso de la pomida, se desató 
| al iniciar los brindis el señor Fer-
: nández Inda. 
| Habló el Gobernador, hablaron 
' muchos más, como Conté, como L a -
tour, como Gustavo Gutiérrez, como 
I nuestro Frangipane, predominando 
en sus palabras la expresión de lo 
| que parecía caracterizar la fiesta. 
Una gran cordialidad. 
! E n medio de una gran alegría. 
Enrique PONTAN1LLS. 
| T A P I C E S 
j pintados y legítimos de AUBUSSON, 
i de varios tamaños y asuntos, acaba-
i mos de ^recibir un surtido magnífico 
® 
MXSXS) 
0 1 0 
0 1 0 1 0 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. do Italia (antes Galiano) : 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-46S2. 
'YANKILIZACION M 
iJecíame hace días un abogado ma-
drileño, persona sensata y muy cui-
tó, que los cubanos debían seutir 
profundo cariño y admiración por 
los "americanos." 
El cubano, le contesté, en su ma-
yoría es noble y afectuoso, no anida 
ri rencor en su alma, pero no creo 
que tenga esa gran admiración y 
eee cariño extremado hacia los Esta-
jos Unidos, pues si bien es verdad 
qae de allí vienen esos magníficos 
v elegantes zapatos que vende L a 
Casa Grande, de San Rafael y Amis-
tad, y que son el encanto de nuestras 
damas, también es cierto que los 
mandan porque se les da su dinero 
como La Rusquella le da un elegan-
te bastón por el dinero también. 
• * « 
¿Qué motivo tiene usted para 
hacer tal aseveración? le pregunté. 
—Nada, y mucho. 
En el poco tiempo que llevo aquí, 
ho visto algo en lo cual pocos ha-
brán reparado. No he de referirme 
l Los Reyes Magos cuya grandeza 
todo el mundo reconoce, ni he de 
hablar de la gran casa de Alberto 
I Langwith, que en plantas y flores 
M tiene rival, pero me he fijado en 
lue hay cine Wilson-, Roosevelt, Ed i -
wn, Capitolio, etc., y ninguno se lla-
ma Céspedes, Martí, Maceo, Gómez, 
Zayas, etc. 
* * « 
Podéis creer que me quedé tan 
•sombrado como cuando vi funclo-
«w el famoso filtro Eclipse por pre-
«ón, y me convencí que era el mejor 
^ mundo. 
El amigo tenía razón, como la 
ngo yo al afirmar que L a Mimí es 
«asa que más barato vende los 
wmbreros. 
Negar que los cubanos adoran a 
caudillos sería tan ridículo co-
comprar vestidos y ropa blanca 
íwa señora sin ir antes a Los Pre-
5̂ Fijos, de Reina 5 y 7, pero de 
ôs modos no hay que quitarle la 
^ al citado amigo, 
^"alquiera que nos visite y vea la 
cantidad de espectáculos, so-
•ivínK168' íue80S etc., que ostentan 
j^bres ingleses, sin contar que el 
ton A le ha quitado el reinado al 
"Wn, se le ha de antoj-ar que so-
« mas yankees que Wilson, esto 
Teritat, que diría el amigo Igle-
el Teatro Apolo de Güira de Melena. 
Vaya, por esa parte también nos 
vamos "yankilizando," porque en lo» 
Estados Unidos en unas partes so 
^permite el boxeo y en otras no. Se 
"pogresa," se "pogresa." 
• • * 
Harina de maiz, fabricada con só-
lo maiz de primera clase, rechace la 
que no diga "Escudo." E s única. 
« * « 
Pensamiento: Muy chocante es 
que aún no haya habido un Papa 
asturiano. Víctor Higo. 
También es chocante ver la per-
fección de las fotografías qáe hacen 
los señores Gispert, tío y sobrino, 
por tan poco dinero. 
Vea la exposición en Galiano 73. 
* * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
E s blanco Jesús Requejo 
y rubio don Manuel Pando, 
Juan AIsina, muy trigueño, 
y José Fornández, Pardo. 
¡ ¡ Y A TENEMOS A LA V E N T A ! ! 
Marrón Glacé, en latas de 500 gramos. Dulces, Helados y Li -
cores. E l mejor servicio que usted puede encontrar para bodas, bau-
tizos y reuniones. 
"LA FLOR CUBANA". GALIANO Y SAN J O S E . — T E L F . A-4284. 
Nació Arturo Wellesly, duque 
de Wellignton y de Ciudad Rodri-
go, en Dungan Castle, reino de Irlan-
da. Su especial mérito consistió en 
tener una sangre fría verdaderamen-
te inglesa y una fortuna a toda prue-
ba, que le sonreía siempre. Con ella 
vención a Seindiah en la India y a 
Bonaparte en Lisboa, Talavera, To-
rres Yedras, Ciudad Rodrigo, Arapi-
les, y por fin, en Waterloo, triunfan-
do de la pericia de los generales Ju-
not, Víctor, Soult, Ney. etc., y de la 
estrategia del mismo Napoleón. Con-
siguió títulos, honores y riquezas, co-
mo ningún héroe, siendo en políti-
ca durante muchos años el árbitro 
de su patria y casi de Europa. 
Pues los árbitros de la joyería fi-
na, buena y barata, son los Sres. 
Eimil y Pérez, dueños de E l Brillan-
te que está en Neptuno e Industria. 
Vaya allí señora a buscar su joya 
y le enseñarán miles de preciosas no-
vedades con precios módicos .Véalos 
aunque no compre. 
* * * 
E l chiste final: 
Convidando a un fartón: 
— ¡Este es mi plato predilecto! 
— L o mismo has dicho del primero. 
Yo quisiera saber qué platos no son 
los de tu predilección. 
— L o s platos vacíos. 
* * * 
Para los convidados. . . y la fami-
lia, fabrica el café L a Isla sabrosos 
dulces y deliciosos postres. Pídalos 
con tiempo a los teléfonos A-500 6 y 
M-4712. 
* • • 
Solución: ¿Cual es el pan más mo-
jado 
E l pan-tano. 
* * • 
¿Y el pan más asturiano? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOM1NES. 
r 
Lo mismo 
que d Sol 
d e s l u m b r a l a s e s t r e l l a s p o r 
s u p o t e n t e l u z ; a s í 
legante 
o f u s c a a s u s c o i e g a s , p o r l o 
b a r a t o q u e v e n d e . 
Mural la y Compostela. T e l . A - 3 3 7 2 
®@ 
® 
0 : 0 1 0 
®® 
® 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
«las 1 f '  irí  l iSO ^S16-¡, • el ramoso dueño de la casa que 
* su nombre en Compostela 48. 
t»nci e allí sus fox trot8' danzones, 
loias01168 cubanas- italianas y espa-
n̂e 65 1-a casa qiie m*3 surtl(io 
tton.i6̂  nuisica española e interna-
Para banda y orquesta. 
De 1 * * * 
•enn „ , "Correspondencla Secreta" 
Jjn colega: 
^ .aballcro elegante, extranjero, 
l>(Son̂ ' b,anro' sin vicios, desea re-
«¿H ^ torosas con sonora de oa-
^ b a qulera establecerse fuera 
!t 0lSrfqu.e firma esa solicitud se 
^ riPro r Que además de esas 
h íe «Pr °nale8 que enumera, tiene 
!^¿:nvC-0me- -- bolas. SI. porque 
S s c a « .mu3eres como las Que 
Jíl6tt ' ^ imprescindible esa con-
^cho V,, rJmo Para hacer un buen 
L,n<lispen,«M1"08, frescos y baratos, 
L n p ble d^ar á'e ir a L a 
a« Rema 15. 
ora: • * • 
hl^lverí11 el gran estableclmien-
Maragatos," en-
aceite Martí, el 
D-Pf °-'íUe viene a Cuba, el 
Abarlo unj1 v0 POr USted con s6" 
Dice 
Y a sabrán los lectores que el co-
nocido y prestigioso comerciante 
don José Fernández Pardo, al igual 
que toda su distinguida familia, no 
son pardos más que de apellido; por 
sia. 
Por lo demás el señor Pardo que 
va con rumbo a la patria, demostró 
su buen gusto comprando buenos y 
elegantísimos pañuelos en L a Rus-
quella, de Obispo 108. 
Buen viaje querido, y sepa que se 
le está echando de menos en esta 
Capital donde tanto se le quiere. 
* * * 
L a cerveza Tropical que usted to-
i ma hoy, es la misma que ganó el 
1 premio en Munich (Alemania), ha-
| ce muchos años. 
Ni por veinte millones de pesos 
[cambia su tipo ni sus productos. 
« * * 
E l Mundo de el domingo 22 trae 
¡una fotografía donde aparece un 
lyankee midiendo las espaldazas de 
;dos "yankaas", que, faltas de pu-
dor, pudiendo ocultar su rostro, vuel-
| ven la cabeza y se esfuerzan porque 
'se les vea la cara en la fotografía, 
j Repito lo del otro día: Nación que 
• se ocupa de esas boberías, jamás la 
tomaré en serio, (con permiso del 
; querido compañero Víctor Muñoz, y 
: de mi antiguo amigo Rafael Con-
¡te) . 
Que se ocupe la Habana entera 
de anotar este teléfono M-3639 que 
¡pertenece a los señores Obregón y 
Gómez de Sol número 10, que son 
¡quienes reciben el delicioso moscatel 
¡"Amistad", me lo explico, porque es 
!un vino tan necesario en las casas, 
como necesaria es la cultura que se 
adquiere en la gran academia Pit-
man de Aguila 71, puede usted apren 
der idiomas, y práctica comercial; 
pero ¿ocuparse de osas naderías?. . . 
Están locos: Rematadamente locos. 
* • « 
Jabón L a Mora es el que prefle-
|ren quienes lo usan una sola vez. 
1 Pruebe con una libra, señora, 
* * * 
1 Dice E l Mundo de ayer: " K l Papa 
Benedicto e.való el último aliento a 
i las 5.59 de la mañana de hoy domin-
: go. 
I Cronométrico estáis, colega. Aho-
ira lo que más me ha gustado es 
lese cxaló: Aló, aló; como dicen los 
americanos del norte. Me parece que 
^on ese exaló, se saló, el "corrup-
Itor", de la ortografía. 
C ^ t a ^ r ^ ! ! ! ! 0 . - P a r a d o . 
Baños alcalinos, duchas alternas 
tan buenas para la salud; baños ru-
sos, sulfurosos y medicinales. 
Acuda a Reina 39; en el gran es-
ihft' «utos nf' «»i»iurano. tablecimlento hidroterápico Valdes-
••IK Ueno8 KíLCaros sin caPturar, ipino le darán el baño que su enfer-
medad requiere. Pregunte por el jo-
ven José Carroño. 
* * « 
bien cortados y bara-, 
e H«h amo3a ,,Casa B a » - ' Habana 96, casi esquinal 
""and Cs Matchs de boxeo 
Hombres de la historia: 
Welllngton: (Nació el año 176 9 
y murió el 1852). Murió. 
peticiones de derechos económicos y 
privilegios por tmrte de Gobiernos 
y Naciones de todos los paisas ex-
tranjeros sean o no parte en este 
convenio, 
3. Las Naciones, incluso China, 
representado en esta Conferencia 
convienen en principio en el estable-
cimiento en China de un "Consejo de 
Referencia" al que pueda presentar-
se para investigación e informe 
cualquiera cuestión del convenio y 
declaración arriba expresados. 
4. Las Naciones, incluyendo a 
China, representadas en esta Confe-
rencia, convienen en que cualquiera 
parte de una concesión existente 
que aparezca en conflicto con las 
de otra concesión o con los princi-
pios del acuerdo o declaración quR 
precede puede ser presentada por 
las partes a que concierna al "Con-
sejo de Referencia" cuando se esta-
blezca, con objeto de tratar de lle-
gar a un arreglo satisfactorio en tér-
minos equitativos. 
(Para la formación de ese Conse-
jo se hará un proyecto detallado 
por los miembros de la Conferencia 
especial citada en el articulo lu del 
Convenio, para los derechos adua-
neros de China). 
4 Las Naciones, incluyendo a 
China, representadas en esta Con-
ferencia, convienen en presentar a 
ese "Consejo de Referencia" cuan-
do se establezca, todos los datos 
de una concesión existente que no 
se adapten a los de otra concesión 
o a los principios del Convenio que 
precede, con objeto de tratar de 
llegar a un ajuste satisfactorio en 
términos equitativos". 
E n cuanto terminó Hughes la 
lectura del proyecto, el Delegado de 
Inglaterra y Embajador en los 
Estados Unidos, Sir Auckland Ged-
des, pidió algunas explicaciones so-
bre los contratos entre particulares, 
contestando Hughes que a éstos no 
se refería el proyecto de Convenio y 
añadió que éste quería impedir to-
da superioridad de derechos de una 
Nación sobre otra. „ 
Balfour elogió los propósitos del 
proyecto e insistió que el arrancar 
privilegios a China era cosa que ya 
no podía volver, y elogió a Hughes 
por haberlo expresado tan clara-
mente. 
Y para que no hubiese duda al-
guna sobre los puntos que abarca-
ba el proyecto, se quiso tratar am-
pliamente de él en la sesión del dia 
siguiente, martes 17 del actual, que 
era la décima novena de la Comisión 
del Pacífico y del Extremo Oriente; 
y en efecto, al día siguiente comen-
zó Hughes por volver a leer el pro-
yecto totalmente. De nuevo Sir 
Auckland Geddes se mostró con-
forme con el proyecto, e igualmente 
el Senador Schanzer a nombre de 
Italia. 
• Sarrant, actual Ministro de las 
Colonia del Gabinete de Poinca-
ré, como lo era en el de Briand, 
asintió en principio al Proyecto, y 
quiso saber, en cuanto al artículo 
4o, si las decisiones del Consejo de 
Referencia tendrían efecto sobre 
las concesiones ya existentes y si 
se podrían impugnar la validez de 
ciertos Convenios de larga fecha. 
Contestó Hughes que él por sil 
parte no veía inconveniente alguno 
a la aplicación del párrafo 4o a las 
concesiones existentes; y que en-
tendía que si ahora o más tarde se 
suscitaba alguna cuestión sobre 
una concesión existente que contra-
dijese otras concesiones, sería el 
momento de ver la importancia 
del conflicto y manera de llegar a 
un acuerdo. Y añadía: ¿qué perjui-
cio podría ocasionar esto? Ninguna 
Nación, ninguna parte está obliga-
da a presentar nada. Se trataría só-
lo de información y consejo. 
L a Delegación china alabó el pro-
yecto de Hughes por considerarlo 
un gran avance para restaurar la 
integridad de China. No conocían 
el proyecto y les sorprendió agra-
dablemente. 
E s sabido que Harihara, el Sub-
secretario de Estado del Japón, ha-
bía sostenido "que las 21 "deman-
ÜSBII |j!*'lÍL!!l*!(l*!P^P.l!Pjrlt 
otorgarse de aquí en adelante por 
China aparece en conflicto con los 
de otra concesión o con los princi-
pios del Convenio o Declaración que 
precede, pueden ser sometidos pol-
las partes interesadas al Consejo de 
Referencia, cuando se establezca, 
con objeto de procurarse llegar a un 
ajuste razonable en términos de 
equidad1." 
Y Hughes (Tespués de hacer notar 
que el Barón Shidehara aceptaba 
en principio el proyecto, comentan-
do la doctrina de la "Puerta Abier-
ta," expuso ampliamente todo lo 
concerniente a ésta. 
Y al día siguiente. Junio 19, la 
Delegación de los Estados Unidos 
por medio de Hughes propuso que 
todos los Convenios celebi/ados 
entre las diversas Naciones y China 
se publicaran. E n nombre de China 
ei doctor Koo, aceptó. 
Inglaterra consiente, dijo Sir Au-
kland Geddes, en publicar todos sus 
Convenios con China. 
E l Barón Shidehara quiso hurtar 
el compromiso de la publicación, di-
ciendo que no le sería difícil a Ja-
pón publicar todos sus Convenios 
con China, pero que no sería tan fá-
cil que se publicaran todos los acuer-
dos de particulare» con el Gobierno 
Chino. Y Hughes contestó que sólo 
se trataba de aquellos documentos 
de que los Gobiernos tenían conoci-
miento. Y así se acordó. 
Examinando nosotros friamente 
das" no debían ser examinadas por el resultado obtenido por los tres ar-
la Conferencia de Washington, por- | t ículos subsistentes del Proyecto de 
que no infringen los derechos de 
otras naciones y como estaban in-
corporadas en Tratados celebrados 
entre China y Japón, no concernían 
a ninguna Nación". 
E l Barón Shidehara hizo algunas 
preguntas a Hughes sobre el alcan-
ce de los propósitos de la doctrina 
de la "Puerta Abierta", y añadía 
que para el "Consejo de Referencia" 
sería difícil hasta su formación, 
porque los miembros debían ser 
personas aceptadas por todos los 
interesados; a lo que contestó Sir 
Auckland Geddes que sería posible 
elegir miembros de entre personas 
que fuesen agradables a los diver-
sos Ministerios de Estados. 
Shidehara Insistió luego que la 
jurisdicción del Consejo debíai ex-
tenderse solamente a las concesio-
nes que se otorgasen en lo futuro. Y 
mientras seguía la discusión Sir Ro-
bert Borden ex-Primer Ministro del 
Canadá, a nombre de la Delegación 
de Inglaterra propuso que se supri-
miese todo el artículo 4o. y así se 
acordó. 
Luego se aprobaron los tres ar-
tículos anteriores. 
Por su parte Sarrant insistió re-
petidamente en que "Franciia de-
fiende el principio de la puerta 
abierta en China, como se demostró 
al aceptar yo los tres primeros ar-
tículos de la Proposicióu de Hu-
ghes. Y en cuanto al 4o. al pregun-
ta! yo si cubría las concesiones ya 
existentes como las que se otorgasen i 
en lo adelante, sometiéndose todas j 
al Consejo de Referencia, dije que: 
sería motivo de confusión por el sin- j 
número de complicaciones que po- j 
drían surgir." 
Se ve pues que ha fallado el pro-
yecto de Hughes en cuanto a las 21 
demandas que pueden clasificarse 
entre las concesiones existentes; y 
verdadera satisfacción por tres Tengo el gusto de expresarle mi 
cosas: la primera por ver que en conformidad con el manifiesto al 
Cuba surge una fuerza viril morali- País, de esa Asociación, publicado 
zadora-Productora o eje de la pro- el 17 de los corrientes en el DIA-
ducción que puede en día no lejano RIO D E L A MARINA, y ruego a us-
hacer que las- cosas varíen de for- ted se sirva contarme entre los afi-
ma y de fondo; que se termine la liados, 
corrupción y la incapacidad en la De 
forma de gobernar que existe en 
este ya desgraciado país (por culpa 
de sus Dirigentes nada más) y que 
el país Productor cubano sea re-
gido por quienes tienen esa res-
ponsabilidad social. Segunda, por 
que el hombre que surge al frente 
usted atentamente. 
(f) José Felipe Denicsfre 
Habana, Enero 19 de 192 2 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Chacón número '¿?> 
Habana 
Muy distinguido amigo y oompa-
ampliación del de la Puerta abierta, 
que han querido cerrar los japone-
ses de un empujón, con la supresión 
del artícul 4o., hemos de decir que 
probablemente el Senado no ratifi-
cará el Cuádruple Tratado del Pací-
fico, si se mantiene sobre China la 
pesada losa de las "21 demandas" 
del Japón sobre su independencia. Y 
ya se vió bien claro esta preocupa-
ción del Secretario Hughes al que-
rer que se publicaran los pactos en-
tre las Naciones y China. 
L a pelota está en el tejado y co-
mo China, según hemos visto, apro-
bó los tres artículos del Proyecto 
del "Consejo de Referencia de Con-
venios." con la reserva de suscitar 
do nuevo la discusión de los Trata-
dos anteriores celebrados por Chi-
na, cabe todavía la esperanza de 
que se discutan en la actual Confe-
rencia las 21 demandas. 
E n el próximo artículo haremos 
'ina exposición de la doctrina de la 
Puerta Abierta en China para pro-
bar que desde 1908 Japón había con-
sentido en apoyar la independencia 
y la integridad de China y la igual 
oportunidad del comercio y la In-




D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R Á F Í C A S 
de este movimiento renovador es ñero: 
de lo que hace falta enérgico, de- Tengo el gusto de acusar recibo 
cisivo, moral y de prestigio entre a su comunicación a nombre de la 
todas las clases Sociales, que es el Asociación de Buen Gobierno que 
Dr. Alzugaray, y porque en esta me apresuro a contestar y créame 
obra iniciada es secundada por los que mucho agradezco a usted y a 
hombres que hacía falta que fue- las demás personas que la constitu-
ran; los de responsabilidad en la y^n la invitación que me han he-
administración pública. cho. 
Ahora bien: yo quisiera ser co- Yo recibí en su oportunidad la 
pártice de esa labor, aceptar el car- invitación para la reunión en el 
go con que quiere usted honrarme Stower's Hall, el día 13 del actual, 
inmerecidamente, pero la nueva pero me fué materialmente impo-
reorganización que en el terreno sible asistir por la hora en que de-
obrerp tenemos también que hacer bía celebrarse. 
de nuevo me lo impide de una ma- Estoy desde luego de ucuerdo 
ñera material, aún que espiritual- con el manifiesto lanzado por uste-
mente estaré siempre con ustedes, des al País, y dispuesto a prestar 
mieutras esas doctrinas expuestas todo mi concurso y modesta ayuda 
por usted en su primera y segunda 11 la obra emprendida que cuenta 
circular se cumplan. ton mis simpatías, y viene a llenar 
Espero que por estas razones us- a mi juicio una gran necesidad en 
ted sabrá disculparme, y que otros estos momentos en nuestra patria, 
elementos de más responsabilidad Créame su adictu amigo y com-
aceptarán ese honroso e inmerecido pañero. 
cargo que usted me quería dar a 
mí, y que por lo cual yo le estoy 
sumamente agradecido. m 
De usted atento S. S. 
(f) Juan A lévalo. 
(f) Mario Lámar. 
Habana, Enero 19 de 19 22 
Dr. Carlos M. Alzugaray. 
Cchacón 23. 
Estimado Doctor: 
Estoy muy interesado en la Aso-
| elación de Buen Gobierno que se 
i ha formado en la Habana y deseo 
i ser considerado como sostenedor de 
Estoy enteramente de acuerdo toda organización de esta clase. L a 
con los f-ines y propósitos de la única razón- de mi ausencia en la 
"Asociación de Buen Gobierno" y sesión que tuvo lugar en la sala 
usted puede contar con mi humilde Stower's el día 13 del corriente mes 
ayuda y cooperación en todos sen- fué la falta de recibir noticia algu-
tidos. 
Habana, Enero 17 de 1922. 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Ciudad 
Querido Dr. Alzugaray: 
Muy sinceramente suyo. 
(f) E . F . O'Brien. 
Habana, Enero 17 de 1922 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Distinguido amigo: , 
Hoy 17 recibí sus cartas y demás cooperación, personal y material 
propagandas, sintiendo no haber con todo aquello que "esté a mi aí-
concurrido a la junta, pero de to- canee. 
na. Hubiera tenido mucho gusto 
en presentarme de haber recibido 
aviso. 
Deseo que usted me nombrara co-
mo miembro de la Asociación y to-
mo esta oportunidad para decirle 
que el Comité puede contar con mi 
dos modos deseo expresar mis feli-
citaciones por tan laudable pro-
yecto. 
De usted atentamente, 
(f) D. de Bíank. 
De usted atentamente. 
(f) W. P. FieUI. 
Habana, Enero 1S de 1922 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
He recibido su atenta carta fecha 
UN EMULO D E RASPUTIN. 
R E V A L , Enero 24. 
Las autoridades soviets rusas, se-
cóme Japén no prestó su conformi-! gún la prensa de Retrogrado han 
dad. por eso Sir Robert Borden, pi-¡terminado abruptamente la carrera 
dió que se eliminase ese artículo 4o. ¡de un monje que pretendiendo ser 
E l Delegado de China Sze dijo en j un segundo Mesías, procuraba se-
la Sesión después de cercenado el guir las huellas del notorio monie 
artículo 4o.: "Que al proponerse ¡ ruso Raspútin. 
que se prescindiese de la Sección E l monje Vladimir Tarabaveu 
4a, él entendió, que eso no limitaba fundó en Novai Derevnia en las ce^-
el derecho de ninguna Delegación a'canias de retrogrado Hu'iglesia par-
presentar de nuevo ante la Confe- tlcular. Pretendía poseer maravillo-
rencia el espíritu o substancia de ese *as facultades para curar y los eré 
artículo 4o." dulos afluian a su celda 
Habana, Enero 20 de 1922 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Habana 
Mi querido Doctor: 
Con mi correspondencia de ayer 
recibí oportunamente sus diferen-
tes comunicaciones. 
No necesito decir que apruebo 
13 del actual y en la cual me hace cordialmente su exposición de he-
1 usted el favor de estimar mi con- chos y su modo de pensar relativos 
, curso útil para la obra que usted a la administración de los asun* 
¡y otros desean emprender, cosa tos públicos de Cuba 
'esta que desde luego me ha pare- Estuve íntimamente relacionado 
,cido de un gran acierto. . con lareconstrucción de Cuba du-
, Siento en el alma no poder hoy rante el período de 1899 y 1900 v 
i acompañarlo por mi situación pre- hasta, prácticamente. 1903 cuando 
i senté, y estar muy ocupado y tener tuve el honor de ser enviado para 
, que Prestarle toda mi atención a la ayudar a formar el presente tra 
I Sociedad Federal que presido y por tado de reciprocidad entre los E s ' 
¡encontrarme en la misma situación tados Unidos y Cuba 
¡de la obra por usted emprendida. Me he tom¿do la libertad de P„ 
quecomo es natural reclama mi viar su comunicación que empieza 
¡atención y mis energías; no obs- "Mi distinguido amien" «1 n i 
| ante esto, no he de dejar de con- lamento de l ^ 
r p l e l n ^ S r a 6 1 t S ^ r ^ ¥ ^ ! S ^ r ^ y ^ — " c a í ^ ^ ^ l ^ ^ 
Ificado de reajuste "de v e t i z a " 1 ^ r n i c a e l 1 0 8 eXPre8ad08 en SU -
3in otro particular deseándole, Suyo muy sinceramente. 
Como quiera que Iba creciendo el 
número de sus partidarios, principal-
Contestó Mr. Hughes que esa Im-
putación era correcta. 
Y contestó Sze. "con esa reserva ! mente mujeres, Tarabayeu, W ú n ' í a e 
voto a favor del proyecto." j autoridades soviets seleccionó de 
Todavía como si no hubiera 8idoícntre ellas a varias a quienes deno-
bastante la exclusión del art ículo ,mínó su "ángeles" y que ocupaban 
4o. del proyecto de Hughes para que |la casa con éI-
no se comprendiesen en la revisión • 6Ído sentenciado a tres años y 
los Tratados anteriores de las Nació-1 l>uatro 1Qeses de prisión, 
r.es con China y sobre todo las 21 • ' 
S ^ ^ f , ^ 1 3KVÓ^ 1)1,01)1,80 el Ba- Adhp^innPQ a la 
ron Shidehara que se había mostra- "»W«>HIUC5 d Id 
do de acuerdo con el principio de la 
Puerta Abierta para el porvenir! 
que se modificase el artículo 4o en i 
tal forma que expresamente queda-1 
sen excluidos del examen y revisión 
los Convenios anteriores con China I 
dech" Shidehara eI " « c u l o debía! 
¡éxito se repite a sus órdenes. 
(f) Leopoldo Gonzálrz 
Dr. 
| 
(f) Walter Flotcher Smidi 
Enero 21 de 1922 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Chacón 25. 
,T . . Habana 
Muy señor mío: 
He tenido el gusto de recibir sus 
- comunicaciones referentes a !a Aso-
A s o c i a c i ó n de 
Buen Gobierno 
1922 
Las Naciones representadas en es-
ta Conferencia, incluyendo a China, 
Habana, Enero 16 de 
Dr. Carlos Alzugaray. 
. ^ Presente. 
Estimado Dr. y amigo: 
Habana, Enero 18 de 1922 
Carlos Alzugaray. 
i „ , Habana 
I Muy distinguido amigo: 
Su atenta carta invitándome 
la Junta de Stower's Hall UPÍM »•,. 
ño nn* ir. «,.oi M * r*0 tai- uuinunicaciones referentpq 
a'dhe^n10 ^ ^ PUde * ¡ Buen oTbferno. . . 
He leído el manifiesto y estoy1 ̂ i i i n t ^ í / ^ í ^ 0 en la 
conforme con los principloj eii é r T ^ n ^ .de dicha Asocíaclón. 
sustentados y disp'uesti a P estar i n v T t a c i ó n ' T e r o 6 ^ 6 ^ ^ 8U atenta 
mí concurso moral y materia en w lZl A P u so'amente en ctll-
forma^ques usted ^ c ^ m i s ^ o ^ i ^ m a ^ mÍembr0 ^ ^ -« 
Queda suyo como siempre affmo De U8t9d miiy 8tto- y S-8-
îti Br, E . F e ^ d . Soto I ^ ^ ^ 
» S Ẑ SÍZ ^ i ^ ^ c S ^ ~ h a 
Habana. Enero 10 de 1922 ^ 0 R m o ^ K 0 , ? ? 0 0 0 
Señor Presidente de la Asoc iac ión 'S WA 1 \ M MAK,• 0 
de Buen Gobierno Asociación, O NA lo encuentra «Hted en O 
0- 1 I K I g cualquier población do I» o 
Muy sefior mín- Habana O llopñblin.. 0 
U> señor mío. ^ O O 0 : « O « O O S O O 0 O O < ! > S 
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L A VIDA D E L PRINCIPE D E ASTURIAS 
E l e s t u d i a n t e q u e v a a c o n o c e r l a C i e n c i a y l o s h o m b r e s d e s u P a t r i a 
L A D I F I C I L V E R D A D El fausto de la Corte, el espíen- , 
' dor (fe la soberanía , la pompa de las 
He anuí el relato de una existen- 1 tradicionales ceremonias, el concep-
llena de luz: la de Su Aly-1 to equivocado que la mayor ía tiene 
del poder, hacen que se falseen las cia clara, teza Keal el Serenís imo Señor Pr ín -
cipe de Asturias. Como es, cómo v i -
ve, lo que hace, lo que estudia. Esto 
es lo que vamos a contar. 
NatTa más difícil en apariencia, 
más fácil en la realidad, que una d i -
ser tación, con arrequives eruditos, 
acerca de lo que debe ser la educa-
ción de un príncipe. Conceptos gra-
ves, r i tmo severo en la frase, este u 
otro matiz que dé tendencia política 
al escrito, algunas palabras de con-
textura griega que lo esmalten, ta l 
cual cita, entresacada de Saavedra 
Fajardo, de Castiglione, y aun, si ea 
menester, de Maquiavelo, podían 
ofrecer, sin duú'a, excelente aspecto. 
Pero no se trata de eso. Como tam-
poco de referir una leyenda de pr ín- ^ príncipe, dueño del país remoto 
cipe de ensueño, de cuento do hadas, . Posible, muy posible, en otros tiem 
cosas. Son muchos los que no logran 
mirar a la cumbre sin que les ofus-
que el br i l lo . Pocos los que advierten 
la condición humana que iguala a 
IÓ8 grandes en la t ierra a todos los I 
demás. 
Por eso cuando la int imidad de la ! 
vida se ofrece a nuestra vista, nos es 
tan grata su sencillez. 
¿Quién no oyó hablar de "las r a - i 
zones de Estado"? Existen, sin duda, i 
Pero las palabras traen consigo- la j 
evocación teatral. La imaginación 
trama el novelesco apauato. La em- j 
bajada suntuosa, la visita a las Cor- | 
tes lejanas y magníf icas , la princesa i 
desconocida que ha de casarse con el j 
i 
con carrozas recamadas de oro y tra 
jes bordados con rayos de luna con 
hebras de sol. Hay que hacer lo más 
difícil de todo: referir la verdad". 
Y la verdad, tan diáfana, tan 
transparente, es siempre sospechosa I 
cuando se cuenta de los reyes y de 
los príncipes. Porque la malicia aje- , 
na advierte, en la sinceridad, impen-
sadas lisonjas, y en la justa alaban-
za recela toda indiscreta adulación. 
Nadie cree lo m á s sencillo cuando 
se atribuye a un pocioroso. La misma 
ingenua visión de las cosas las des-
figura, y hace un desconfiado astuto 
ae quien no tiene sino que abrir los 
ojos para ver. Veinte años de mi v i -
pos. Pero a h o r a . . . 
Una tarde de noviembre de 1905 . 
estaba de guardia en Palacio el ge- , 
neral D'Harcourt. Paseábamos por ! 
el zaguán de la puerta del Pr ínc ipe ¡ 
cuando llegó el Rey. Se detuvo un 
momento a hablar con su ayudante 
d'e campo, y al abrir la pi t i l lera, sen-
cilla, labrada de gallones, oprimió 
el resorte que dejaba al descubierto 
una miniatura, un retrato de mujer. . 
— ¿ V e r d a d que es muy bonita?—; 
preguntó . 
Dos meses más tarde, la princesa | 
Beatriz con sus dos hijos, el pr íncipe j 
Alejandro y la princesa Ena, llega- ; 
ban una noche a la estación de la Ne- '•  da llevo siguiendo a don Alfonso a a su au 
X I I I a donde quiera que fué en ese I r 7 / , ^ 
tiempo. De los recuerdos que con 
serva mi memoria elijo uno al azar. 
Hab ía llegado el Rey a Cáceres, y 
salía del "Te Deum" de la catedral. 
En la plaza, al pie do una g rader ía 
tomóvil por el camino de Mouriscot. j 
Las verdes praderas de la finca de la i 
princesa Federica de Hannover, el i 
terso largo, el camino d'e Pau, e l ; 
amanecer maravilloso, en el Pirineo I 
i el día en que, por vez primera, en t ró i 
ce piedra, la mul t i tud se estrujaba, ' ^ ¿ ciertamente ¡ 
con clamoreo atronador B a j á b a l o - testigos de que la razón de | 
tamente la comitiva, cuando, desa- * interesante que 
siéndose de los que quer ían sujetar-
la, una mujer del pueblo se acercó a 
mí y me p r e g u n t ó anhelante: 
— ¿ Q u i é n os el Rey? 
— E l que va delante de todos—le 
contes té . 
Advert í , con asombro, la expresión 
de su rostro, desconfiada e iracunda. 
Y no he olvidado el desdén con que 
soltó la répl icá que me debía ano-
nadar: 
—Ese que usted dice—y señalaba 
al Soberano—es un teniente... E l 
Rey lleva manto y corona... ¡Si lo sa-
bré yo!... 
¡Cualquiera convencía a aquella 
cualquiera otra razón. 
Llegó la princesa a E l Pardo en ! 
un atardecer caluroso de mayo, en-
tre el es t rép i to de la loca carrera de 
la Escolta, que seguía su coche a 
rienda suelta. Pasaron las fiestas, 
las tranquilas horas de verano, que 
fueron, en la vida de los Reyes, un 
remanso de paz. Y una m a ñ a n a de 
otoño tuvo el Rey la m á s pura ale-
gr ía de los hombres, aquella que nos 
iguala a la divinid'ad porque nos per- ¡ 
mite revivir nuestra propia vida. j 
Fué en La Granja., frente al pala- ' 
ció hoy destruido, donde el Monarca, 
con mal reprimido júbi lo , p regun tó : 
f tos eléctricos, agitadores, tubos de gría, vuelve a darme !a mano, despi-
' ensayo, fijos en sus soportes, un ! diéndose. 
j frasco con ácido sulfúrico, trozos de] — ¡ A d i ó s ! Me esperan. No puedo 
I papel tornasol. Y en otra mesa algu- estar más . 
nos minerales en sus cajas, y bajo 
• fanales transparentes, un ave de ra-
i , plña, otra de brillantes colores y el 
1! pie disecado de un elefante. 
• . Hasta mí llegaba, por la puerta 
I entreabierta que daba acceso a la 
i habi tación inmediata, la voz clara 
i del pr íncipe de Asturias que expllca-
; ba el final de su lección. Calló, y 
! un momento después se ab r í a la 
' puerta, y el conde del Grove me i n -
j vitaba a entrar: 
} —Pase usted. Su Alteza ha ter-
> minado ahora, y podemos hablar. 
Y E L P R I N C I P E D I O E . . . 
Su figura gallarda, llena de juve-
ni l s impat ía , se aleja cruzando las 
cipe d e d ^ s u atencióí '30' 
alie y en conjunto, se Cnrn , 
las visitas a los M ^ e o . Plet4e* 
un paseo de fácil c ^ 
cen también al plan v tipn d- 0 C 
- o Ahora, po? ejeVnp?6? 





va allí con SUR . 
hacemos sinn *rofe» 
gar a la úl t ima, para decir otra vez ellos: al de Pintura " a ^ 
adiós. ; Natural. d ^ al de Hist0LS¡ w^, a 
muy 
l o ^ 
.puede 
y « 
I S. A. 
LO QUE KSTI DIA E L PRLNCIPE j que no n  i o ' " ' " ^ o ^ 
! en tal ocasión. Cada mpÜCOmpaii>5 
E l conocimionto intensivo y la p r ác - i ees a cada Museo v ^ (Í0s 
anrpnrlo 1« ' y..metÓ(lÍc aprende lo que en ellos h a T ^ 
E L METODO TIEN E VX 
tica experimental, 
Quedamos en el cuarto de estudio 
del príncipe el general conde del 
Grove y yo. 
—Ya ha visto usted—me dice— ' E l Pr ínc ipe va a conocer , I 
cómo es el príncipe. Pues siempre l e , tiempo, con la Ciencia i laJs,>1» 
ha l la r ía usted igual. Sus dos condi- a ios hombres d .^r,* 
cienes más salientes son las que us- i e sa País, 
ted mismo ha advertido: ía modestia | La visita al Museo de P-
la franca afectuosidad. Así es con realiza bajo la dirección ^Ur4 k 
todos. Yo que no tengo por qué ha- Beruete y Ya de f iomi^dp r*1 
¡"Lo que ustedes quieran,, pero más 
español que todos ustedes." 
i E l pr íncipe de Asturias es, en i lagarle—mi misión es; acaso, la con- secretarlo de Ta JunU^e A ^ l ! ^ 
•cuanto al rostro, la viva imagen de ! trarla,—le aseguro a usted que aun Arte . Amigos ^ 
i su madre en la niñez. E l parecido es .3aa extrema más con los humildes. 
• tan asombroso que un retrato de S. I Por natra del mundo consent i r ía , 
| M . la Reina que hay en la habita-,cuando va * merendar en el campo, 
ción se dir ía que es el del pr íncipe, a ! no tuvieran su parte los m e c á m -
no llevar el nombre y la fecha de i cos del coche 0 los trabajadores que 
1894. Es la misma expresión serena i andai1 alrededor. No por habito ad- . 
La del Museo de Historia Xah,,., 
guiada por el señor Bolívar S 
rector. Y en cada una de las' 
nes se confía la enseñar- - ' 
contienen a quien está » l ^ n f ? a la. en8eñanza de lo al írentej, 
tura se [ 
1 dlferei 
-_^!Aa8.,e55uel^s y dentro de ell» 
a y 
¡ cuerpo, anchos los hombros, la ga- I giar sus condiciones de bondad y de , ofrecen motivo a una considp^u* 
de la apostura, la soltura de inteligencia, si eso fuera propio de ; histórica, por el hecho que renr ^ 
'imientos, el modo de andar, i este momento y de esta ocasión. Us- | tan, constituyen una nueva le 1^ 
ellas. En materia de nintnra .„ 
:del semblante, son los mismos los quinde, sino por propio impulso que , aprender al prínci„eP\nalu^f 86 ^ 
! ojos l ímpidos, azules. Pero viéndole ! naturalmente, nadie ha contrariado ; ción de ]aa 
sc a   eT^^1' 
¡ avanzar hacia mí me recuerda,, por ) Jamas- ¡ l a caracter ís t ica de cada mam! ^ 
la figura, la del Rey. Erguido el I No podría hacer otra cosa que elo- cada pintor. Cuando los 
P R I N C I P E D E ASTURIAS 
sa toda ternura, toda solicitud. Los gir la educación del príncipe de As-
que ahora ven a la Soberana, her-1 turias. E l designado como jefe de 
mosa y buena, ta l y como es, des- .'estudios de S. A. fué el geenral con-
velarse por los que sufren, no solo / de del Grove, el mismo que en la ñi-
para remediar el dolor de las h e r i - ¡ f e z había tenido por maestro el Rey, 
das crueles, sino para llegar a legr ía | cuando el acierto del profundo sen-
a sus almas, recreo a sus espí r i tus , j tido materno de S. M. la Reina Do-
pueden juzgar cómo será la Reina ¡ fia María Cristina había tenido que 
en la ignorada existencia familiar, i resolver el más arduo de los proble-
Para el pr íncipe de Asturias, como i mas que a tañen a la vida de los pr ín-
para todos sus hermanos, la Reina ¡c ipes : el que se refiere a su prepa-
llama viva de amor maternal. Sus j ración para poder reinar. Con el 
muebles, su lecho, sus juguetes, los | conde del Grove compartieron la de-
cuadros que penden de los muros, el 1 licada misión el teniente coronel de 
l la rd ía 
i ! los mo\ 
11 los ademanes, la forma en que tien-
! de la mano para el saludo afectuoso, 
11 traen a la memoria, no la impres ión 
• do la semejanza, sino la de la iden-
I t idad. 
j ¡ Viene a mi encuentro, sonriendo, 
con (Tiscreta alegría . 
— ¿ V a a hacer usted un a r t í cu lo 
hablando de m í ? — m e dice.—Traba-
jo le mando, porque t e n d r á muy po-
co que contar. 
—Que Vuestra Alteza estudia mu-
I cho. ¿no es eso? 
•—¡Mucho! Es verdad—me res-
ponde;—pero estoy muy contento 
ted i rá viéndolo y usted juzga rá . i En otros se aprovecha t a m b i é n ^ 
Vive el pr íncipe con arreglo al I » . u wi» 
plan que usted va a ver. En este 
cuadro está distribuida cada hora de aprende el príncipe 
¡ d a r extensión a esos conocimientoí 
¡ los de indumentaria, que igualmenS 
rí i  en la Annerli 
Real. De ese modo se van éntrete, 
giendo unas con otras las lecciones 
El pr íncipe tiene una afición ded. 
dida por todas las ciencias natur*. 














tin en cae 
mujer! Hubiera costado tanto traba-j a los periodistas que le segu íamos : I sencillo de los adornos de su i Ar t i l le r ía don Elíseo Lór iga , un ma 
jo como disuadir a los vecinos de un 
pueblo, cercano a la corte, un día 
que aclamaban frenét icos a un ge-
neral, muy lleno de años y de cru-
ces, mientras el Rey contemplaba, r i -
sueño, la ovación. O como al viajan-
te ca ta lán que, mano a mano y fu -
mando cigarrillos, expuso al Monar-
ca, sentados ambos en el pretil de un 
puente, en el camino de Segovia, sus 
,Qué habéis dicho hoy a Ma 
Idrid? Porque hay una noticia que 
personalmente, para mí, es la más 
importante que puede haber. . . 
Tendió las manos para estrechar 
las de los que le escuchaban, y con-
c luyó: 
— ¡ Q u e está asegurada la dinas-
t ía! Podéis contarlo si queréis . 
cuarto, son o tienen algo pensado, 
previsto, imaginado por el anhelo de 
quien j a m á s quiso confiar a nadie 
esa misión, porque quiere para ellos 
que sea obra suya toda dulzura y to-
do bienestar. 
En ese ambiente ha vivido el prín-
r iño, don Fél ix Antelo, y el capi tán 
d'e Infanter ía do nManuel González 
Jonte. 
E l pr íncipe de Asturias inició su 
vida de estudiante y a ella consagró , 
por entero, la actividad. En diversas 
ocasiones, por el in te rés del tema. 
cipe de Asturias desde que nació. Y ! se solicitó permiso para referir, en 
Y pronto ha rá quince años, el 10 
reformas polí t icas. O como aquellas ¡ de mayo (fe 1907, hervía frente al 
colegialas que en la carretera de To- j palacio de Madrid la mul t i tud . Es-
ledo aseguraban a don Alfonso X I I I ta ban sujetas en las drizas las ban-
que hab ían hablado con el Rey aque- j deras, y, desde el amanecer también , ' maniá 
lia misma m a ñ a n a , y que el Soberano , las bater ías de salvas esperaban la j 
no era él. Porque los r eyes—¡ya | señal . En el cuarto del telégrafo se. 
ellas lo t en ían olvidado!—llevaban j bahía dispuesto lo necesario para | 
una petaca cuajada de piedras pre- i dar la noticia a todas partes a la vez. 
por nada en el mundo cederían tam-
poco, n i el pr íncipe ni sus herma-
nos, esas horas del día en que' el 
Rey no es el Rey, ni la Reina es la 
Reina, y son, ún icamen te , papá y 
UNA NEGATIVA CATEGORICA 
ciosas y fumaban unos cigarros enor 
mes. adornados con una sortija colo-
sal. De a peseta, que e r a—según sú 
cá lculo—lo más caro que se puede 
adquirir . 
Todo esto es inverosímil , ¿no es 
cierto? Pues es, sin embargo, en ab-
soluto, verdad. 
E L P R I N C I P E SOÑADO 
Y es que a los reyes y a los pr ín-
cipes, unas veces por prejuicios can-
dorosos y otras por cálculo delibe-
rado, se les atribuyen las más con-
trapuestas cosas. Sin que tengan, co-
mo el resto de los mortales, la posi-
bilidad de salir al encuentro de lo 
que la malévola intención o la pueril 
fantas ía les carga en cuenta respec-
to de hechos y aun de dichos. En lo 
pequeño como en lo trascendental. 
Eran las diez de la m a ñ a n a , cuando 
por teléfono, anunciaron desde la 
C á m a r a : 
— ¡Un va rón ! 
De fuera llegó primero a nuestros 
oídos el rumor sordo de la muche-
dumbre que adver t ía los preparati-
vos para izar, en los altos mást i les 
'Ni 'a Reina ni yo queremos que 
nuestros hijos tengan vanidad." 
una información periodíst ica, el re-
sultado y el desarrollo de esa labor. 
Pero la gestión fué inút i l , y la nega-
tiva fué siempre terminante. El pro-
pósito en la materia era firme. Cuan-
do se renbvaba la petición sa l ía al 
paso la misma respuesta: " E l pr ín-
cipe es todavía un niño. Si advierte 
oue hablan de él, que lo elogian, 
j aunque lo merezca, como lo merece, 
i pensa rá que es algo distinto que los 
I demás . Y eso no debe ser. N i la Rei-
na ni yo queremos que nuestros h i -Pasados los primeros años de la 
niñez, el pr íncipe, como luego habían ' jos tengan vanidad." 
de hacerlo los infantes, empezó a es- ! 
tudiar. Fué desde el comienzo apto i E L P R I N C I P E E S T U D I A N T E 
para todo esfuerzo, inteligente, ca- i 
paz. Y fué modesto, como el Rey de- ! Pasaron así varios años , y durante 
del a lcábar , el pabellón nacional, j seaba, con modestia que le bace pa- | el curso de ellos fué intensi f icándo-
Luego estallaron tempestuosos los i recer, en ocasiones, t ímido, a pesar i se el trabajo del príncipe escolar, 
aplausos y los ví tores que saludaban ; de tener una s impát ica energía va-1 Alguna vez, raramente, se sabía que 
su aparición. ¡La bienvenida popu-j roni l , y una resolución v i r i l que sólo | S. A., con sus profesores, hab ía es-
lar al pr íncipe de Asturias que acá- j cede cuando advierto que los demás 
l a de nace r ! . . . ¡pueden estimarla como presunción. 
Durante la época infant i l hasta 
E L HIJO D E L REY 
La Reina Victoria ama con fervor 
la Intimidad del hogar. Cualquiera 
que conozca, por poco que sea, la v i -
da interna de Palacio, sabe que los 
dos momentos m á s 
llegar a la adolescencia, el príncipe, 
por la voluntad terminante de los 
Reyes, fué tan solo un n iño más . Se 
tado en una fábrica, en un buque de 
guerra, en un museo: pero nada 
más . Del plan ordenado y metódico 
de sus estudios, de que const i tu ía la 
vida ín t ima del heredero del Trono, 
!su existencia. A las ocho de la ma-
ñana ya está en pie, arreglado y dis-
puesto a trabajar. La tarea no se i n -
terrumpe sino en los t é rminos pre-
cisos para <ue no sea fatigosa a su 
espír i tu o perjuidicial a su salud. A ¡ p,n el Museo va siguiendo la en», 
las diez de la noche se va a acostar. . fianza y enlaza los conocimientos de 
No es cosa de desmenuzar, detalle j z00i0gía( Mineralogía y Botánica coi 
por detalle, y minuto por minuto, | i0g de Geografía y en todos aqnelloi 
ese plan que en sí mismo, d i r ía poco ; que pueden completar la idea sugerí, 
por mucho que quisiera decir. L a • da por la visión aplicada de cadi 
, labor de un día no es sino un dato 
Por ahora, ¿ te rminó el trabajo? , ai ado E1 conjunto repreSenta algo 
El de la m a ñ a n a , sí. Voy a dar , d(j mayor interé8 
un paseo. Una hora. He de volver 
con tiempo para vestirme antes del 
almuerzo. Y usted, ¿hace mucho 
tiempo que escribe en el "Heraldo"? 
A mi respuesta afirmativa, opone 
el pr íncipe nuevas preguntas que 
no son las de una pueril curiosidad. 
Va buscando, con amable cortesía , lo 
que, con referencia a mí trabajo o 
a mi vida, pueda tener para mí m á s 
in terés . Lo encuentra al f in . 
— ¿ Y su hijo de usted?. . . ¿Cuán-
Tres idiomas estudia el pr íncipe , 
sin contar el «español. Aprende fran-
cés, inglés y a lemán. Estas clases sou 
alternas y representan en la sema-
na tres horas para cada una de estas 
lenguas. En cada idioma aprende no 
solo la correcta expresión gramati-
cal, sino composición. Cada uno es, 
por otra parte, utilizado como ele-
mento auxiliar para el estudio, espe-
i clalizado de la historia y de la l i te-
I ratura de cada país. Además , duran-
ejemplar 
Con estas visitas, como con las dé 
los demás Museos, más adelante* 
cuando el dominio de las materüu; 
sea tan completo que permita, por̂  
ejemplo, en punto a Historia, acudln 
a la investigación crítica, se persl-' 
gue poner al príncipe en contacto nof 
solo con los aspectos distintos de lai 
artes y de las ciencias, sino coa1 
aquellos hombres de su patria que 8»' 
han especializado en el conoclmient* 
y en el ejercicio de cada una, qual| 
son los más eminentes de su país, j¡| 
a s í se ha r á , cuando el tiempo pa8% tos años tiene?. . . ¿Qué estudia aho 
r a ' ¿Qué carrera va a seguir tc €l almuerzo y la comida, el p r ín - con todo lo demás. Vendrán despuél, 
d e s p u é s ' cipe ^abla en él idioma ( f rancés , | ios maegtros del Derecho público, «vJ 
Ove atento mis répl icas y va agre - i .^g^8 0 español ,) de la ins t i tu t r iz , I mo ios de las restantes disciplina! 
gando a cada una un comentario cor- «I"6 Por estar de guardia, asiste a la j universitarias, cuyo dominio sea mej 
tés, llena, acertado, sin afectación. i^esa con los infantes. nester a la educación del príncipe^ 
Seguimos la charla, que, por lo I E l príncipe estudia letras; es de- | a su preparac ión para lo futuro a en-
personal, no es cosa de referir. So- i cir, todo aquello que se refiere a ^ señar a Su Alteza y a que él recoja 
bre su contenido perdura la impre- preceptiva l i teraria y Iks nociones ; el fruto de su saber. Para que aat 
sión del tono franco y abierto que ¡ elementales que pueden estar com- el día en que esté llamado a reinar 
emplea el príncipe, para conversar, prendidas en cualquier plan de estu-j con el recuerdo de lo aprendido, Ten-
Recuerda siempre ese sentido demo- I dios oficial, de alguna extensión. Su ' ga a él la memoria del hombre reg-
crát ico que el Rey usa a toda hora I profesor en estas materias es don 1 petable que se lo enseñó y estíma, 
con personas de toda condición. E l | Javier Vales-Failde, a quien usted ¡ como es debido la ciencia y los hom-
conoce, y de quien son notorios la i bres de su patria, que habrá aprendí-
v i r tud y el saber. 
También estuefia n t a t emá t i cas . 
Pero matemát icas es un concepto 












TI j mee 
conde del Grove y Antelo hablan en 
la habi tación Inmediata, delante de 
una ventana por donde la luz entra a 
réndales , frente a un encerado que 
cubre todo un lienzo de pared, y so-
bre el cual, escritos con tiza, con le-
tra redonda de trazos firmes, la le-
tra del príncipe de - Asturias, es tán 
los datos de un problema a r i tmét ico 
y las cifras de la solución. 
A l cabo de un rato, el conde del 
Grove vuelve a nuestro 
(To, juntamente a conocer. 
L A VIDA D E L PRINCTPB 
',11' ¿JUCUO |'(T1 • ' l ,1 I 1 l I • i l ' • V> W11 V̂ >i.̂  ̂  l 
so. No es la demost rac ión fatigosa | F l recreo, l a instrucción militar y o 
trabajo de [la semana. 
Tal es el plan que va desarrollán-
dose. Pero además , como es nece»* 
de un teorema tras otro do las dis-
tintas manifestaciones de la ciencia 
exacta. Lo que conoce y domina el 
pr íncipe es la parte aplicada y apl i - . 
. . cable de ellas, con toda la necesaria | r io que el príncipe sepa también al-
iado y re- ! extensión, como la Física y la Mecá- ! go de la Industria y del trabajo de su 
fuerte, ágil , sano. Tiene la cara fres-
ca, de buen color, los ojos azules. 
no t rascendía al público sino tal cual i el pelo rubio, 
cuidó de su higiene en lo físico y en t hecho aislado. Hasta que en fecha — ¡ S í , s í ! — i n t e r r u m p e con Impe-
lo moral. Se es t imuló la rectitud na- | muy reciente, la persistencia en el tuosa vehemencia el pr ínc ipe .—No sl-
tiva de su espír i tu y ee fortaleció su | empeño y la bondad del Rey consln- I ga usted el retrato. Tengo lo que us-
felices del día i cuerpo con el ejercido que podía so-' tieron que la información pudiera tedes q u i e r a n . . . ¡Pero soy más es-
^nr T^na- le>"en<la corrió j son, para la Soberana (Te España , el ! brellevar. i hacerse. Y un día de estos ú l t imos ¡ pañol que todos ustedes! . . . 
»aha l . i / l l a i Suerra arra- que pasa en el cuarto de los pr ínc i - i Llegó el momento de transformar ! días, el que escribe estas l íneas cruzó 
saoa ei munno. sobre cual era enton ' ees el pensamiento del Monarca es-
pañol . Hubiera perdurado, con todas 
sus consecuencias, sí un día por las 
puertas del palacio de la Magdalena 
no hubiera entrado, para desmentir-
la a la salida, don Benito Pérez Gal-
i 
¡ pes y aquel en que los r e ú n e en tor-
no suyo con el Rey, cuando, al ano-
checer, entran en su habi tac ión. Son 
los instantes en los cuales puede ol-
ios estudios primeros en aquellos 
otros que exigían- más intensa pre-
paración. Se completó su profesora-
do. Y junto al pr íncipe colocó el Rey 
la cancela de cristales del cuarto de 
los príncipes, en busca de lo que de-
vidarse de que es Reina, y no ser si- i persona que por su respetabilidad, 
no madre de sus hijos y dueña de su por sus años, por su cultura y por su 
amor- ! capacidad pedagógica pudiera des-
seaba saber para contarlo a los lee- | chispeantes que, si el respeto al pro 
tores de "Heraldo de Madr id . " 
Me llevaron hasta una habi tac ión 
adornada con sencillez. Había delan-
te de una ventana espaciosa una me-
Para ellos es poco todo afán, esca- empeñar el difícil menester de d i r i - i sa de laboratorio, y sobre ella apara- Sonriendo siempre, con grata ale 
cuerda con cariño a Su Alteza: i nica, dando más importancia a la ! país , poco a poco, con el mismo nW' 
— ¿ N o se va? Es la hora de salir. • parte experimental que a la teór ica ' todo y el propio criterio, va S. *• 
—Me espera mi hermano—explica , para prepararlo, en t é rminos de que visitando las grandes fábricas y an 
el pr íncipe. ' pueda i r después a los laboratorios, [ otros pequeños establecimientos nr 
E l general,- d i r ig iéndome a m í . ! para aplicar los conocimientos adqui- dustriales donde por sí misma, J 
agrega, r i sueño : I ridos y ampliarlos en forma que ase-• aleccionado por los que lo practicM. 
—Vea usted a Su Alteza. . . Es ! gure su verdadero dominio. Ipueda observar* y aprender ,oS tr j ' 
Conoce toda la Historia, la de Es- i jos y las condiciones en que se a ̂  
paña como la Universal, a fondo, envuelve nlos consagrados a ca 
profunda y detalladamente. Porque uno. 
en todas estas clases, como en las de- j Así Invierte su tiempo. En té 
más , lo que se ha procurado es que i nos que no sale sino dos horas .p%íi 
no aparezcan aislados los conocí-1 tarde y una por la mañana, cada • 
mientes de una materia y que el es-' y aun de ellas hay que restar 'a ^ 
tudio se complete, se complemente te que dedica a la equitación y 
con los de las restantes, para formar ejercicios militares. ej 
un todo armónico que dé por resul- Estos ú l t imos los realiza ^ 
tado un máximo d'e intensidad. Por Campo del Moro o en la ^ e-j, 
eso, en los idiomas so reproduce par- Campo, con una sección del ^ 
fesor no se lo Impidiera, hubiera ex- clalmente la parte de Historia, de miento del Rey, al cual êTÍer[,,̂ 1 
clamado de buena gana: Geografía, de Literatura, que con- príncipe, al mando de un 0snw 
— ¡ F a s t i d í e s e usted que no lo ha cierne a una investigación ya espe- Ahora, en estos días, está en su P" 
podido decir! cial. I • ^| 
Y para proseguir esta obra, en de-1 (Pasa a la página 7; colunvn 
Ha cogido al vuelo la maliciosa i n -
tención, y r íe . con risa clara y sono-
ra, al atajarla. Se ve en- las pupilas 
F O L L E T I N 7 
DISCURSOS LEIDOS ANTE 
S . M . E L R E Y Y L A R E A L 
FAMILIA 
e! día 25 de Noviembre de 1921 
en la solemnidad que las Reales 
Academias celebran en el Salón de ! 5 ° ííle0nla«inge,nte obra <íel SabkTy 
i . , Ja u r - i I ias flesmafias, las flaquezas v los in-
ActOS de ia española para conme-; fortunios del caudillo mil i tar que 
morar el VII Centenario del naci-ií!"?,00 los P ^ n t ^ m o s avances de 
• . i i p„„ i Ai£ j» Reconquista: del gobernante ba-
mientO del Key don Alfonso h o cuyo cetro los magnates se inso-
el Sabio ' lenfaron j ^ s pueblos perdieron el 
¡sosiego; del candidato imperial que 
nunca ace r tó -
Anduvo remisa, en ejecutoriarle el ofrenda. No hemos de tratar sino i losos talleres industriales. Seguida-1 trastable ya del Cristianismo, porque i cluyendo a los moros 
sobrenombre de Sabio, que él tenía verdades al reconstituir la figura de 
ganado por t í tu los peregrinos entre Alfonso X como político, según fué 
sus con temporáneos de todos los paí- ¡ la obra que legó a su pueblo y a los 
; ses. Se dejó embaucar por los inte- j venideros ocupantes del Solio, 
j reses que él hab ía postergado a idea- j Consistió esta obra en una orde-
• les excelsos y por la confabulación ; nación polít ica, comunal, familiar e 
I ae los Inmediatos sucesores, en quie- individual, que con t raven ía denoda-
, nes la memoria tenía oficios de re- damente las ideas que gozaban eu-
| mordimiento y de baldón. Luego que tonces imperiosa boga y subver t ía 
íes res t i tuyó aquella aureola, se de- los intereses que eran a la sazón pre-
a considerar y mostrar la con- \ potentes. Mas no tan sólo trazo pa-
mente. la caudalosa y espléndld'a ci 
vllización oriental, acervo milenario 
del Ingenio humano, incomunicado 
hasta entonces con la luminosa y fe-
cunda civilización cristiana, se di -
fundió por los ámbi tos europeos, 
donde la t radición helénica y latina 
en su reino , Inmensa e imprescriptible. ^ Aaetn*»' 
poseía la inmunidad del Soberano y 
porque en su alma excelsa a rd ía la 
llama del genio, pudo atreverse a 
cruzar con su obra persona l í s ima el 
torrente espiritual que siglo tras si-
. , nunca excederá al merecimiento, 
cuando ! yo la admirac ión de su genio v 
no 
tuvo 
traposición entre el fulgor clarísi- ra la vida popular y para la textura 
del Estado formas, nexos^ cauces y 
vías que eran audazmente Innovado-
ras; además se a r ro jó a modelar y 
remudar la substancia del alma co-
lectiva. Quiso juntar con la cultura 
clásica, que venía como amayorazga-
da desde San Isidro, sujeta a la or-
todoxia más severa en el seno de la 
(Concluye) 
DISCURSO D E I i E X C M O . SR. DON 
ANTONIO MAURA 






No cabr ía homenaje más cumpli-
do que este que rendimos hoy, pasa-
das siete centurias, a la figura his-
tó r icas de Alfonso X . juntas las Rea-
les Academias, ea torno de S. M. y 
de la Real Familia , que son personi-
ficaciones insuperables de lo más se-
lecto y m á s castizo de la nación. Pe-
impotencia mi l i t a r que paral izó de 
súbi to al vigoroso avance, 
parecía madura su coronación, al- I co. 
canzada dos siglos más tarde por | E l contraste verdadero 
Fernando e Isabel. Pero una discreta ! aquel, viciado de trivialioa • 
glo venía arrollando y expulsando a I reflexión halla en aquel truncamien- | recordé al comienzo de eSt ^ p i l -
la morisma, mirada como cifra y ' to mismo de la obra mi l i t a r nueva ! bras. Cada día topamos con 
permanecía aterida y como agostada ¡ compendio de todas las abominado-• muestra de que. a veces. la P r o v i - | res de inhabilidad y desgarD . ^eB. 
bajo las irrupciones de rudas gen- ¡ nes. La carac te r í s t ica del genio no es; dencía escribe derecho con rengle- I do por hábi tos de ab9traCAif0nso í 
tes nor teñas . otra sino esta manumis ión , que sus-; nes torcidos. [ ta l d'esmedida. Lo que en -A .p0t «I 
Para la magna empresa necesi tó trae el án imo del señor ío de la es-1 Antes que se acabase la Recon-! merece examen, caso f 
reunir, y congregó efectivamente a j plr i tual idad tradicional y ambier" 
los doctos, sin distinguir razas, re-1 y que, por encima de toda ella, le 
ligiones ni disciplinas; pero con to-1 comunica luces directas, venidas de 
dos ellos colaboró en persona. Inde- i lo alto. 
leble permanece la marca del Rey | Aquella floración portentosa, 
en cada sillar de la prodigiosa fá- ; Inadvertida o menospreciada por los 
brica; en los no igualados monumen-j contemporáneos , no podía fructificar 
tos locales, en cada cual de los veln- i hasta que viniese la p leni tud de su 
t iún tratados científicos, de Astrono- j tiempo, por lo mismo que al curso 
en la vul - ¡ de éste se adelantaba el vuelo aqui-
inantes obras i lino del regio vidente. Un siglo so 
'edad, como ¡ r e t a rdó el vigor legal de las revolu-
rescencia de clonarlas Siete Partidas, y hubieron 
la poesía, cuando menos puso él los I de sucederse las generaciones para 
proemios y revisó los textos, para" que se fuese incorporando al alma 
ponerlos en castellano derecho. ¡colectiva la savia advenUcia. sin de-
La estatura del autor de tales trlmento de la hereditaria 
si no se i v i r tud y en potencia 
nte,! quista er.-. recesarlo que se i n t eg ra - ¡ cómo pudo un político ^ . 
se el ín t imo ser social de la nación : ser tan fracasado gobernani j 
para ouieu se iba ganando el terr i-1 mular en su reinado tan 
torio y se ensanchaban los confines 
de soberanía . E l Estado no es la 
EUfstnncip. sino la estructura polí t i -
ca d.'- las naciones. La cristiandad, 
brid&aTRéníe alentada por la fe, h a - ¡ tancia de la vida P01511^ 
bla baátádo y bastaba para debelar, ! apa r tó de atender f J f f ^ f ° cótidia0*' 
í S m o s a ^ í ^ e x h a l a r 3 P°3trim.ería« i ar t ís t ico y todo el refinamiento Uto 
• lastimosas a exhalar execraciones | rario que habían alcanzado los he-
: tan amargas como Impotentes. breo3 J los musulmanes TÍansmitfó 
¡ El obvio contraste trazo en mi án l - a Castilla, irradiada ^ a c l t o l m é t i t e 
personaje, itecuerao jas ounas que • misión operando decididamente el 
X ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ r l0* Precedentes ¡pr incipal era la fe cristiana, exalta-j Bien es tá oue la tarada 
M I ? t l e n 5 ^ d i S i o en otro ^ n l S ^ 3 1 ? ^ , ^ ™ ' de laf lensua8 i da por el conflicto encarnizado y se-! cial del vulgo a d t & r t e que en el 
en páginas enaltecedoras del t i t á n l - ' t r a ído a madurez y galanura p o r t e l i c i m ü ^ 
chas. Para mí la clave de este 
ma consiste en que cautno 
mo de manera absorbente > * 
va un desvelo solícito por 
popula-. _ te 
las conct(5¡1idj ii! 
cor secular tesón, a la morisma; pe-i peripecias de la existenJ aSCendeDtr 
ro era insuficiente para los a l t í s i - ' por muy interesantes y i r ^ la ver. 
roo* de?tinos de la E s p a ñ a que es-; les que ellas fuesen. Al c ^nH11*! 
iúho fo rmándose ; la que, al día si- dad es que entre todos i .nherent«l 
fCÍento de la final proeza mi l i ta r , ¡ dores cuiíTados que u siemP1"0 ^ 
había de ser capaz para descubrir y al poder soberano, debe" eiios q 
colonizar el Nuevo Mundo y para se- j putarse principales an jjuB»*] 
taria Pero en ño rea r la vida europea, intensificada conciernen a la intimida Tgi-
e:-tab.t. cumplí- por el Renacimiento y por las con- na de la existencia soci . , ag po* 
por soiilarias y 
impulso I amarguras. 
dc?con soladoras 
co Jaime I de Aragón, leí esta sá t i - i tosas. La versión al habla vulgar de 
ra : "Afortunadamente para sus va- i los venerandos códices y de los tra-
3 todo es poco para que la pos te r i - ¡ salios no era sabio." j tados didácticoa. operó una mudanza 
ad satisfaga deudas de justicia que . No olvidaré el relato del desastro- comparable a la que en nuestros 
on aquel Soberano tuvo siempre so reinado por prur i to de vindicación tiempos ocurre cuando un Invento 
scuarenta y dos años, 
a la j a contar desde las Navas de Tolosa, 
de A l - • Alfonso VITI y Fernando I I I de Cas-
fonso X está impregnada de Cristian-! t i l l a y Jaime I de Aragón, entraron 
dad. que exhaló su fragancia en las ' la Andalucía por Baeza y ganaron 
Cantigas, desde las mocedades has-1 Mallorca, Menorca. Ibiza, Córdoba, 
ta la ancianidad del cantor de la Vi r - Valencia. Murcia. J aén . Sevilla y Jó-
poi 
tiendas que la Reforma luterana des-
encadenó . 
F u é Alfonso X quien operó el pro-
digio, quien habi l i tó para ministe-
rios tales a los pueblos de Castilla, 
abriendo el compás de su mentali-
dad, ensanchando su horizonte y en-
riquecfí'TdoIos con el p ingüe cau-
dal de humana cultura, que andaba 
desviado, en la rama oriental de la 
d rán , aunque deslumbren, obraí ibord| l í t icas que a ellos no se ^ ^ * l e ó t i ^ 
El reciente centenario 
observar q«e 
campañas militares 
dió ocasión para 
las ca pañas nil"v"*~"_hftiil 
tras el esplendente tf^611 la 0*% 
a r r a só tronos y los erlgm. BüpeTir 
más estadiza, casi la única 
vencía, es un Código civn- ^eve» 
¡Mucho más caudalosa . u 
nso a . ec0i inextinguible ^ 
itrasadas y embrollada? ly de loa; mancha r í a , envilecería mi pasa desde el laboratorio a los popu-
gen María. Precisamente porque se 
sentía seguro del predominio Incon-
gran raza. SI la obra de aquel reina-1 nos dejó Alfo  X ! BfP,. ..p oO0^ 
do faltase, la consumación final de i memoria con 
la Reconquista hab r í a resultado i n - ¡ miento! 
rea, con toda la t ierra gaditana, re- I comparablemente menos fecunda. I 
granadino. Bien está que deplore la | Nuestra deuda de grat i tud con él es i F I N 
cuales 
ntoclp 
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"^^ador Vüaregut, inspirado ¡ la obra suman seis las ejecuciones. 
¿I , AP\ mismo nombre de tMás de una por casto 
al 
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Optación de una novela 
I* *frece siempre serias dificul- • drama. L a cigarrera de la Xlrgu tu-
¿P0 " labor ardua el concentrar jvo todo lo que de bravia, de vehe-
* óntf1"0 lIiaitado d0 acto8, to" mente, ardorosa 
14 *CCÍ de episodios, suprimidos jtores del drama. Tuvo un momento 
?ísud0' ^ restarla gran parte de ¡digno de ser mencionado: el del ac-
'' la obra. Por esta razón y to tercero, al echar las cartas, míen-
lector no se ocultan, tras j e sús y ..E1 Tuerto" esgrimen nue al 
fi*^ contados los autores que 
A S O X C DIARIO DE LA MAR/NA Enero 24 de 1922 PAGINA SIETE 
" C A R M E N " 
estrenó en el Principal i lletín que pone los pelos de punta 
y culmina cou una 
bastidores. Al final de 
HONRANDO L A MEMORIA DE LOS CAIDOS 
se esue"- i " . 
lpocac .& ei drama en cinco ao- ,al espectador y 
^CoD16 1 (, de j0aquín Monta-'muerte entre ba¡ 
L a compañía de Margarita Xirgu 
dió muy adecuada presentación al 
y tenaz pusieron en 
de una novela, llena, a j eiia el autor de la novela y los au-
nado una transplantación fiel 
besante de las páginas de la 
CZ escenario de un teatro, 
^ e d © contarse a Joaquín Mon-
iPU a Salvador Vilaregut, entre 
^/creemos que no. Loa autores 
e9 han supeditado en su 
" ^ d ó n escénica las bellezas de 
ela al efectismo escénico. Su 
""̂ no parece tener más objeto 
^ fresar vivamente a los espec-
1 de la galería con escenas de 
teatralidad. Los personajes del 
acepción hecha de Carmen, 
¿e definida consistencia; 
¡¡¡tornos, lejos de ser definidos 
- j ^ j n indecisos, borrosos. 
"Jü ambiente es. en muchas oca-
^ ese ambiente de españolada, 
Jcual no está tampoco exenta la 
jirela ^ Merimée. 
pesde el punto de vista puramen-
, teatral, la obra encierra un folle-
en cada uno de sus actos, un ío-
sus navajas en desafío. Al final ds t 
los actos cuarto y quinto, rayó tam-
bién a gran altura la ilustre actriz, i 
L a característica .señora Bru. hl- | 
zo una Tía Gracia muy típica, y ¡ 
, Amparo Alvarez Segura salió airosa 
on el papel de Suspiritos. 
Alfonso Muñoz, Pedro González, 
Lucio y Rivas se condujeron de ma-
nera loable en la Interpretación de 
r.us personajes respectivos. 
Las decoraciones, el vestuario, la 
presentación escénica, en fin. muy 
adecuadas a la época y lugar de la 
acción. 
E l público hizo levantar el telón 
repetidas veces al final de cada ac-
to, más por los intérpretes que por 
la obra. 
• * « 
Para esta noche se anuucia la 
comedia de Galdós " L a loca de la 
casa". 
Francisco ICHASO 
i cerca veíamos cóm la emoción iba 
i ganando el alma del príncipe y cómo 
I reobalaban los hilos de las lágrimas 
por sus mejillas', como respuesta elo-
i cuente de la voz de su corazón. Y por 
i afinidad con este recuerdo volvía a 
! nosotros el eco do la frase que acaba-
j moa de oír, osta voz con distinta slg-
-nificaclón: 
! — " L o que ustedes quieran; pero 
> más español que todos ustedes." 
I Rompió el silencio el conde (Tel 
Grovo para decirme: 
Su Altcxa tiene profundo afecto 
j a los que son sus carneradas de ar-
! mas en ol regimiento del Rey. Sigue, 
' con interés Infinito, todo cuanto a 
HOTEL "PERLA DE CUBA" l Restaurant del "Hotel Irotcha' 
Amistad y Dragones. Antiguo 5 re-:cajieg 7a- y 2, Vedado. Servimos el 
j olios se refiere. Y ahora que están j nombrado Restaurant. Gran rebaja famoso arroz con pollo de la Cho-
I en Africa combatiendo, mucho más. |áe precios. Cubiertos (Table d'hote), | rrej.a y toda clase de exquisitos man-
,» $1.20. A la carta, precios de si-• jares pídanos mesa por el teléfo-
tuación. ino F-1076. 
1192 
No hace falta esforzarse mucho para 
I demostrarlo, ni buscar la prueba le-
] ion de aquí. Mire usted. 
Junto al pupitre de estudiante del 
! príncipe, on una mesita auxiliar, 
; apoyado en una papelera, había un 
i retrato, el do un soldado de Infan-
I tería (Tel regimiento del Rey. E l je-
: fe de estudios de Su Alteza, alargán-
í'dome la fotografía, me dijo: 
i --Justiniano Martín, un cabo que 
31 d 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
Ind. 13 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
• Las familias habaneras, cuando 
¡quieren saborear un exquisito y rico 
'helado, van a "Las Columnas". Cuan-
¡ do un amigo convida a otro a tomar 
HP cortó bizarramente en e! combate r . V Z " — : un apentivo o a comer y desea que-
S l l ^ S h L goAlteza menú, asi como el famoso arroz de satisfech0i i0 neva derechito a 
' f e r o g ^ ta",al Cnt caZUela' .e l i"Las Columnas". Este famoso café, 
to To pidió el «u /o . Y ahí lo tiene , ™ t'ri0110 * °tra« csPecia-; restaurant y lunch está situado ea 
' ti^ted. Y observe usted que en la ha- lldadf8 de ««J ^ Pr^,os de^",Prado, no. esquina a Neptuno. Telé-
i Sitación no hay otros que los de los ™c:ó*a ^ ^ . ¡ S ^ ^ J Í S L ' fonos A-0()93' M-5262-
; „ _ . . i , v;«-«,„««» Afa t to toda la noche. Esmerado servicio. 
! Reyes y los de su3 hermanos. Me 
i parece que éste lo guarda con aten- CONSULADO Y SAN M I G U E L 
i ción. Teléfonos A-9916, A-0030. 
I 1188 31 d 
L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
1189 31 d 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado. 121. esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; " E L ORIENTAL" 
L.a conclusión^ era. en efecto.^ter-| Caféj Ltrnch y Hotel, de Blanco y i buena cocina y precios de sitúa 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. Teléfono A-1550. 
1018 31 • I 49066 
E l embajador de los Estados Unidos en Francia, Myron T. Herrick y 
Mons. Barthou, Ministro do la Guerra francés, so rennen para dedicar 
[minante. Pensé que casi siempre 
|las cosas que nos rodean dicen de | 
¡nosotros mucho más que los e lo- ¡ 
¡glos de nuestros adictos o que las i 
'censuras de nuestros adversarios. 
I —¿Me deja usted—pregunté al 
¡conde del Gfove—que curiosea por 
'aquí? 
1 — ¡ P o r qué no! 
L a habitación está amleblada sin 
lujo, decorada con sobriedad. E s 
E L DESCANSO D E L P R I N C I P E 
Poco resta que referir. Un ras-
go, un detalle, una anécdota, un 
trazo que complete cuanto acaba-
mos 
fuerzo se priva de lo que tiene si 
cree que otro lo puede apetecer. 
Cuando S. M. la Reina inició la 
suscripción en favor de los heridos, 
comentando el resultado de la re-
una lápida que recuerdo las hazañ as de lc« alistados americanoii en la/¡ todo lo necesario para el trabajo, 
gloriosa Legión Extranjera, que sirvió 
de contar. Así, entre lo que caudación de los primeros dísa. le 
r n ^ u ^ t ^ T e ^ s t u ^ a n t r donde h ^ j ^ ^ a j a m o ^ he- dijo: 
E S P E C T A C U L O S 
— " L a rtncipal do la Comedia, 
IDCJ de la casa". 
Sídonal.—"El sombrero de co-
Puĵ t, — Compañía de Ernesto 
Elches: "El eterno don Juan", 
)jirtí._"La verbena de la Palo-
>»" y "Las Golondrinas". 
ActnaMades.—Beneficio de E n -
rique Soler y Antonio Palacios. 
11 monaguillo", " L a Hlrana" y 
"Pulmonía doble". 
C I N E S 
fcpltollo.— "Los cuatro jinetes 
«ipocallpsls". E n las tandas ele-
pites de las cinco y media y nue-
n y media, presentación de Paqui-





COTIZACION DE L A PESETA 
chos que mayor relieve puedan te-
a Francia durante la Guerra, ¡con la suñcientér pero" sin excesiva ,ner• 
¡comodidad. Los muebles de líneas E l príncipe ama el campo con pa-
finas, son de madera obscura. Las l s lón . Las Inclemencias del tiempo 
no hacen mella en él. Y cuando los 
que son de reposo. 
Por la Prensa | . v V " " " " ^ ' ' '*¿ZlZ"'¿~Um™"5L™\zaúo de las sillas, son de tela de , abandona el estudio, va al campo a 
teatros, la cuestión hullera. »*PO-|seda imitand0 ios dibujos de las an-' descansar. Suelen acompañarle sus 
Homenaje. Una Empresa agradecí-' 
da. Luanco y la Unión G o z o n i e g a . i ^ ^ 3 c"bHren los huecos des- ¡ no hacen ella 
(ilustrado), la Crónica BocW dé:^nAdo* » i 0 ^ ' 0 ^ con\0 1 ̂ t í f * * S f i tQo^o 10 ĈHA™ T̂ IIOVO "c1 ^zado  l  ill ,   t l   ,  l s 
P E S E T A S * 14.92 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , enero 23—(Por la Prensa Aso-
ciada) . • . 
L a Bolsa estuvo cerrada, por ser el 
Santo de S. M. el Rey. 
B A R C E L O N A , enero 23. 
B O L L A R 1 O-69 
 
de los 
ro y de la American Milk. 
Un número precioso. 
-"FieFbre de amor". 
-"Su señor y dueño". 
- " ¿ E s bondadoso men-








Neptuno. — "Cuando una mujer 
se e m p e ñ a . . . " , por Norma Tal-
madge. 
Lira.—"Secreto o desdicha". 
Oltmplc.—"La sonámbula". 
"WUson.—'¿Qué hace su marido?' 
Inglaterra.—"La malquerida". 
Imperio.— " L a extranjera perni-
ciosa". 
L a r a . — " L a huella del honor". 
N E W YOR, enero 23 
Asociada). 
i tiguas cretonas inglesas. E n un es- 1 hermanos y, además de ellos, los 
ros y otras informaciones y poesías., tante hay la reprodUcción en bronce j hijos de algunas aristocráticas fami-
Hermosos grabados de Gijón.!de una escultura ciásica qU0 repre-[lias. Otras veces va con alguno de 
Luanco y Caravia. retratos y foto- senta un le5n |sus profesores a pasear, 
grafías de la fiesta de los de Estei-j A la derecha un armario-librería' Uno de los entretenimientos favo-
jmuestra los volúmenes alineados en ¡ritos del heredero del Trono, que es, 
orden y conservados con esmero, ¡como muchas de las cosas que ofre-
Alguno tiene las marcas que señalan jeen aparente recreo, un motivo de 
i el lugar donde se interrumpió el estudio sin fatiga, es el trabajo del 
estudio o la lectura. E n el fondo, campo. L a agricultura, y singular-
frente a la ventana, en un hueco del I mente las industrias derivadas, tie-
muro hay otros estantes que contie- • nen para el príncipe especial inte-
nen libros también. Son muy diver- |rés . Ha hecho instalar una pequeña 
sos: manuales de aplicación, de las !granja donde atiende y dirige en al-
a n é s y los oficios; cuentos de a u t o - í g ú n rato de ocio, la producción de 
interesantes ejemplares de avie 111 
la fatiga que supone, en época"d'e ¡biendo Para la 1110655 f Para ^ ado 
frío y de lluvia, la marcha desde «d 1 lescencia: A.ndersen. Perrault. el 
, ^.Hir.^ o1 r^mPrn RO • de i cuartel de María Cristina al lugar I cTan^n,80 11Smlth:. éstos en minoría. 
Hemos recibido el numero 80 1 rGaiizan ios eiercicios [Junto a ellos están unos tomos de la 
esta revista. Correspondiendo . a M X e s ^ de Ampliación de Estudios: 
de recreo, después del almuerzo. delel ««« co\o en mis manos 
~ ' íi eral SI A In i f» ITílrt t-1 *vo /-i 1 /-vi» /-• o 1 1 r» »-\ ri n 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l Progreso do Asturias' 
La vida del 
(Viene de la página SEIS . ) 
so esa instrucción, porque desea S. 
A. que los soldados no se impongan I1"®8 Q"6 consagraron su fama escri-
M A M A PARA LAS CA-
RRERAS DE HOY 
PRIMERA C A R R E R A 
practican. 
los traba- Winka. 
ue se des-
s a cad» 
En térffil-
iras por 1» 
cada día. 
ar la P»'' 
on y»101 
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orrespondiendo al ( 
favor que merecidamente le dis-1 
pensa la colonia asturiana, no cesaj 
en sus empeños y mejoras. 
Desde el primer número del año. j 
aumentó en cuatro páginas su tex-j 
to. sin alterar el precio de suscrip-i 
ción. SÁo varió el de los números 
sueltos que es ahora de 25 centa-j 
vos. con lo que beneficia al sus-( 
criptor. 
Componen su texto: gimnasia sueca 7 cinco 
pendencias de Morena, Nava. C u d i - ^ ^ J med£ al 
tura. 
UNAS ANECDOTAS l*A HA I IN ATi 
otra medía hora consagrada al baño i« J e l , de ,la E S E P S l í realizada 
y el tiempo Indispensable para las ^ ¡ ^ ^ BolíVai Sobre Hlstona 
comidas, el príncipe trabaja. E n la 
semana dedica tres horas a cada uno 
de los tres idiomas; otras tres a los 
conocimientos de Letras; dos a los 
de Física; tres a los de Matemáticas; 
otras tres a Historia y a Geografía; 
E l caballo desbocado.—La ¡suscríp-
ción de la Reina.—Una merienda en 
una cartuchera y una terrible acu-
sación. 
Sobre otros estantes están en mar-
cos redondos de plata inglesa, los 
r „ r r ~ J l a media hora siguiente a la de leí bién de personas reales. Un dibujo. | 
Coires-i ^ ' . ° _ . _ . de vivo colorido aue renresenta un 
Una vez ha tenido el principe de 
'Asturias la vida en riesgo. Y en 
retratos de los Infantes, hermanos aqueiia ocasión supo, a pesar de sus 
del príncipe. A J o J a r g o desuno de pocos añoSj afrontar el peligro con ,tura Jamentable 
serenidad. 
— Y tú. ¿qué vas a dar? 
! —No sé lo que tengo—respondió: 
—pero ahora verás. 
' Subió a su cuarto rápidamente, 
sacó los ahorros que poseía, y no sa-
tisfecho con la escaséz de la suma, 
llamó a capítulo a sus hermanos. 
— ¡ A ver! ¡Venga todo el dine-
ro que tengáis! Ya os diré para 
qué es. 
Cuando lo tuvo en su poder, vol-
, vió con los infantes, a las habitacio-
nes de la Riena, y gravemente en-, 
tregó la cantidad a la augusta da-
ma y con la mayor reverencia. 
— E l príncipe de Asturias—le di-
jo—y sus hermanos los infantes dan 
todo cuanto tienen para la suscrip-
ción de Vuestra Majestad. 
L a jovialidad de su carácter le 
hace ser en ocasiones, un poco bur-
lón. 
E s frecuente que el príncipe cuan-
do va a visitar su granja avícola 
de E l Pando, almuerce allí. Manda 
f hacer una paella, y sienta a la mesa 
;con él a todos los obreros que allí 
trabajan, incluso un guarda del 
Patrimonio, cuyo nombre no hay pa-
ra qué recordar. 
• Tiene el tal un lenguaje vigoroso 
,y pintoresco y un bordoncillo ca-
•tastrófico: 
| — ¡ S e "escacharró"! 
1 Lo aplica a todo. Y hace pocos 
días en la mesa, refería una aven-
ios muros uno del Rey y otros, tam-
ll ro, Avilés, Cangas de Tineo. Can-
gas de Onís. Villacondide. Aller. 
etcétera. 
Además trabajos literarios. Mal-
ditos, Acotaciones. Andanadas, Un 
. i por un barranco, y 
de vivo colorido que representa un | . . f ^ 1una_™f_na^ f^il11^' J ü ^ f c ! — ¡ S e "escacharró"! 
Se me espantó la burra, s efué 
interrumpió 
Una ex -dueña del b r i ü a n i e 
lancero del Ejército Inglés. ¡cando la equitación paseaba Por la , el príncjpe, 
Pero lo más interesante que halla c.asa de Campo con don Elíseo Ló- _ : E s o es!—exclamó el guarda. 
. ^ J ^ S ü ^ S J S ? Jí^n mi « ^ d a son el pupitre escolar del ^ .su Profesor Por una causa Y cómo j0 sabe Vuestra Alteza? 
tudlo y otra de lección de lo apren-, íncU) donde todavía dó ^ ¡ c u a l q u i e r a el caballo que montaba- _ ¡ T o m a ! — r e s p o n d i ó el príncipe 
dido. Y con esto que resume la vida . o de en aparece tra- iel Príncipe empezó cuando ya lleva- con suave buria._Porque tratándo-
del príncipe está dicho, por entero, ¡ j » una fi geométrica, y el ban Aun rato . cabalgando a dar se de tf eso ^ lo suele suce_ 
que es lo que hace y cual es la exis- rinconcito del cuarto, donde hay, so- I muestras de inquietud. Avivo la der 
bre una mesa baja una máquina de | carrera, y, espantado Por alg oque , Un rasgo de llarieza y Camarade-tencia del hijo del Rey. 
E L P R I N C I P E SOLDADO 
Una filiación y un juramento, una 
arenga y un retrato 
— Y como militar el príncipe ¿có-
mo es? 
— L a vida militar del príncipe—• 
me contesta el conde del Grove—es 
escribir. 
—¿Escribe aquí el príncipe?— 
pregunto. 
— S í — m e contestan.—Y además 
con una doble finalidad. No solo es-
cribe a máquina sino que la utiliza 
constantemente para todos los ejer-
cicios de sus lecciones, para los te-
hallo en su canuno, se desboco. Juz- ría del príncipe. Durante las ma-
güese el sobresalto que cualquiera niobras militares del rgeimiento del 
hubiera experimentado en tal sitúa- Rey) Su Altezai que> con su compa-
C1"n- . ñía. tomaba parte en lelas, se encon-
E l príncipe no perdió la calma y tró mediada la tarde, metido en una 
trató, en vano, mientras la furiosa trinchera entre dos soldados más. 
marcha de la cabalgadura le distan- 1 Pasaba el tiempo y seguía aga-
! ciaba de su acompañante, de dorai- zapada la sección. E l príncipe in-
mas, para lo que llama deberes la ¡nar al animal. E l teniente coronel terrogó a sus camaradas: 
generalidad Esto aparte de la con- Lóriga puso su caballo a un galope —¿Habréis traído merienda vos-
la que usted y todos saben E l Rey iencia inmediata, tiene otra. L a ' Genético y a fuerza de hostigarle, otros? 
ic hizo filiar como soldado de la P n - ^ g qUe en }os idiomas, por ejemplo 'consiguió alcanzar al de Su Alteza ¡ —¿Nosotros? ¡Quia! 
mera compañía del primer batallón |a daridad de la escritura impresa iy sosteniéndose con los estribos co-| -—Menos mal—argumentó filosó-
1 del Regimiento del Rey el día Q"e | auxilia poderosamente el conocimien- §er al príncipe por la cintura, de-! ficamente— que he traído yo para 
( nació. No hace mucho, cuando tuvo;^ exacto del signo ortográfico y Se sarsonarle y caer al suelo con él. ! ios tres. 
i la edad bastante para darse cuenta adquiere con ello una seguridad ma-; L a Primera pregunta de Su Alteza; y abriendo una de las cartuche-
I do la transcendencia del acto, juró la y0r en ia escritura y luego en la !^u^ para preguntar si se había h e - ¡ r a s , sacó de ella, no la dotación re-
j bandera para poder desfilar, con redacción. |cbo daño su profesor. ! glamentaria. sino para repartirlos 
I profundo orgullo, acaso el único instintivamente mi mirada ha ido ' L a afabilidad del príncipe es pro- ¡ con sus compañeros, unos trozos de 
j que ha tenido, con sus compañeros 1 degde ja máquina a lo que en la !verbial en todos sus aspectos. Cuan-i pan y de jamón. 
1 de regimiento, por las calles de Ma-(pared y a ia aitura de los ojos se 1 do va en automóvil—Su Alteza es. I Alguna vez el príncipe ha hecho 
drid. [encuentra, sin esfuerzo de atención, 'además, un conductor diestro—para aig0 qUe a sus profesores no les ha 
Una pausa trae consigo, con «1 ^ qUe hay aní gs aquel retrato de i0 hace detener su carruaje siempre parecido bien. Y le han llamado 
silencio, evocación. De cierto que mi ig M ia Reina> qUe la representa | ̂ ue encuentra en su camino alguien sobre ello la atención. Antes lo tu-
Interlocutor no recuerda en eset lns-;en ia época en que la Soberana era i auxilio. .vo> cierto día, precisión de hacerlo, 
tante cosa distinta de la que viene'^fla, y cuya semejanza con el rostro 1 Un día de fiesta regresaba de E l ^ ei príncipe de Asturias sintió en 
a mi memoria. E l momento en que jdel príncipe había advertido ya. YlPardo- Llovía a torrentes. Por la i0 vivo ia mortificación. Su amor 
salió, con el príncipe para entregarle. ;mir¿ndolo ahora me doy cuenta per-!carretera. lejos aún de Madrid, un propio herido buscó el desquite, y 
en la plaza de la Armería, a Leopol-, fgota de la causa y de las manos grupo de cinco o seis soldados cami- haiió la ocasión, viendo al bizarro 
do Saro. el coronel del Inmemorial. |qUe lo han colocado donde está. Ca-:naba con apresuramiento hacia la marino que comía, en sibarita, unos 
y aquellos otros en que, con la vana- da vez que el príncipe de Asturias ! ciudad. Venían empapados en agua, pasteles. 
gloria del maestro por su discípulo, 'haga un alto en el trabajo o en el iy el PrínciPe, deteniendo el carrua-, —¡Caramba, Antelo!—le dijo.—• 
Wreckless, Ethe l Vale, L a s t Girl . 
Oíd Sinner, GrGatian, E d GarriSon. 
Tarascón, Molinero, Huntress. 
May Yohe, famosa actriz de antaño, 
¡qué conquistó ron su belleza evtraor-
¡ (linaria al noblo ingK s Lord Francls 
jHope, con quien contrajo nupcias, 
1 figurando entro los regalos el Dia^ 
Judge Pryor, Sweep Clean, The Pírate. I m « n t e H do h i s t ó r i c o mfú « g ü e -
, Incinerator, Fa^r and Warmer, Stlrp 1 ^ re torna a B r o a d w a y , escena de 
I ^P- ! sus triunfos juvenih-s p a r a abr ir un 
{ Good Hope, Golden Chance, Byrne. | " T e a R o o m " 
fué saliendo por las bocacalles al pa- estudio, forzosamente lo tiene que 
•so de las tropas para verle desfilar ver. 
al lado de su compañía, precedido Se adivina en el hecho toda la 
por los oficiales y acompañado por ternura y toda la solicitud matronal, 
ei clamor de los aplausos de la muí- Nadie me lo ha dicho; pero es se-
kt^d- •, , . Iguro el anhelo de quien puso el re-
Yo aun recuerdo más. L a ocasión trato en aquel lugar. Fué la am-
solemne de la jura y la ceremonia b idón legítima de que en los instan-
imponente que le siguió. E l Rey, di-,tes de cansancio, de fatiga, de desa-
rlgiendo a su hijo la palabra ante 'üento , como es aquellos otros 
je. los llamó. jr¡g usted un hombre que tiene todos 
—¿Cómo no buscáis un refugio? ios vicios. Fuma usted, bebe us-
¡Llueve tanto! . . . ted y le gustan a usted los dul-
— E s que así y todo—le contestó ees—concluyó, 
el más animoso—llegaremos tarde 1 . * * * 
a la lista. E l mal piso no nos deja : y he aquí el relato ofrecido. E l 
marchar. de una existencia clara llena de luz. 
— ¡Eso. no!—expuso el príncipe. L a de Su Alteza Real el Serenísimo 
¡Subid! Señor Príncipe de Asturias. Como 
Hízoles montar en el automóvil, gs. cómo vive, lo que hace, lo que 
las tropas formadas, para explicarle , que la satisfacción del éxito logrado ^e P ^ oal volante, y diez minutos gstndia. Esto es lo que acabamos 
el alcance (Tel juramento que acaba-¡dan una tregua a la labor, venga m^s tarde les dejaba a la puerta del de referir, 
ha de prestar y los deberes que con | la Imagen de la madre a ofrecer nue- cuartel. , ' 
la patria contraía. Eran las palabras ¡vas fuerzas para la empresa, o a ! Otro de los impulsos más frecuen- ! Manuel María tíuerra y Olivan, 
vibrantes, firmes, augustas, de una .salir al encuentro del resultado, con j tes en el heredero del Trono es l a ' 
profesión de fe. Los que es tábamos'e l primer parabién. ¡generosidad. Con gusto y sin es- (Del Heraldo de Madrid.) 
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lies de mal gusto, que no escaparon . nistas hubiera podido guardárselas | —Una hermana de mi trlsabüela 
al ojo avizor ciol conde Vlavesky. era jstretbach para una reunión exclusi- 'paterna se casó con un barón de Hal-
la de una gran señora: Ivamente alemana. Aquí están com-j weg en la Prusia oriental. Desde en-
Pensó: | pletamente fuera de lugar, por no ¡toncos las relaciones entre las dos 
Por 
M. DELLY 
^ C I D A AL CASTELLANO 
Por 
f l ^ 0 MORANTE 
V ^ " ^hU^ l* "Acadénm 
lez. os^del^i'eatro payret.) 
(Continúa) 
p «Ten r ——/• 
]J<*. a Junto a la señora de 
^J^as0^11!^09- trenzados ^ t ? 8 ' 0 ' P a r í a n una 
^ o ' l r ^ l d a . Lo 
en 
cabeza 
rasgos de •é if"08, auniue duros. 
• Í J ! 1 * tan M!U lnmov>lidad. y 
Í ^ ^ S u o ^ 0 3 ' Parecía 
JuzKa;Utura deb,a de ser 
v i énd l0r 10 que VOM* 
a Pesar * S,entada- S" 
* SdT de algunos deta-
L a mirada de Boris se atenazo so- 1 decir otra cosa. . . Pero me gusta 
bre la desconocida, que permanecía ¡eso del "vino espumoso". Es un pe-
inmóvil, con los párpados semientor- | queño recuerdo demasiado agrada-
nados y cruzadas las manos sobre su [ble de lá afición de los teutones al 
abanico de plumas negras. 9e vez en j champán de nuestros amigos los 
vez un estremecimiento agitaba sus franceses. Evidentemente, Wotan no 
labios. E r a la sola marca visible de 1 puede abreviar eternamente a sus 
emoción que podía observarse en ¡buenos guerreros alemanes, satura-
ella, mientras resonaba en el salón j dos de cerveza. 
el poema sanguinario que hacía pal-1 Rió burlonamente. encontrando 
pitar de emoción a las demás mu- eco en uno de sus compañeros de 
'regimiento, que se encontraba junto jeres. 
Y el barón de Stretzbach terminó, 
mirando esta vez a la bella extranje-
a él y le había oído: 
Boris le preguntó: 
•—¿Sabe usted. Gregorio Paulo-
"Las Walkyrias están dispuestas; vltch. quién es aquella linda dama? 
las Walkirias van a socorrer a Ger-jAllI. la del vestido amarillo, 
mana!. ¡Oh Brunilda, Freya; oh vos-¡ L a extranjera se había levantado, 
otras todas, vírgenes indómitas, acó-;dirigiéndose hacia el señor de Stretz-
rred, venid a extender sobro los gue-ibach. que descendía del pequeño tea-
rreros vuestras manos triunfadoras; ¡tro improvisado en el salón. Su por-
y cuando la espada enemiga siegue la te ligero y majestuoso se avenía, co-
vlda de los hijos de Alemania, condu 
oídlos a los dominios de Wotan, y 
darles allí de beber hidromiel y vi-
no espumoso, mientras contemplan 
a Germania victoriosa, señora del 
mundo." 
Al oír esta perorata. Boria frunció 
las cejas, e inclinándose hacia su 
primo le dijo: 
—Estas elucubraciones paugerma-
mo había pensado Boris, con el aire 
altivo de su fisonomía. 
—Bella, ¿verdad? E s una alemana 
familias se fueron espaciando has-
ta llegar a desaparecer completa-
mente. 
Cirilo hizo esta observación: 
—Estos Halweg pueden pertene-
cer a otra rama. 
— E s posible. Pero este asunto no 
me importa; pues no me preocupa 
reanudar el trato con esos parientes 
lejanos. Allá tú. Cirilo, si el corazón 
te lo pide. 
E l joven conde Clavesky no contes-
tó. Su mirada no se apartaba de la 
bella alemana, que escuchaba con 
indiferencia al señor de Stretbach. 
muy obsequioso para ella. 
Boris. atravesando los grupos y 
saludando a las personas conocidas, 
fué a cumplimentar a la dueña.de la 
casa; luego se acercó a la princesa 
Estchef y sentóse a su lado, en es-
pera de que sonase la señal para el 
baile. 
Una mirada le había seguido y no 
le abandonaba ni un segundo. La 
con aquella mujer rubia vestida con 1 la joven con quien habla es deliciosa, 
un traje color de rosa. ¿La conoce usted? 
La fisonomía de Wllhelm se en- — E s la princesa Etschef. dama de 
dureció, mientras contestaba breve-¡honor de la emperartiz. Muy bonita. 
mente: 
— E l conde Boris VlaveaJty. capitán 
de coraceros de la guardia. 
— ¿ E l conde Vlavesky? ¿Acaso se-
rá uao de los primos de mi padre? 
— ¿ E s usted pariente de los Vla-
vesky. Brunilda? 
—Sí. un poco. E s preciso que me 
efectivamente, y locamente enamora-
da del conde Vlavesky. 
—¿Casada? 
—Viuda. . . y muy consolada 
—¿Entonces hay boda en pers-
pectiva? 
— ¡ C a ! La princesa no tiene fortu-
na y lo mismo le pasa al conde. E l 
presente usted a ese gallardo oficial, Ino querrá hacer, naturalmente, sino 
vvimelm (Una boda Ventajosa 
Un relámpago de Ira brilló rápido 
/i i - » ín J V - — " 1ia auu,uuuuaua ni un segundo La «¡P-
de la familia del señor Stretzbach, la ñorita de Halweg interrumnipnl 
señorita de Halweg, cuyo padre per- bruscamente al b ^ ó n ^ 
teneció a la carrera diplomática. le preguntó designando a Bor,s c ^ 
—.Halweg? Yo tengo en Alemania'un movimiento de cabeza-
unos primos de ese nombre. —¿Tiene usted primos alemanes. 
Boria Vladimirovitch? 
—¿Quién es ese oficial? 
—¿Cuál? 
—Aquel alto y elegante que habla 
en las claras pupilas del barón 
Dijo Irónicamente: 
—¿Le ha flechado a usted ya? 
Tenga cuidado, porque es muy amigo 
de enamorar a las mujeres? 
Tuvo ella una sonrisa que desplegó 
levemente sus labios un poco gran-
des, mientras sus ojos se animaban 
burlonamente: 
—Me lo figuro. No hay más que 
verle. Y sospecho, querido primo, que 
siente usted envidia del éxito de se-
mejante rival. 
Wllhelm contuvo un gesto de có-
lera, y replicó algo molesto: 
—No somos rivales. Los gustos del 
conde Vlavesky no son los míos. 
—Hace usted mal; porque presu-
mo que es un buen conocedor en ma-
teria de elegancia y de encanto. Así, 
—¡Quién sabe! j E l amor vence-
rá quizá al interés! 
— ¿ E l amor? No creo que el conde 
haya llegado hasta ese punto. Ante 
todo es positivista, y la belleza de la 
princesa no podrá compensarle de las 
penalidades de un estrecho vivir. 
— Y tiene razón; porque sé por mi 
misma lo que cuesta sostener un ran-
go con una renta mediocre. Yo tam-
poco puedo casarme con un hombre 
desprovisto de fortuna. 
"Wllhelm se estremeció. Estaba ena-
morado de su prima, aunque sin es-
peranza por no realizar la condición 
exigida, ya que había derrochado en 
toda clase de locuras las tres 
tas partes de los bienes heredados 
de su padre. 
Con una tenue risa seca exclamó 
el barón, designando a Cirilo, que 
charlaba a pocos pasos de allí en un 
corrillo de hombres: 
—Pues ahí tiene usted lo que ne-
cesita. Es otro cor de Vlavesky; pero 
éste, primo hermano del otro, es 
inmensamente rico. ¿También será 
algo pariente suyo? 
Los ojos fríos de Brunilda se ani-
maron intensamente. Durante un ins-
tante se fijaron en Cirilo. Luego, 
con voz neta e imperiosa, dijo la jo-
ven: 
—Preséntemele . Willielm. 
E l barón se alejó lentamente, y 
mientras abordama al conde Cirilo. 
Brunilda dirigió su mirada al gru-
po que formaban Boris y la prince-
sa Catalina. Esta conversaba cou 
cierta gracia do perezoso abandono, 
y el oficial, atento, la escuchaba ju -
gando distraídamente con el abani-
co de plumas blancas que habla co-
gido de manos de la princesa. 
—Prima, he aquí al conde Cirilo 
Vlavesky. a quien quería usted co-
nocer. 
Brunilda volvió la cabeza y 'v ló al 
Joven conde inclinado hacia ella. 
— ¡ A h , rondo, excúseme! E l se-
ñor de Stretzbach había prommeia-
do su nombre y yo he querido cercio-
rarme si acaso no era usted uno de 
(uar- i03 primos do mi padre. 
Cirilo balbuceó: 
— E n efecto. . . Pudiera ser . . . 
No se encontraba el conde, do or-
dinario, muy a gnaio ante las muje-
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sfa, Obispo 135. 
tiempo. 
Se anunciará "ana. :c6mo 
al rostro 
, JuTier Mazaira. — E l periódico ! n ^ s ^ h ^ 1 
n jinás Importante de Buenos Aires es ablanos "¡¡.o3 ^ Po 
¡"La Prensa." ¡ r o s cristianos01 y0161 
" E n casa no comemos, pero nos , E n Payret, " E l amigo Teddy",| 
reimos mucho," hacen decir los ina- i por Vilches. 
eotables hermanos Quintero a uno | Dos cosas distintas, pero una 
de sus personajes. ¡ atracción verdadera | 
Nosotros podemos decir lo mismo. Recapacité,, me interrogue, y has-. 
Estamos en pleno reajuste; loejta me pregunté cuál era el estado i 
lamentos de todos nosotros se con- i de mi sistema nervioso. 
funden formando un verdadero poe-
ma sinfónico de patética armonía: 
nos cuesta mucho trabajo cobrar al-
eo y en vista de ello, no pagamos 
nada' porque no podemos y porque 
es muy cómodo. 
¿Me convenían emocioues fuer-j 
tes producidas, no por esa españo-i 
lada llamada "Carmen", por Mar-
garita Xirgu? 
¿Me convenía lo otro, ese buem 
"Amigo Teddy", interpretado ma-| 
~w Poseer algo viene a resultar casi j raviijosamente p0r el buenísimo dei 
un reto al prójimo: el que menos ¡ yilches? i 
tiene está en plena moda, y si con- E j regionalismo hizo incursión en, 
fiesa a voz en grito su escasez es 
un verdadero figurín y espejo de 
cuantos en lo que a modas se re-
fiera están pendientes del "dermer 
cri". I artista catalana, María Gay, 
De modo que podemos decir <lue | una creación del personaje: 
no comemos. j creación que obtuvo la sanción 
Pero nos fivfrtl^0,sniiTip}, se 'mundo lírico y que le valió ser 11a-E l porvenir teatral nunca se pre ^ palco regio de log monar. 
sentó tan obscuro. ,Qmm,t_ vit. cas británicos, cuando en Londres Siete meses atrás solamente vis- ^ ^ huespedi don Alfons0t y que , 
un campo, el del arte, que es, y de-
be ser siempre, un campo sin ba-
rreras. 
Me decía: ¡qué casualidad! 
'La . - j  isilano's 
H . Fernández.—El uso de las rué- en con»tru;r y rep 
das en los carros en antiquismo; y pasoSouoSosloner e 
no se sabe quién las inventó. ! no' auxi l io^ ySanOS 
l'n viajero.—No he podido infor- \ ^tmpffciales, 
marme sobre el estado social y eco-
nómico de Alemania. En unos he 
'leído que allí se trabaja mucho y 
muy barato; otros dicen que no se 
puede vivir. 
a convertir en 
a Jesús Sacra 
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lumbrábamo?. para la temporada in-
vernal, películas y más películas ._ 
En ópera no había que pensar. \ 
menos mal que nos hayamos librado 
de una temporada que murió al ser 
anunciada. _ 
¿Alta comedia? ¿Drama? ¿Revis-
ta de espectáculo? 
¡Nada!, decíamos, consolando en 
BU justa aflicción a tanta dama co-
mo en su excursión al extranjero ha-
bía adquirido los más nuevos y cos-
tosos modelos en vestidos, abrigos, 
sombreros y joyas. 
¡Nada! 
Y de pronto, viene María Palón 
éste la dijera después de felicitarla 
cordialmente: 
—Así se hace patria, María. 
Lo cual, con todo el debido res -
peto, me parece una frase simple-: 
mente muy poco acertada. Una co-i 
sa es hacer arte y otra patria con] 
una obra que, repito, es una espa-. 
ñolada. ! 
Luego he oído "Carmen" por Con-1 
chita Supervia. otra catalana; una j 
Carmen muy fina, que pecaba por j 
i defecto, así como la de la Gay pe-¡ 
I caba por exceso. \ 
i Hay que ver, pues, qué tal será j 
¡la "Carmen" de otra catalana. Mar-
r A p e a a ^ u d o ü á el teatro, cum- garita Xirgu que n - a r á la d e ^ n - , 
piído sus compromisos, llega Mar- taja para ella de tener que hablar ( 
earita Xirgu (sin acento en la u) 1 en vez de cantar. | 
f a h í es á en la Comedia, arreba- Y fué, y a cada rato me acorda-; 
LiíEI ^ nVihlko con sus ¿enialida- ba del amigo Teddy como si hubie-
^ s asombrosas0 ' | * ido a verle indudablemente hubie-
Y en Payret se nos aparece Vil- se pensado en C a r m e n . . . Xirgu 
ches que es mucho Vilches. con su! Kn fin; la crítica dirá, sola-
L n ^ í f i r a romnañia mente puedo decir que creo haber 
m E Í los d e S ¿ a t r o s hay de todo, U s t o una Carmen real dentro de lo 
Y esta abundancia en época de, imposible del personaje 
escasez es algo sorprendente. Cuando llegué a 
Y algo que, a lo mejor, nos pone echar a la suerte 
en un brete, porque no poseyendo; quiera asistir hoy. 
el don de la ubicuidad, llegada la, paciones. / „ i 
hora de decidirnos por un teatro u¡ ¡Caramba; si llegamos a estar) 
otro pasamos las de Caín. en aquella famosa época de las v&r 
-\noche por ejemplo, estuve a' cas rechonchas nos volvemos locos 
punto de echar a cara o cruz, la so- a fuerza de estar indecisos acerca j 
lución de un pleito que conmigo te-1 del espectáculo que quisiéramos es-| 
nía ¡coger!.. . . 
Quise ir al teatro v. como es na-| Nada; que no comemos, pero ya 
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deberes de la hora préñente 
*«• a ce 
 rumbo ap 111 «uba^ Il I 
. Padres v,0go A (CSL»J
 i  iV,Llor laSNI 
General de Benéf^, . , •os Po 
L Con í s t o s son ya ^ de 
ligiosos e s p a ñ o l a ade ?a y \ 
.;iue en menos de un «fire 
los mares nam H " f 1 * ^ 1 — — i." i s  rn a — '0 
No es liora esta de acusar: torpoza y *a República coln^?81" 
crimen sería añadir afl icción al afli- bienhechora de su ana 
gido; pero s es hora de rigores salu- ven feliz viajt y o^to 11 
dables, de orientaciones claras y decldi-^ ^n aquellas d¡latadarrSU-
tes. i ra gloria de Dios v J,f51°n« 
mi casa resolví | 
el teatro a que ] 
No más preocu-
Los subditos do Lenino y Trotzky se divierten usando trineos en la f a masa plaza ante ol Palacio Invernal 
de los Zares, desde cuyos balcones revistaban estos los Regimientos de Cosacos, que eran el principal sos-
tén del t r o ñ o Moscovita 
das y de rectificaciones urgentes'. I ra gloria e ios v̂ hiV '̂0,1168 iS^i 
.,^afo0e:Uerras> .aun Para ios pueblos , te humanidad y bl(:n d« la 
que las emprenden o las corresponden * 
por justas causas, aparte de los fines E l padre R^ü . 
ÍV^nt0^ y nobles ^ e Pueden obtener. Kl eximio , , " ^ 0 ^ ^ " " ^ 
tienen razón de azotes y cauterios Ruiz Amadc. s. J h» 
empleados por la justicia divina para i cciontemente consejero do noS! 
puebfosr y COrreglr 103 PeCad¿S ^ Jos Públi.'a. y ha f ^ 1 ^ 3 3 
pueoios. 1 Madrid para poder enmni- s,lde»cu 
Como su Providencia se extiende a piones anexas a dicho hnir l a « « 
Indiviauos y pueblos, as i -su justicia v[miento. 41 aicno honroso ^ 
corno és tos no tienen vida eterna co-! Por cierto 
mo las almas de aquéllos, en la tle- ' 
rra han do recibir el premio o el casti-
go de sus obras buenas o malas 
Nos duele decirlo; pero nos debemos 
a la sinceridad de nuestro ministerio 
i es que abrigamos el miedo, harto 
que este 
m origen a algún ¿ o m e n t ^ ^ ^ f 
á m e n t e analfabeto 7o ^ 
no ven en el padre Rulz fe 
que a un jesuíta v ia " ..J"11^ 
de pedagogo. 
Caste. para demostrar «1 « 
fundado por desgracia, de que nuestros fo de causa con aue han ñ, onilcl« 
pecados, singularmente una enorme In- cir que el Padre Ruiz Anrfrtn^40.* 
gratitud hayan provocado de parte de un escritor pedagogo do f« 0 e , í 
la justicia de Dios estas desgracias que vena, sino también el oed^nl un*5 
estamos lamentando. más conocido en el e x t r a ñ é 0 " ¡ 3 
EL CAOS EN LA SI6ERIA 
pectáculos de la noche. 
Sobrevino la duda. 
E n la Comedia, "Carmen", por 
Margarita Xirgu. 
coger; es decir. 
Hoy, a "cara' 
nos reímos mucho, 
o "cruz". 
Enrique C O L L 
R. Martínez.—Los fenómenos del 
espiritismo no pueden ser parango-
nados con los fenómenos científicos. 
Si existe un Instituto Internacional 
para el estudio de los hechos príg-
nicos, no es porque tales hechos se 
den por probados, sino porque se 
quiere estudiar lo que puede haber 
de cierto en lo que cuentan los par-
tidarios de esa doctrina. 
Algunos hombres de ciencia co-
mo W. Crookes, Richet, Flamma-
rión y otros han tomado en serio lo 
de las visiones espiritistas, y algu-
nos creen de buena fe en dichos ex-
perimentos de fantasmagoría. E l 
más sabio puede ser un alucinado 
vios, mientras que aquél es univer-
sal y evidente para todo el que ten-
ga cabales los sentidos. 
V . I .—R e c i b í su certificado conte-
niendo unos billetes. Mil gracias 
por el obsequio. Aunque guarda us-
ted el incógnito, he conocido en us-
ted al estimado amigo don Vicente. 
Dos asturianos.—Desde Castropol 
hasta el río Deva, que es todo el lar-
go de Asturias, hay unos 210 kiló-
metros; y desde Oviedo a Duarca 
en línea recta hay unos 60 kilóme-
tros . 
E . González.—El pasaje del quin-
to desde Cuba a España lo abona el 
Gobierno, el perdón de los prófu-
el mundo entero se dividía y triburaba «íesde el prl.oipio de la'acn,";i ^ 
en horrible guerra. \ con todos los misioneros franM1* 
L a triste s i tuación por que ahora 1̂ alto comisarlo para utilizar im*!! 
atravesamos, nos pone en condiciones vicios donde mejor le padeciera TJ* 
do apreciar el valor de ese beneficio. lo comisario aceptó la oferta. > 11. JS 
Y preguntamos: ¿España, como na-' Hwdo los valiosos servicios ri» "l 
ción. ha agradecido al Señor esto be- í ios hijos de San Francisco X e J P * 
neficio? ¿Ante la tremenda lección y , compensa de la labor patriótío. 
el espantoso escarmiento de la cuerra pf ra gloria dt* la Religión y dei.H 
ajena se ha hecho mejor? ¿Se ba" acer-, '.ría vienen realizando dichos 
y a la moral • eos, ^ban sido nombrados de R. o 
mendadores de la Real Onfen de tiü 
la Católica, el vizcaíno r ^ e r M 
pre Julián Alcorta, presidente i m 
Misión de Carablanca; el padr» 
Ramos, Presidente de la Misión de 
f l ; el Padre Juan Canteblz, nread 
cado más a la Doctrina 
de J e s ü s tan generoso para con ella? 
^ por el contrario, ¿ha aumentado 
sus pecados públicos con sus espectácu-
los cada "ez m á s Inmorales, sus pro-
pagandas cada vez más implas, sus II-
l bros y hojas de día en día; más llcen-
I alosas, sus diversiones y modas y e o s - ¡ de la Misión de Rabat; el I 
; fumbres, locamente desenfrenadas y co- 1 ventura García Muñoz, presl 
rromp'das, sus abismo» de odio entre' misión de Mazagán y el Pa 
clases y hermanos siempre más hondos?1 lo Fcirto, presidente de la MIslGnÉ 
¡Qué tristeza da responderl Respondo Mogador. 
por nosotros el vicio triunfante en tu • Reciban dichos beneméritos reL-
gurlos. casinos, cines, teatros, kursalen, 1 sos nuestra más cordial enhorabi» 
cabarets, en la banca, en la industria, i la que hacemos extensiva a toda UV 
en el comercio, en plena calle, y en un i s ión franciscana de Marruecos. 
grado de descoco y con unos a t r e v í - ' 
mientos y unas provocaciones y fausto 1 Generoso y patriótico ofrechalníi 
que acongojan y aterran a las almas 1 V . \ Superior Provincial de la Otid 
no contaminadas. 
como otro cualquiera; pero conven-jgos depende de que se haya acogi-
drá en que los fenómenos psíquicos;do a indulto. 
no entran en el campo de la cien- ¡ M. G. Fra i l e .—La palabra senran 
cia, porque carecen de regularidad se escribe con una sola erre, y lo 
y universalidad. Los fenómenos ¡mismo senra. 
científicos no dejan de verificarse xJn suscritor.—Desea saber el 
Entro la soldadesca japonesa, ol e j érc i to de la República de Chita, y los Cosacos que siguen al jefe antí-bol> 
ti avista Semenoff, reina un estado de gran desorden en toda la vasta extensión do la Siberia. 
¡Cuántas veces, y permitidnos estw 
desahogo, que repetimos, no queremos 
que sepa a acusación, sino a deber de 
sinceridad y a deseos de salvar a nues-
tro pueblo, cuántas veces so han aso-
mado lágr imas a nuestros ojos y hemos 
sentido en el alma congojas de muerte, 
al saber que sobre las hijas, ¡n iñas 
a9n! de las familias pobres de nuestros 
i Hospitalaria de San Juan de Dlosd 
! F.iipafia, ba hecho el ofrecimiento al•! 
ñor Ministro de la Guerra, de unn 
. bellrtn con treinta camas, para la uk>] 
' tencla, por sus religiosas practicaatÉ 
I de otros tantos soldados heridos k 
j Africa, con todos los útiles para in* 
' venciones quirúrgicas, salas de opa* 
; clones, Instrumental, gabinete radtopi 
: fleo, etcétera., que la mencionada Oni 
barrios de Málaga, se extendía la cons- posee en el Asilo de San Rafael l 
tanto amenaza de la m á s torpe de las I talado en la carretera de pa^nartin 
seducclone.3, para arrebatarlas en l e-i esta Corte: como era d,e 
pugnante leva y meterlas, como avecl-I señor Lacicrva. sumamente agrsteW 
lias atontadas, en el barco que las ha-
bía de conducir a Africa para.pasto de 
pasiones Inmundas! . . . . 
L a Junta de damas para la repre-
sión de la trata de blancas y las au-
toridades a quienes acudimos, consi . í -
varán, de estas escenas, datos que asus-
tan. 
cuando hemos visitado esos mismos 
campos, regados con tanta sangre cris-
ha aceptado tan generoso como caril» 
tlvo y esoontáneo ofrmimlento quera 
vez m á s pone de manifiesto el encu» 
brado altruismo de tan benemérita Or 
den Religiosa, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D 
L A MARINA 
EL PUENTE DE LOS SUS PIROS EN VENECIA 
le pasaporte, y le indicarán el con- V n suscritor.—Según cálculos, el piarlo a sus respectivas ciudades" 
sulado de Méjico donde también hay ¡centro de gravedad de la Isla de i (dice Croisset.) Una lápida que 
que virar el documento. ¡Cuba, suponiéndolo todo de un mis-! hay en la parroquial de San Salva-
, I Josó Robles.—Es una buena re- , mo nivle y densidad en el terreno, dor de Madrid, le hace natural de 
quitia. 1 nombre de una patente española vista científ¡ca que ie recomiendo'se halla entro la desembocadura del 
que se anunció y que cura la con- la titulada " L a vio Scientifique." Ijatibonico del Sur y el pueblo de 
1 Puede usted suscribirse o adquirir | Jácaro, al Sur de Ciego de Avila, Un observador.—Las teorías de 
Lavater sobre las relaciones que irja( o'Reilly 54 ¡números sueltos en "Roma," libre-
E l oxígeno y el hidrógeno se com-
binan formando agua cada vez que 
concurren las circunstancias prima-
rias del hecho, lo mismo en la pla-
za pública que en un cuarto oscu- puede haber entre la fisonomía do 
ro; lo mismo ante un creyente que iUna persona y su carácter, no mere-
ante un excéptico; y si un millón lcen entera fe como ciencia, porque 
de veces los dos gases citados se imuciias veces engañan. Algunas per-
ponen en condiciones físicas de com- sonag expresan en su rostro lo que 
binarse, un millón de veces se rea- son moral e intelectualmente, pero 
liza el fenómeno de convertirse eu también hay muchos casos en que ltf, v á A n á 9 i radica 1 r o m n a ñ i a for 
agua. ¿Por qué no sucede así con no hay tal relación. Esto le Quita l ^ a d p Ó J ^ 
los experimentos psíquicos? Cual- ¡valor científico a la teoría. No sé 
quiera es libre de creer o no creer jen qué librería tendrán las obras de 
en ellos, pero nadie está obligado a lLayanter y las de Nosrtadamus. 
admitirlos desde el momento en que | XJn español .—No he sabido nada 
no se verifican con la claridad y | Sobre un indulto a los excedentes de 
universalidad propios de los fenó- ¡cupo declarados prófugos de 1912 
menos físicos. !a 1915 . 
Un catalán. — Un comerciante 
amigo le podrá resolver la duda que 
usted tiene. Yo, desgraciadamente, 
no entiendo nada de cambios; ni 
descuentos, ni giros de letras. 
Juan Pablo.—Desea saber si exis-
estaba en Teniente Rey 33, altos. 
Habana. 
p. A.—Desea saber qué días sa-
len vapores para la Argentina, des-
de New York. 
E l Fígaro.—Doy gracias al doc-
jcasí en la desembocadura del río 
Guayacanes, y como a una legua 
tierra adentro. 
Pero si buscamos un l ínea .media 
equidistante de las costas Norte" y 
(Sur, desde la punta de Maisí hasta 
¡el cabo de San Antonio, la mitad 
del largo de esta línea aparece en 
¡el triángulo formado por Sanctl 
Spíritus, Guayos y Zaza del Medio 
esta corte. Nació en 304. 
Calixto I I I , de la casa de Borja. 
Logró la memorable victoria de 
Belgrado sobre los turcos en 1456. 
Alejandro VI , también de la casa 
de Borja. Vivió . igualmente en el 
siglo X V . 
Geranio Zulzaldes.—Recibí su 
carta y la respuesta exige un dibu-
jo que le voy a hacer un día de es-
tos . 
G. Saeiu de Calahorra.—Contesta 
a una pregunta que al pú-
E l nombre de esta última población WJco, y dice que la revista " L a Ju 
parece indicar que alguien tomó ya jrisprudencia al día" tiene su Re-
esta medida en el mapa. jdacclón y oficina en Aguila 65 y su 
Un suscriptor.—Un buen libro de administrador es el señor Leal , te-
iGeometría especial para cubicar ¡léfono A-6303. Mil gracias, 
¡maderas, depósitos, tanques. , . r-o+oi- r,r,^ oí • —-ÍW^^.VWW, — ^ — , etc., i Miulo López.—Me asegura que. el 
Una corriente eléctrica nn Rah« ! x- « T , 1 y"" Kam0n A- ^aiai<* Por ei. envlo ;puede usted pedirlo a la Librería ¡23 de Junio de 1917 se estrenó en 
^ . A . — L e agradezco las aclara-.de su magnífica revista universal 1 
que me envía sobre las ciu- ¡ilustrada " E l Fígaro." E l número 
mos lo que es en su naturaleza ín- clones 
í l ^ L £!r° j!ab.f™OS- p.r5v°?arla.por dades a"donde"d belT 1 ^ ' r e c o n o c e r - ¡ r e d e ^ 
y lo aprovecharé en ¡artículos, y 
otra ocasión 
esquina a San Rafael. 
medio de una nila o un riimmo- v • r " — — — • - - — . muy interesantes j Un í l e v o t o > — E n la 1¡sta de ¡os Pa-
meoio oe una pna o un u ñamo. % se \os qUintos; y lo a rovec aré e 'art ículos , y luce en la portada un D , h cuatro de nacionaliriafl 
el fenómeno de la electricidad se t  c si . Gracias por su carta, retrato en colores, con la muy bella ^ ' ¿ 0 ° E s í o s f í e r o n 
produce siempre en todas partes y | P< GonzáleZ._El ca*itátt general .'señorita Rosa Aurelia Rodríguez Cá- :esPauo1?-
ante todo el mundo; y como esto es prini0 de Rivera murió el 30 de Ma ' 
un hecho cierto, evidente y proba-'yo 19o j 
do, nadie negará que la corriente ! Un curioso>_La llovela ^ Judío !pañero de Redacción 
I «• — i - - — — — w^tmmns uv» 1/ a. I oo c o i i c n u CU 
del señor Albela, Belascoaín 32 casi ,el Teatro Nacional una película ba-
sada en el asunto de la novela de 
Blasco Ibáñez "Los cuatro ginetes 
eléctrica es un hecho, y nue eP-̂  
arrastra un coche o mueve una má-
quina. Si para establecer la co-
rriente fuera preciso creer en ella y 
y encerrarse en un cuarto oscuro y 
1ceres. 
j F . Laredo.—Mi distinguido com-
el doctor T i -
Errante," de Eugenio Sae, fué ~pü- burcío Castañeda, tiene el proyecto 
blicada en libro en lS845;'pero an- de publicar en un libro la muy va-
tes se publicó en los folletines de üosa colección de artículos que vie-
un diario de París, y de ahí la to- ne dando en el DIARIO sobre po-
• y 
San Melquíades, africano según 
unos, y nacido en Madrid, según 
otros (siglo IV. ) 
San Dámaso, español de nacimien-
to. "No se sabe de qué ciudad o 
provincia, pretendiendo los de Ta-
rragona y los de Guimaraens, apro-
ésperar a'que'el fluido" "eíéctVico" se ™aron los Periódicos de la Habana, "tica internacional y otras mate-; C R I S T A L E R I A FINA 
Esto explica el por qué en 1844 era rías. Tendré el gusto de anunciar-1 ^HI&J.AÍJKIUA * I H A 
conocida en Cuba dicha novela. lo cn su d^a- ^ a escasez de papel, i Gran surtido en copas, vasos y de-
José Pumariega. E l naufragio Por huelga de los muelles, fué ¡más; precios nuevos. Véalos. 
del cañonero Sánchez Barcaiztegui causa de que el periódico saliera * « t 1 r f a i r r » 
al chocar con el vapor Mortera unos días con menos páginas. An- ¡ r G l T 6 L 6 n d L A L L A V f c 
frente al Morro de la Habana, fué tiguamente se usaba la l e tra V co-[ . fyT 
el 17 de Septiembre de 1895. ' mo una U y algunos siguen hoy es- Xeptuno, 106, entre Campanario y 
Un catalán.—Diríjase a la Secre- ta moda ortográfico de hace diez o i Perseverancia. Habana. 
VA. in . I iAS D E C R I S T A L "BACCA-
la antojara funcionar, entonce:-. h« 
bría motivo para poner en dr.v1 • 'a 
verdad del fenómeno y a cree 
es una superchería. 
Hay, pues, una gran diferencia 
entre el fenómeno físico y el fenó-
meno psíquico Este depende del 
estado particular de nuestros ner- ' tar ía de Estado donde le expedirán" veinte siglos. 
'del Apocalipsis." Le agradezco la 
rectificación. Me habían dicho que 
la de estos días era la primera, y 
,yo no tenía noticia de la otra. Me 
¡parece muy justo que cuando uno 
•está equivocado se le advierta el 
!error; pues nadie es Infalible, 
j Un suscritor.—Desea saber si es-
tá derogado el decreto número 
¡1 ,089 . 
J . T. Fernández.—Desea saber si 
existe en la Habana y quien vende 
i un aparato eléctrico para los sordos 
jde que se habló días pasados en un 
' artículo ittulado "Inventos alema-
;nes." 
Un suscritor.—Los mapas de la 
zona española de Marruecos los re-
cibirán en breve en la Moderna Poe-
3 £ K 
L a famosa Carcerí di San Marco, en la cual sepultaban ^^^S. F¡ 
Venecia a los prisioneros de Estado, está amenazado o^ ^ f j g t i » ' 
sea* convertido en un Museo que recunrde las glorias de 1» 
pública del Adriático. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i s s t á 8 a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Allonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposición Da de Panamá y San Francisco 
b a r r i l e s 
Agua de San IGUElj 
H A G A S U P E D I D O 
V I A . S D I G E S T I V A S Y U R I N A L A . S — L A M A S F I N A O E M I ¿ * A 
S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 

































































































Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical''! 
